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Hegyeink, nevezetesen a M agas-Tátra t. ez. látogatóit 
kérjük ezennel, szíveskedjenek hogy kirándulásaik közben 
úgy saját, valam int egyesületünk érdekében a lármázás 
és kiáltozástól, különösen pedig a löuöldözéstöl tartózkodni, 
m ert ellenkező esetben nemcsak m agokra fog kellemetlen­
ség háromolni, hanem egyszersmind az is bizonyos, hogy 
egyes birtokosok vadállományuk iránti tekintetből terüle­
tüket teljesen el fogják zárni a turisták elől. A Mengusz- 
falvi-völgy látogatása tilos.
Egyúttal intve in tjük a hegymászókat, hogy a Magas- 
Tátrában, ámbár az átjelzés m ár m egtörtént, kalauz nélkül 
jenhauasi kirándulásokat semmi szin alatt ne tegyenek.
Végre pedig kérjük a t. ez. hegyjárókat, hogy a 
menedékházakban lévő uendégkönyuekbe beiratkozni és az 
egyes rovatokat kitölteni szíveskedjenek.
A z elnökség*.
Az egyesületi múzeumnak szánt mindenféle 
küldeményt WÜNS CHENDORFER KÁROLY,  
múzeumi pénztáros Poprádon, czime alatt kérjük 
feladni,
A m úzeum i b izo ttság .
Figyelm eztetés.
Tudomásul hozzuk ismét, hogy a Kárpátok mindenféle 
térképei a cs. kir. katonai-földrajzi intézet főraktárában, 
Lechner R., udvari könyvkereskedésében, Bécs, Graben 31. 
kaphatók.
Szerkesztői bizottság:
Elnök: Kövi  I m r e  tanár (Iglón), hová az 
Évkönyvre vonatkozó levelezések czimzendók.
Tagok: Arányi Antal, Dénes Ferencz, Geyer 
Gyula, Lövy Mór, Róth Márton, Weber Samu és 
az osztályok képviselői.
T uristaságunk.
Ir ta : Miinnich Sándor.
Mind ama csudálatos sport közül, melyeket a mi 
pompás szép földünkön az unatkozó ember kigondolt, 
körülbelül a legfurcsább a turistaság. Mert ha a m agam  
érdekében agár-sovány lovakat futtatok, avagy ha kiéhe­
zett vadászkutyák összeterelik a vadat, vagy szegény galam ­
bok czélpontul szolgálnak nekem, sok esetben kézzelfogható 
hasznom van belőle, legalább kényelem dolgában nagy úr 
v agyok : még a hideg vizen való eszeveszett csónakázás­
ban is talál a túlhajtott képzelet egy szikra értelmet, nem 
tekintve a különféle tudós és nem tudós gyűjtőnek bogarait, 
nem az opera s a ballet drága szerelmét, nem a harsogó 
czigánvzenét s poharak csengését, m ert mindaz legalább 
képzelt élvezetet nyújt, am int egyik vagy másik divatban 
van, sok esetben az egészséges ép észnek mázát is viseli 
magán. De szakadó esőben, vagy égető napfényben kitenni 
m agát azon veszélynek, hogy az ember kopár szirten, 
vagy sima hómezőn nyakát szegje, hogy a hózivatar min­
den kényszerítő ok nélkül ösmeretlen hegyhasadékba te­
messe s conserválja későbbi praehistorikus kutatók szá­
mára és hogy a legjobb esetben végképen kifáradva, 
gondolható legrosszabb fekhelyen igen problematikusán 
szerzett babérain pihenjen, hogy azzal dicsekedhessék, hogy 
ezt vagy azt a helyet saját tulajdon kezével mászta meg 
mert a lábaknak ily vad kirándulások alkalmával csak 
másodrendű szerepök ju t az mégis több a kedélyességnél.
S ha a turistaságot csupán sportnak nézzük, valóban 
aggodalommal gondolunk isteni képmására a hosszubotu, 
megizzadt, abajgatott, kiéhezett, ruhatépett hegymászónak.
C sa k h o g y  a t u r i s t a s á g  nem  s p o rt, hanem fel­
rázása minden személyi erőnek, melyek hatalm as tevékeny­
ség czéljából egyesülnek, melyek a kiizködő emberiség szük­
ségévé válnak s mely két felette fontos nemzetgazdasági 
tényezőt rejt magában: a p é n z  fo rg a lm a t  és e g é sz s é g i 
s z ü k s é g e s s é g é t  a mai intelligencziának, mikhez nálunk 
Magyarországon még a nemzeti momentum is tekintetbe jön.
Mi az alpesi tartom ányokat gazdagokká, Németor­
szágot egységessé tette, a mi ellátta Francziaországot 
m űutakkal és hegyi vasutakkal (Mont Cenis) mi a skót
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pusztaságokat paradicsommá alakította és Norvégia jég ­
völgyeit benépesítette, mi velünk a távolfekvő, meseszeréi, 
eget verő, felhők közt úszó Himaláyát, Chimborassot, Afrika 
homoksivatagjait, Dél-Amerika lázas tartom ányait meg­
ism ertette: az a turistaság volt, s a mi a M a g a s - T á t r á -  
b a n i s  a t u r i s t á k  k i i n d u l á s i  p o n t j a i n  k e l e t ­
k e z t e k ,  a n y a r a 1 ó li e 1 y e k és  f ü r d ő k, melyek ma 
milliók értékét képviselik s turistaság nélkül hiába 
fáradoznak más szép hegyvidékei M agyarországnak, liogy 
a forgalm at csendes völgyeikbe tereljék. Igaz, hogy a 
T átra-turistákat egészen jól lehet még egyenkint meg­
számlálni: de micsoda tőkefejlődés pénzforgalom lehet ott, 
hol m int pl. Némtország középhegységében, Franczia- 
országban, az alpesi tartományokban a turistákat százezrek 
szerint számítják, micsoda pénzértékek lettek ott folyósítva 
a tu ristaság  ösztönzése folytán, hol az az első zöld őszi 
napok beálltával egyáltalában nincsen befejezve, mint 
nálunk a hihetetlenül rövid főidényben, hol a karácsonyt 
a jegesfenyők hazájában ünnepük, hol az ember a turista­
ságnak csak erősebb vagy gyengébb áramlásáról, de nem 
annak befejezéséről beszélhet.
Sokkal fontosabb a turistaság második tényezője, 
mely hivatva van friss, pezsgő életet hozni az egyesek 
stagnáló vérkeringésébe s az által magasabb lendületnek 
indítani minden társadalmi viszonyokat. M á r  a l é g ­
v á l t o z á s  e g y s z e r ű  e l v e  c s o d á k a t  m i i v e l  az 
e l g y e n g ü l t  t e s t b e n ,  az el  s z o m o r o d o t t  s z í v ­
b e n  és mégis az emberiség legnagyobb része szétszakit- 
hatlan lánczokkal egy vidékhez van bilincselve, kárhoztatva, 
hogy egyugyanazon légnyomást szenvedje s örökös egy­
formaságában nyomorúságos létéért való küzdelmének — s 
mily kegyetlen, elkeseredett, szívtelen ez a küzdelem ma 
gyakran a legborusabb légkörben, szeretetnélküli környe­
zetben életét elposványositsa. Mélyen átérzett, valóban em­
beri szükség az az állatnál ösztönné válnék, hogy 
az ember, hacsak napokra is életviszonvain változtasson 
s ha az mesterségesen kasztszellem, vagv előítélet által 
vissza lett szorítva, a történelem gyakran eruptív tünemé­
nyeket m utat fel következményeiben, mert népvándorlások, 
keresztháborúk, zarándoklások, a normannok kalandjai 
stb. kevésbbé keletkeztek külső kényszerítő okokból, mint 
éppen ezen általános emberi vonásból: alapos változatos­
ságot hozni be a viszonyokba, keverve az ösmeretlen 
távolságok utáni vágygyal . Változatosság nélküli viszo­
nyokban, örökös egyformaságban megemészti magát a
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legrövidebb idő alatt a legerősebb testalkat, m egtörik a 
legjobb munkaerő s a hol ez az intelligenczia nagyrészé­
vel történik, ama állapotot hozza be a nyilvános életbe, 
melyet yvegetálás«-nak szokás elnevezni, mi leginlium ánu- 
sabb, mivel ez az állapot minden magasabb czélok ellen­
sége s a legbiztosabb stádium arra, hogy kiöllessenek 
az ember szivéből azon szép emberi törekvések, hogy a 
nyilvános életben lehetetlenekké tétessenek, melyek mai 
művelődésünket, erkölcsös társadalmi viszonyainkat elő­
idézték s melyeket a XIX. század czivilizácziónak nevezünk. 
Az örökös egyformaságban elpulml a test, elemyed a lélek 
s képtelenné válik mindakettő nagyobb dolognak véghez­
vitelére.
Mennyiben harczol a turistaság ezen veszélyes stag- 
naczio ellen, több ízben lett kim utatva, egész irodalmat 
bírunk belőle, kiváltképen a bel- és külföld minden czivili- 
zált ország hegyvidéke egyesületeinek Évkönyv -eiben 
és nem a mi feladatunk, hogy azt, a mi régóta be van 
bizonyítva, még egyszer bebizonyítsuk, csak azon beteges 
állapotunkra akarunk rám utatni, mely szerint a 30,000 
lakosnál kisebb városaink is gyakran öt czigányzenekart 
tartanak fenn, m íg a lakosság képtelen arra, hogy csak 
egy egyesületet is m egalakítson Isten szép és szabad 
természete számára. Lelkünk szomorkodással fordul el a 
korcsmák füsttel telt helyiségeitől, az éjszakák orgiáitól, az 
aszkóros tompa kurjongatástól s egy csúnya kép tele 
nyom orúsággal a családokban rövid mámorral bor és kártya 
mellett nem akar elhagyni bennünket.
Magyarország, gazdagon m egáldott hazánk, turistikai 
tekintetben is valóságos csodaország. Köröskörül az ország 
határain húzódnak a leggyönyörűbb hegységek, melyek 
messze belenyúlnak az alföldbe s m egszámlálhatatlan alaku­
latokban és m agasság különbözetekben kisérik a mélyen 
be vájt folyam medreket; sőt az ember szinte azt állíthatná, 
hogy minden itt élő nyelvtörzsnek megvan a m aga jellemző 
sajátlagos turistaterülete. Az egész birodalom természettől 
fogva úgy van alkotva, hogy a széles mi i t  völgyek 
m indenütt könnyen hozzáférhetők, hogy benső forgalom 
mellett a különböző nyelvtörzsek közti különbségek gyor­
san felismerhetők s ham ar kiegyenlíthetők s ha netalán 
néhány rosszakaratú ember elszigetelni akarná is, gyorsan 
egyesíti a népeket az állandóan érintkező valóság. Virágzó 
magyar turistaság még jobban egyenlítené ki a súrlódást 
s könnyen rontaná le nem egy előítéletet ez vagy ama 
nép között, sőt benső évenkinti élénk forgalom által az
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egyes törzsek sokkal könnyebben hasonulnának, mint a 
legbölcsebb törvények, vagy pedig hatalmi parancsok 
által. Ha az oláh közvetlen hasznát látja egy előtte idegen 
nyelv elsajátításában, felszólítás nélkül is rajta lesz, hogy 
azt m egtanulja s a szláv csakhamar minden orosz álmodo­
zásból fel fog ébredni, ha a hazabeli emberektől pénzt lát. 
A tények hatalma sokkal nagyobb, m int az összes nép- 
boldogitó elméletek. Hiszen egészen természetes dolog az, 
ha egy félreeső, szegényes hegyi faluban, melybe az izga­
tásból élő agitátoron kivid csak a szigorú, büntető és adó­
behajtó hatóságon kívül gyakran évtizedeken át semmiféle 
élő lény be nem teszi lábát, a szegény elkülönített nép 
nagyon könnyű módon nagyzási hóbortra vitetik, mivel 
tényleg azt hiszi, hogy számarányában ő a legnagyobb az 
országban. A m agyar vidékeket egyszerűen előbb fel kell 
fedezni az általános közönség számára, az odavezető u takat 
és szállásokat meg kell ösmertetni a nagy tömeggel, hogy 
a csendes völgy felkeresése lehetővé tétessék.
A  turista utáz a forgalmi utak számára, melyek ismét 
az idegenek áramlását vezetik a legkevésbé ösmert hazai 
hegységek közé; csak akkor veszi bámulva észre a félre­
vezetett paraszt, bog}- nem csak ő van a világon egyedül 
czim boráival: az új behatoló ellenben tapasztalja, hogy az 
a bizonyos konok kizárólagosság nem sokat jelent; mind­
ketten m egtanulnak türelmeseknek lenni idegen erkölcsök 
és szokások iránt, mindkét fél tanul megösmerni más 
nézeteket s a természetszerű kölcsönhatás mindinkább el­
enyészd a különbözőségeket s évtizedek folyamán egységes 
nép teremtetik. Igv történt ez északi Olaszországban, 
Svájczban, Franeziaországban, mihelyt a nyelvi benvidéket 
a turistaság érintette, vége lett kizárólagosságának s az 
utolsó maradványig eltűntek egy ködös, messzefekvő élő­
kor romjai. Nálunk is látni már ma azon jóltevő befolyást 
azokon a kevés helyeken, hol a turistaság által csak alig 
nevezhető idegenek forgalma keletkezett, sőt az a lakosság 
kezd magyarul és németül megtanulni, melynél még nehány 
év előtt ezen nyelvek fogalma sem volt meg, a figyelmes 
szemlélő örömmel tapasztalja, hogy az éles ellentétek 
szemmel láthatólag elenyésznek. Tiszta, természeti törvén} 
az, hogy a központoktól legtávolabb fekvő helységek leg­
nehezebben közelíthetők meg a művelődés által, de a me­
lyek ismét a turistaság által kerestetnek fel, épen a távol­
fekvés miatt.
Turista az, ki kisebb vagy nagyobb utazásokat teszeu, 
hogy egyes területeket gyalog járván be, a szép természe­
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tét jobban élvezhesse, vagy hogy kutatásait behatóbban 
végrehajthassa. A turistaság tehát a kirándulásra való 
vidékeken kivül magában foglalja az összes forgalmi 
eszközöket, szállásokat, melyek a vidéket megnyitják, azon­
ban magában foglalja a kereskedelem és ipar területeit 
is, de kiváltkcpcn az irodalmat, a mennyiben mindazok a 
turisták kirándulásai megtehetési ezéljából ellátják. Magyar- 
országnak, az alföldet sem véve ki, a legkiválóbb turista­
telepei vannak, de m anapság sem a közlekedés eszközei, 
sem a szállások s m ég kevésbbé az irodalom nincsenek 
abban az állapotban, hogy élénk forgalmat feltételezhet­
nének, — a Tátra kivételével nyugodt lelkiösmerettel és 
túlhajtás nélkül mondhatjuk, liogv a m agyar turistaság 
tulajdonképen még nem is létezik, mert ha Budapest közvet­
len környéke és Erdély némely vidéke valamivel élénkebb 
forgalmat is tud felmutatni, ott nagy központot igényel 
az, itt óriási területet, de ez nem helyesen szervezett 
turistaság, a m int azzal m indenütt találkozunk a müveit 
külföldön. Hiszen az idevalóknak is M agyarország szép­
ségei nagyában véve még terra incognita, gyakran még 
szülőföldje is az, a közlekedési utak csak nagy ivekben 
érintik a gyönyörű vidékeket s épen a legszebb pontoknak 
nincsen semmi, vagy legfel]ebb van felette kezdetleges 
szállásuk. De magában a Tátrában is oly kezdetleges 
állapotban van a turistaság, hogyha a fürdők és nyaraló­
helyek nem szolgáltatnának hébekorba egy-egy kis tu rista­
létszámot, turistaságról itt sem lehetne szó. Azonban a 
tulajdonképeni turistáknak csak egy kis részét képezik a 
belföldiek s ha a statisztikai adatok többet m utatnak ki, 
nincs azoknak semmi gyakorlati értékök, mivel az éveken 
keresztül való tapasztalat annak ellenkezőjét bizonyítja. 
Külföldiek fedezték fel számunkra a T átrát s mai napig 
is az ott megforduló legtöbb turista német. Ezen szomorú 
tényt rossz irányban használták fel annak kijelentésére, 
hogy a magyarok közönyösen viseltetnek a turistasággal 
szemben, azonban az a kevés magyar, kik az Alpesekben, 
a Himaláyában, a Kaukázusban stb. excelláltak, sőt exce- 
dáltak, rám utatnak arra, hogy volna itt anyag elég, csak 
az a hatalmas lökés hiányzik, mely a tömegeket mozgásba 
hozza.
Egyes utazók, kik m agyarország természeti szépsé­
geit megtekintették, akadtak mindig. A dák Simplicissimus- 
tól kezdve (Grimmelshauseni János Jakab Kristóf Rendien 
püspök straszburgi — ma badeni — város soltésza) a leg­
újabb időkig bebarangolták a mi alföldjeinket s hegyvidé-
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keinket mindenféle országbeli emberek, hébekorba belföldiek 
is, de egészben véve annyira szórványosan, hogy mind az, 
ami idegenek forgalmára hatás nélkül maradt. A kassa- 
oderbergi s az erdélyi vasutak megnyitása által két hatal­
mas m agyar turistaterület nyilt meg s hogy a Magyar 
Kárpátegyesület m indjárt 1873-ban nagy eredményűvel 
kezdte meg munkálkodását, az az ő legkiválóbb m ara­
dandó érdeme, mert a Magyar Kárpátegyesület nemcsak 
a T átrát ösmertette meg, hanem nehány tekintélyes tagja 
ritka önfeláldozással behozta a turistaságot is. Az erdélyi 
Kárpátegyesület, mely szintén korán keletkezett — sajnos, 
hogy kicsinyes előítéletek béklyóiban kizárólagossága 
által felette sokat ártott a keleti Kárpát vidékeknek s a 
magyar erdélyi egyesület 1891-ben meglehetősen post 
festurn jö tt létre. Minthogy a Magyar Kárpátegyesület 
tevékenységét eleintén a T átrára terjesztette ki, Magyar- 
országon a Tátra m aradt amaz egyedüli terület, melyen 
eleintén rohamosan, azután mindig lasabban a turistaság 
fejlődni kezdett s midőn a kiépített m agyar vasúti hálózat 
a többi vidékeket is hozzáférhetőbbekké tette, a Magas- 
Tátra már annyira ura volt a helyzetnek, hogy azon bal­
vélemény keletkezett, miszerint a turistaság számára csak 
amaz egy terület létezik. Midőn 1877-ben a Kárpátegyesület 
azt határozta, hogy osztályokat fog alakítani, határozottan 
a leghelyesebb úton járt. Mert a mi népünk egész törté­
nelmi fejlődés, az életviszonyok, az egyes külöunyelvüek 
közti feszültség, főképen a dinom-dánom élet a vidéki 
városokban, mely a gentryt tönkretette s a számban külön­
ben is kicsiny majmoló részét a középosztálynak magával 
rántotta, lehetetlenné tette a magasabb igény utáni törek­
vést, az emberek beleestek a vegetálásba s túlhajtás nélkül 
állíthatjuk, hogy a m agyar turistaság elposványosodott a 
borban meg a szerelemben, míg a külföldön egyre-másra 
keletkezett a sok hegvvidékegyesület s nvaralólielv. A z  
osztályoknak azon nehéz feladatuk jutott, hogy az intelltgen- 
cziát amaz erőtlenitő magatartásból felrázza s a turistaságot 
legalább a nehány meleg hónap számára mintegy illővé 
s divatossá tegye, a mennyiben az osztályok területén 
kisebb-nagyobb kirándulások által a turistaság számára 
közönséget felnevelhettek, a mint ez volt az eset a fejlet­
tebb országokban s ez ma is. A ki ösmeri a mi belföldi 
turistáinkat, tapasztalásból tudja, hogy a legtöbb esetben 
azok a turisták keresik fel a Szepességet, kik osztályaik 
területén az egyes kirándulásokban nemcsak részt vettek, 
hanem kirándulások rendezése által serkentőleg hatottak
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is ösmerőseikre. így  még ma is Budapest, a Keleti Kárpátok 
és a Szitnya állítja ki a legnagyobb létszámot s bizonyára 
nem véletlenség, hanem okszerű következmény azon tény, 
hogy úgyszólván sohasem jönnek turisták oly vidékről, 
hol sem osztályok, sem hegyvidéki egyesületek nincsenek, 
még az utóbbi időkben Dél-Magyarországból, Erdélyből, 
sőt Horvátországból nagyobb száma a turistáknak kereste 
fel a Tátrát, m egkapván az ösztönzést az újabb időben 
keletkezett turistaegyesületek által. Ezen tényben egyszer­
smind m egtaláltuk a leghatalm asabb emeltyűt, melynek 
segítségével a m agyar turistaságot tágabb értelemben 
emelni lehet, oly eszközt, méh' helyi hazafiságból kifolyólag 
a természeti szépségek iránti érzéket megalapítja, az erős 
alapot, melyen a friss, vidám, szabad turistaság Magyar- 
országon lendületnek indítható. Már ma is derék m unkát 
végzett a hegyi egyesület, főképpen a m agyarországi 
Kárpátegyesület osztályainak feláldozó tevékenysége; egye­
seknek fáradozásait, — nomina sunt odiosa hogy kisebb 
vagy nagyobb kirándulásokat rendezzenek, mégis siker 
koszoruzta s így ad occulos demonstrálták a menedék házak 
és utak szükségességét. Azonban egyedül azzal még nem sok 
van lendítve a turistaságon, ha m aguk az osztálytagok 
nem éreznek kedvet és hajlamot az Isten szabad természe­
tében való járásra-kelésre, ha nem ők m aguk m utatnak  
jó példát, hogy az elkényesztetett divat-világfi testét is 
aczélozza s szükségét érezze annak, hogy ham isítatlan 
levegőt jól mélyen beszivhasson. Gondoljunk csak meg, 
hogy már egy középszerű hegyi kirándulás megtevésére 
50.000 kilogr. erőkifejtés kívántatik, a test minden szerve 
ezen valóban tiszteletre méltó fáradozásnál aránylagosan 
megfeszül, minden felhalmozott s veszedelmet előidéző 
anyag a testben feldolgoztatik s már csak egyetlenegy 
hegyi kirándulás képes az összszervezetben egész forradal­
mat idézni elő. Ue csak akkor, ha nagyobb tömegek 
gyakrabban és m eghatározott időben keresik fel ama bizo­
nyos helyeket, csak akkor van értelme a menedékház felállí­
tásának, csakis úgy lehet belőle vendéglő, szálloda, nyaraló­
hely és nagy fürdő. A Tátra élénken m utatja meg több 
pontjain ezeket a fejlődési tüneteket, mert másképen bedől 
a magános menház s évtizedek múlva talán ismét ott áll 
a redvessé vált épületnél s felsóhajt a tu rista : itt az 
ember m egint valamikor szépet akart.« Ha az intelligen- 
czia a legközelebbi gyönyörű fekvésű pontokat nem keresi 
fel gyakran s nem ösmerteti azokat meg szünes-szüntele- 
nül, hogyan kívánhatja azt, hogy idegenek, kik azon szép
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vidékekről nem is álmodoznak, ott tömegesen tartóz­
kodjanak !
Azért tehát becsüljük meg azokat a férfiakat, kik 
lelkesedve a turistaság iránt, tettel és írással új szellemi 
világot nyújtanak az ifjúságnak, a férfiúnak férfias szórako­
zást s még az aggkornak is életfrisseséget! Megannyian 
felavatattnak ama magasabb eszmejárásba, mely által a 
szép, a jó és a nemes teremtetik, a mennyiben az elernyedt 
lélek új tetterőre ösztönözve szüli azt a közszellemet, melyet 
más nemzeteknél annyira csodálunk, mely oly könnyen 
ülteti át a gyakorlati életbe az emberbaráti vívmányokat, 
melyek m inálunk oly nehezen haladnak előre. Ezen szem­
pontból tekintve, nem nézzük a hosszúbotú, kimerült, félig 
kiéhezett turistát bolondos sportembernek, hanem úttörő­
nek egy szebb jövő számára. Valóban ők valódi, igazi 
hazafiak s megérdemlik azt, hogy az intelligenczia min­
denütt legjobban támogassa őket, hogy virágzó m agyar 
turistaságra szert tegyünk.
Ha egy képbe foglaljuk össze a hegyvidéki egyesüle­
teket és osztályokat, melyek a m agyar turistaságot ma 
képviselik, tájékoztatásul a következő áttekintésre ju tu n k : 
Tátra, Liptó, Trencsén (Vág völgye), Modor, Kőszeg, Vas­
vár, Horvátország, Fiume, délmagyarországi hegyvidéki 
egyesület; Alsó-Duna, Erdély és Keleti Kárpátok, továbbá 
Igló, Gölniczbánya, Eger, Selmeczbánya, Budapest, Mecsek 
és Balatontó, mind megannyian megkezdték m unkálko­
dásukat a turistaság érdekében. De mily óriási hézagok 
támadnak itt, az alföld teljesen hiányzik, mily egyenlőt­
len felosztás ez? Ha m ég pontosabban figyeljük meg az 
egyes körök munkálkodásait, azt találjuk, hogy egyesek 
buzdításai daczára, hidegen viseltetik az intelligenczia a 
hegyvidéki egyesületekkel szemben s természetesen annál 
kevésbbé akadunk ott a turistaság iránti részvét nyomára. 
Senkisem keresi fel a távolabb fekvő vidékeket, néhanap­
ján betéved egy-egy a közelebbi hegyekbe, ha sok történik, 
majálist rendeznek s ha irodalmi müvek állnának rendelke­
zésre, nem veszi meg azokat senki. Az utakat benövi a fű, 
a menházak ott állnak magánosán s a gyaloglót dölyfösen 
lenézik, vagy nevetség tárgyává teszik. Mindezen bajok 
mindenekelőtt hatalmasan f e l  kell, hogy szavát emelje a helyi 
sajtó, az intelligencziát ő kell, hogy felrázza, hogy az a 
turistaságért lelkesedő férfiakat hathatósan támogassa, 
hogy oly közönség neveltessék fel, mely az átjelzéseket 
használja, a kalauzokat olvassa, a kirándulási helyek leírá­
sát megvegye, a mozgalmat anyagilag támogassa s hasz­
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nát vegye a menházaknak. Mennyire hathat ez irányban 
valamely helyi lap, m egm utatja pl. a »Szepesi Hírnök«. 
Gyakran éveken át ír látszólag eredmény nélkül valamely 
helyről, pártfogásába veszi állandóan, olvasóit figyelmez­
teti ama hely szépségére s végre büszke épületek emelked­
nek ott, melyekben százan meg százan fordulnak meg s 
azon hely földjének értéke 20 írtról 2500 írtra  szökik fel. 
A  fővárosi sajtó is szálljon le előkelő politikai emelvényéről 
s szentelje hasábjait szívesen a turistaságnak is, m indenek­
előtt mondjon le azon előítéletről, bog}- a turisták köréből 
való események nem egyebek egyes telepek reklámjánál, 
melyért fizetni kell. Ez utóbbi is be fog következni, de 
előbb hadd erősödjék meg a turistaság, hadd legyen előbb 
képes a cselekvésre, hadd honosodjék meg a nyilvános 
élet fejlődésre képes tényező gyanánt s főleg előbb győződ­
jünk  meg annak fontoságáról, mire nézve éppen a sajtó 
kell, hogy a kezdeményezést megtegye.
Általános szabályokat az egyes hegyvidéki egyesüle­
tek területén való pezsgő m agyar turistaság életbelépteté­
sére megalkotni nem lehet, a főfeltétel az, bog}' az intelli- 
genczia ős a tőke mindenütt tettel és tanácscsal segitőleg 
fellépjen s kitartással, körültekintettél s a sajátságos helyi 
viszonyok felhasználásával, sőt gyakran az önhaszonnal 
is sokat lehet keresztülvinni. Sokkal rövidebb még az e 
téren való munkálkodásunk, semhogy már teljes egészet 
alkothattunk volna, azonban az egész vonalon m indenütt 
dicséretre méltó buzgosággal kezdik a turistaság útját 
egyengetni, itt-ott már kisebb forgalommal is s a követke­
zés mutatja, hogy a mi népünknél czélirányos m unkálko­
dás által igen szép eredményeket lehet elérni, ha a lelkes 
férfiakat, kik mint úttörők ebben a tekintetben dolgoznak, 
illő módon támogatjuk.
Hogy soraink által egyáltalában serkentőleg hathas­
sunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy mily óriási m unka 
van még előttünk, s a m agyar intelligenczia ténye által érez­
tetnünk kell, hogy a mi turistaságunkkal tulajdonképen 
m ég csak a kezdet állapotában vagyunk. A T átra  s 
annak közvetlen környéke köriilbelől 3000 km .2 területtel 
bir, melyen évenként nem egészen 4000 turista fordul 
meg, a többi a 180,000 km 2-t meghaladó gyönyörű, csuda­
szép turista-területre — alföld nélkül — a legjobb akarat 
mellett sem szám íthatunk többet 1500 hír istánál, termé­
szetesen már felhozott okoknál fogva Budapest s a jég ­
barlang kivételével, mivel az utóbbi helyekre a látogatók 
zöme a Tátravidékből kerül ki s mi határozottan a könyelmü,
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megtévesztő idegenek számításának ellene vagyunk, mely 
szerint egy s ugyanazon turista minden helyen, melyet 
csak futólag is meglátogat, számításba vétetik, úgy, hogy 
neve gyakran 30-szor szerepel s mégis ama óriási terüle­
ten fekszik a világ csodája: az aggteleki barlang nem 
egészen 600 látogatóval!! Már ebből látjnk, mily óriási 
mezeje a tevékenységnek nyílik meg minden egyes ember 
előtt s hogy tulajdonképen csak a Tátravidék turistaságá­
ról beszélhetünk, melyet már most közelebbről fogunk meg­
tekinteni.
A tulajdonképeni Tátravidéket futólag érinti a kassa- 
oderbergi vasút Vásecz-Vihodnán s a csorbái állomásnál. 
Mivel azonban azokon a helyeken —- szinte hihetetlenül 
hangzik több évtized alatt mióta a vasút megnyílt, 
szállásról nem gondoskodtak, nem fejlődhetett ki ott állandó 
forgalom. A Tátrába öt országút vezet: a csorbái tóhoz, 
a három Tátrafüredhez, Tátra-Lomniczra, Béla-Javorinára 
és Zakopanéba. A Tátrában pedig tulaj donképeni tu rista­
utak a következők: csorbái tó-Tátrafüred-bélai Barlangliget, 
Tátra-Széplak-Felkai tó, Tátrafüred-Tarpatak és Zakopane- 
Lvssa. Az idegenek forgalmának végpontjai a Tátrában, 
tehát igen könnyen állapíthatók meg, melyek már most 
a turistaság kiindulási pontjai gyanánt szolgálnak. S az 
ember hajlandó volna hinni azt, hogy minden Tátra körüli 
nyaralótelep egyaránt bir élénk turistaforgalommal, csak­
hogy ez nem úgy van. Tulajdonképeni turistaságról éjszakon 
csak Zakopanéban, délen Tátrafüreden beszélhetni, a többi 
helyeknek igen csekély turistaforgalm uk van s ha Tátra- 
Széplak teljesen végállomás is a sziléziai osztály minden 
kirándulása számára, mégis csak Tátrafüredről kell, hogy 
m agát a legszükségesebbel, a vezetőkkel ellása, sőt vaunak 
végpontok, hol a turistákról egyáltalában nincsen gondos­
kodva, oly figyelmeztetés az, melyből ama helyek birtokosai 
és bérlői m egtudhatják, mily irányú legyen az ő gondos­
kodásuk.
Ha a turista a csorbái tó, Hági, Tátra-Széplak, három 
Tátrafüred, Tarpatak-szálloda, Tátra-Lomnicz, Madárháza, 
Itató, Barlangliget és Zakopane nevű végállomásokból 
előre hatol, el van zárva előtte a Hohenlohe uradalom 
által m integy az egész éjszak-kelet, a többi szabad részben 
csakhamar eléri a Pod-Banski, Poprádtó melletti, Zerge 
szálloda, Rostoka és Halastó melleti m enházakat; a 
Lengyeltó, Tokarnya, Három tavacska, Békás tavak stb. 
alig nyújtanak menhelyet az időjárás mostohasága ellen, 
ide értve a pásztorok és parasztok szállásait is. Akkor
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aztán ki van téve a turista minden esélynek, a gyalogút, 
mel v m ég ide-oda kigyódzik, megszűnik, köröskörül 
emelkednek kopár szirtek, lépteit gátolják a zuhogó vad 
vizek, szeme tétováz törmeléktömegről-törmeléktömegre, a 
turista eljut a Tátra vadonjába. Ez egyszersmind a tulajdon- 
képeni terület hegyi kirándulásokra. A végállomásig el­
kíséri a tu ristát a nyaralók egész raja még rövid idő­
vel ezelőtt minden Tátrabeli hegyi kirándálás számára 
egvedüli kiindulási pont Tátrafüred volt, a nyaralók is 
iddáig tévedtek, már ebből látjuk, miképen jelöli ki útját az 
idegenek forgalmának a turistaság elkísérik a kirándulók, 
sétálók . . . azután egyszerre csak m agára m aradt a törmelék 
közt, hol ritkán találkozik hasonsor.su emberrel. Az idegenek 
forgalma ugyan tovább is el-elhat, az Öt-tó és a színes 
tavak területére a julius közepétől augusztus végéig tartó 
főidényben, mivel ott mégis járható utak találhatók, nagy 
élvezettel jár a nem turista is a sziléziai osztály m inta­
szerű gyalogútján a Lengyel-nyereghez, föltételezve a 
tátrafüredi központ által, de a tulajdonképeni hegyi k irándu­
lások, a csodálatra méltó panorámák, a meredek szirtek, 
a vad hegyhasadékok, a szédítő mélységek odább fekszenek, 
fent a felhők régióiban. Innen tovább természetesen úgy­
szólván semmi gondoskodás nincs a turista részére, itt-ott 
akadt ugyan még egy-egy vaskapocs és átjelzés meg 
törmelékes gyalogút, de valódi menedékre ott már nem 
talál sehol. Turistaságunk mai állásánál felette szükséges­
nek mondható a legjártabb hegycsúcsok közelében levő, 
u. n. tüzelőkövek padmálylyá való kivájása, hogy az em­
ber legalább némi tekintetben volna oltalmazva, a költsé­
gek csekélyek volnának, a turista pedig menedékre találna. 
Nincs boszantóbb a Tátrában annál, m int mikor az ember 
nem sikerült kirándulás után az úton visszafelé két-három 
óra múlva látja, bog)- a legszebb idő van az elhagyott 
gerinczen, melyet el kellett hagynia, mivel a metsző hideget 
ott fent tovább ki nem állhatta. De egészben véve a 
Tátrában itt is oly ezéltudatosan dolgozott a m agyar 
Kárpátegyesület, oly rendszeresen hatolt előre, hogy min­
den irányban tárva-nyitva a kapu az egyéni nyerészkedés 
számára, mi végczélja minden hegyvidéki egyesületnek, 
sőt ma már azon álláspontig ju to ttunk, Hogy jelenleg a 
Tátrafüred körüli csúcsok valamelyikének közelében épí­
tendő menház jó üzletnek ígérkezik, mert ott fordul meg 
számszerűit a legtöbb idegen, a mint azt ki is lehet számí­
tani ama hegycsúcsokon megforduló turisták forgalmából 
s ha ma a hegyi pályák és hegyi szállodák építését, m int
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az Alpokban található, korainak látjuk is, egyszerű csárda 
egyszerű épületben ott fent a legvégsőbb gerinezeken s a 
csúcsok közelében okvetlenül kitartaná az embert s a 
vállalkozónak tiszteséges kam atokat hozna. Hazánk nagy 
pénzintézetei, vagy milliomosai biztosan elhelyezett tőkéjük­
ért Magyarország turistasága körül nagy érdemeket sze­
rezhetnének, amennyiben m int igazi hazafiak oly intéz­
ményt tám ogatnának, mely M agyarországra nézve felette 
nagy jelentőséggel bir, eddig azonban úgy az állam, mint 
a társadalomtól igen mostoha elbánásban részesült. Hogy 
ilynemű kunyhó által a jelzett irányban valő turista-forga­
lom háromszorosan fokozódnék, nyilván való dolog, eltekintve 
a jó példától.
Ez idő szerint leginkább a Nagy-Szalóki csúcsot és a 
Kis-Yiszokát másszák meg, azután jönnek sorba: a Tenger­
szem csúcsa, a Lomniczi, Jégvölgyi, Gerlachfalvi és a 
Kriván, melyekhez még nehány átjáró csatlakozik a Halastó 
végpontjával.
Ki a mi Tátránknak területét ösmeri, tudja, hogy 
jelzett helyek a Tátrának csak kis része, mert a többi 
büszke óriásokat csak ritkán látogatják meg, sokakat meg 
épen nem. S mégis a váltakozó panorámák, körszemlék 
s a hegység alkotásába való betekintések mily nagy soka­
sága fekszik ott, hátul tovább a gerinczek szirtjei között, 
mily kicsiny erőkifejtésre van szükség s mii}' nagyszerű 
szép kép tárul a szemlélő elé a Klinről, mily borzalmas 
m agányon legeltetheti szemét az ember a Batizfalvi geriucz 
mögötti mélyedésben, mily kedves a kép a Bolondos -rő l!
Természetes dolog, hogy a M agas-Tátra szirtes terüle­
tére való behatolás vezető nélkül egyáltalában nem taná­
csos s a múlt év szomorú tapasztalatai után szigorúan 
kell ügyelni arra, hogy vezető nélkül hegyi kirándulás 
ne történhessék meg. A T átra első tekintetre könnyen 
hozzáférhetőnek látszik, úgy tetszik, m intha a csúcsokat 
megmászni nem is nehéz dolog, de hogy egy gyakorlott 
hegymászó szavait idézzük: »A Tátra látszólagos kis 
távolságaival, valóban óriási törmeléktömegeivel s tükör­
sima sziklaoldalaival a legveszélyesebb hegység.« Az ember 
itt egy lépéssel az elkényesztető czivilizáczióból egyszerre, 
minden átmenet nélkül egy magas hegység vadonjába 
jut, mely épen azért elállhatatlan erővel csábítja az idegent 
fel a tiszta levegőjű ösmeretlen helyre, egyszer csak nem 
tud sem előre sem hátra. Már az óriási törmelék is okoz­
hat szerencsétlenséget, hol a vakmerő hegymászó minden 
segítségre való kilátás nélkül elveszhet a szomjúság miatt,
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mert gyakran heteken át nem fordul meg ember ott, hol 
valamelyiket ily borzasztó szerencsétlenség érte. Az éjszaki 
oldal vezetői azonban a mi turistaságunkon nem segítenek, 
mivel úgyszólván kivétel nélkül csak lengyelül értenek. 
Annál jobban van szervezve a vezetők intézménye a déli 
oldalon, itt a vezetők derék, tagbaszakadt, megbízható, a 
M agyar Kárpátegyesület által kiválasztott emberek, kik 
németül, nehányan már m agyarul is beszélnek. Azonban 
már ma is figyelmeztetjük a mérvadó köröket arra, hogy 
a főidényben néha vezetőhiány áll be. A vezetők otthon <-ja, 
a melyet a lőcsei bank ép ített— teljesen megfelel ezél- 
jának s így Tátrafüred turistaságunk központjának maradt, 
de még itt is hiányoznak néha a vezetők. Régente a 
pásztorokból s bojtáraikból zergehajtók lettek, azután zerge­
vadászok — illetve vadorzók — végre vezetők. Ma, midőn 
a legelő kis területre szorult, elesik az az osztály s már 
most komolyan kell gondoskodni a vezetők számának kellő 
kiegészítéséről. A M agyar-Kárpátegyesület itt is fogja a 
helyest eltalálni.
A M agyar Kárpátegyesület sziléziai osztályának buzgó 
tevékenysége folytán mindinkább lesz felköltve Német­
ország figyelme a M agas-Tátra felette érdekes turista- 
területére, nálunk is emelkedő félben van a T átra  iránti 
érdeklődés, minélfogva a tömeges kirándulások már nem 
ritkák. Májusban, júniusban és szeptemberben, még julius 
elején is mindenfelé kapni szállást, de daczára a lapokban 
s az évkönyvekben való figyelmeztetéseknek erre vonatkozó­
lag, a tömeges kirándulásokat leginkább augusztusban és 
julius végén rendezik. Ilyenkor aztán beáll a kellemetlen 
lakásszükséglet. Az egyéni számítás dolga a tömeges szállá­
sok építéséről gondoskodni, itt csak Tátra-Lomniczra u ta­
lunk,  hol nehány nagyobb helyiség tisztán erre a czelra 
lett berendezve.
Minthogy a tulajdonképeni Tátrában némely hetek­
ben igen élénk a forgalom s bizonyos időben minden 
évben lakáshiány áll be — m int az alpesi tartományokban 
is — többnyire a Szepességen az egyéni számítás egész 
raját létesítette a nyaralóhelyeknek, melyek okszerű össze­
függésben vaunak a Magas-Tátrával. Azok egyszersmind 
pompás turistaterületek is, csakhogy az egyes telepek s a 
Tátra közti forgalom igen csekély, mi szintén egyik jele 
turistaságunk kezdetleges voltának, az idegenek forgalma 
nálunk még nincsen mozgósítva. Daczára annak, jó úton 
járunk s az egész Szepességen való növekedő száma az 
idegeneknek, bizonyítja fejlődési képességét a mi turista-
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sá lunknak , mely már a szomszédos vármegyékre is ki­
terjed. Azonban a magasabb helyekre való törekvését a 
turistaságnak is tám ogatni szükséges, területét meg kell 
nagyobbitani. Itt is a hegyvidéki egyesületeknek kell ú t­
törőknek lenuiök, hogy aztán idővel az egyéni számítás 
részére az utakat s a terepet előkészítse. Az irány, mely­
ben az eszközlendő azon körülménynél fogva, hogy észak­
kelet el van zárva előlünk, tisztán ki van jelölve, e terjeszke­
désnek nyugat felé kell történnie, hol a legpompásabb 
hegylánczok tele érdekes kúpokkal, sziklavidékekkel, sőt 
veszélyes csúcsokkal, melyeknek megmászása minden 
bátorságát az embernek igényli — Árváig és Hontig 
vonulnak. Itt nincsen helye a m egállásnak; turistaságunk 
kell, hogy a hegyvidéki egyesületek által lépésről-lépésre 
m eghódíthassa terepét a szomszédlakók java érdekében, 
a m int azt tette az utóbbi 20 évben a Tátrával és környé­
kével. I tt teremtődött meg csomópontja a mi turistaságunk­
nak s hogy az kifejlődjék, további fejlesztését innen kell 
kezdeni. Már is elhathat Gölniczbányán, Stószon keresztül 
le a barlangok területére, Iglón, Feketehegyen, a Pózsálon 
át Gömör gyönyörű vidékeire s a kassa-oderbergi vasút 
turistaságunk kiindulási pontjait m egnyitotta a forgalom­
nak, tehát fogjanak a dologhoz erélyesen a m agyar Kárpát­
egyesület vezetése mellett a környék közvetlen lakosai, 
hogy nyilvános életünk ezen hatalmas tényezője kiterjedés­
ben növekedjék.
Hogy a kereskedelem és az ipar, mely ama tárgya­
kat hozza forgalomba, melyekre a turistának szüksége 
van, még alig létezik, turistaságunk egész szervezéséből 
következik, bizony be kell vallanunk, bog}- kereskedelmünk, 
iparunk, turistaságunk még ama kevés szükségleteit sem 
képes kielégíteni, hogy ezen a téren is ezer meg ezer 
forint vándorol minden évben a külföldre, egyedül kis 
emlékek csecsebecsékért, turistabotok stbért. A kereskede­
lem természetesen ott veszi czikkeit turistaságunk kielégí­
tésére a hol találja, itt azonban lenézik egészen a turista­
ságot, mint valami mellékes, kicsinyes dolgot, mivel nem 
szívesen foglalkozik még az egyszerű kézműves s a sze­
géin házaló sem, a mi szintén úgy hazánkra, valamint 
m agunkra nézve is káros hatással van.
vSokkal jobban áll a dolog a turistikai irodalommal, 
a mely csaknem egészen lépést tart turistaságunk fejlődésé­
vel és kárpáregyesületi évkönyvünket bátran sorakoztat­
hatjuk bármely hasonnemü külföldi mű mellé. De sajnos, 
kevés ember olvassa ezen a m agyar turistaságra vonatkozó
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könyveket is, mivelhogy turistaságunk még nincsen kellő­
képen kiképezve s mivel a közönség zöme m ozgalm unk­
kal még egészen idegenül áll szemben. Hogy azonban 
vagyonos intelligencziánk szereti a természetet, hogy évente 
keresi fel a hegyeket és hogy kisebb s nagyobb hegyi 
kirándulásokat tesz meg, ez már abból az egy tényből 
is kitűnik, hogy egyedül az osztrák alpesekben több m int 
30,000 m agyar ember töltötte az 1893-iki nyarat, tehát 
háromszor annyi mint a mennyit egész idegenforgalmunk 
kitesz.
Azért viseltessünk tisztelettel s becsüléssel azon férfiak 
irányában, kik turistaságunk érdekében nagy áldozatkész­
séggel dolgoznak, kik fáradnak, hiszen ezéluk szép hazánk­
nak becsülését kivívni a T átrának leggyönyörűbb vidékei­
től le az Adriáig és egy nemzetgazdasági ágat életbe­
léptetni, hogy ez a millióknak kenyeret a felső tízezereknek 




Valahányszor a Vág völgyében utazom, mindannyi­
szor felelevenednek emlékeim, melyeket a Rajna vidékén 
szereztem. Ha Vág-Ujhely és Strassbnrg, vagy Bittse és 
Köln között párhuzamot vonni nehezemre is esik, az a 
sok váromladék, melyek meredek szikla-ormokról letekin­
tenek s a büszke úri kastélyok árnyékos park közepén 
mégis a Rajna völgyére emlékeztetnek.
S ha nemis a Lorelei által arany fésűvel fésült, de 
mégis derék tót asszonyokat talál az utas, amint magzatjuk­
nak fejét ölükbe rejtik és — most tisztelt olvasóm, ne 
áhítozzál a csodálatos dallam után! nem kell az embernek 
olyan kiváncsinak lenni.
Három főút vezet a Vág-völgyébe és Trencsén-Teplitz 
felé: délről jönnek a bécsi és budapesti utasok Pozsonyon 
és Galánthán át; északról a németek és lengyelek Zsolnán 
át s a mi nyugati szomszédaink a morvák a Vlára-szorost 
használják m int kaput a Vág völgyébe. A legtöbb utas 
természetesen délről jön, a két fővárosból.
A Vág völgye alsó folyásában nagyon széles s a folyó 
többnyire a hegyek mellett tart, melyek kelet felől határol­
ják ; a nyugati völgyoldal részei csak Pöstyén fölött köze­
lednek felénk, mely már régen híres s a Vág egyik szi­
getén támadó meleg forrásról Zeiler Márton 1664-ben*) 
következőket ír: »Hs ist sonderlich denkwürdig, dass bey 
diesem Fluss mann im warmen Wasser baden kan; welches 
2 Meil W eg’s oberhalb dem Freystädtlein, zu Pöstön 
geschiehet, daher dann auch solch köstlich warmes Bad 
Thermae Pesteniae genant wird. Welches aber nicht ein­
gefast ist; sondern es werden nur Gruben in die Erde 
gemacht, die man mit Decken, oder Brettern wan man 
will, ausfüttern, und in demselben baden kan. Und solche 
Gruben müssen offt verändert, und nach des Flusses W aag 
Ab- oder Zunehmen gerichtet, und so der Fluss im Wachsen, 
mit den Gruben gegen Berg gewichen; wann er aber fället 
hinnach geruckt werden.
*) Newe Beschreibung des Königreichs Ungarn und darzu gehöriges 
Land, Städten und vornehmsten. Örther. Leipzig 1664.
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Dann ie näher man den Fluss grabet ie lieisser das 
Wasser auffquillet Und kan einer ihme seine Gruben 
also machen lassen, dass er mit dem Leib im warmen, m it 
den Händen und Füssen aber im kalten W asser nemlich 
im Fluss liegen thut. Man kan nicht also bald einsitzen, 
oder baden, sondern man muss das W asser zuvor laulecht 
werden lassen. Will es einem zu kalt werden, so darff er 
nur mit den Fingern, oder Zehen, in den Sand grübeln, 
so wird heisses gnug auffgehen. Ist ein gutes Bad wider 
den Sand, Krätze, frisch- und alte Schäden, und W ehetuhen 
der Glieder. Und erzeigen sich die K rankheiten bald, ob 
sie zum Tode, oder ob der Kranke genesen werde.«
Az úgynevezett Mátvus-földön vagyunk most, mely­
nek а X III. század végén egy hatalm as oligarcha, Csák 
Máté volt, királyhoz hasonló önkényes hatalommal, korlát­
lan ura. Róbert Károly király őt és híveit a hú szepesiek 
segítségével a Rozgony melletti csatában 1312. junius 15-én 
teljesen leverte ugyan, mindazonáltal csak 1318-baii lehetett 
a magyarok valóságes királya, amidőn ellenfele meghalt.
Magas, erdős hegygerinczekről tekintenek messze az 
országba Temetvény vár romjai, m ialatt lent a völgyben 
Luka és Brenócz kastélyok emelkednek a magasba. Temet- 
vényben született II. Rákóczy Ferencz hű társa Bercsényi 
Miklós gróf 1665 s Brunóczról menekült 1701. április 21-ikén 
föl a várba, midőn Uhlefeld kiirassirjai elfogással fenyeget­
ték. N yugat felől Csejte vár romjai üdvözölnek minket, 
ama hírhedt hely, a hol Báthory Erzsébet több mint 
300 m eggyilkolt fiatal leány vérében fürdött, hogy azoknak 
vérfürdőjében ifjúságát megóvhassa. Minő pompás diszit- 
ménynyel lehetett ez a vár 1465-ben ellátva, a midőn falai 
előtt a cseh rabló Dzwehla és 250 zsebrákja sorban egymás 
mellett felfüggesztett testét a szél az akasztófákon lóbálta.
Ezek voltak a husszita-hordáknak utolsó m aradvá­
nyai, a kik gyilkolva és rabolva Morvaországból törtek a 
Kárpátok hazájába. A krónikás következő hízelgő versben 
jellemzi őket.
»diz waren gehaisseu prüder, 
übel fraiser und muder 
gesamelt volk aus manchem laud, 
den got vil luczel was bekand.
Wan man ain land verderben wolt, 
da fugten sy wol in den solt.«
Vág-Ujhely, máskép kis Jeruzsálem m ellett annyira 
közelednek már a nyugati hegyek, hogy a völgy jelenté­
kenyen megszükül.
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Az Inovecz-hegység gránitjai és gneisjai keletről 
előre törnek s a Vág első völgyszorulatát képezik, mely 
m ögött a tágas trencséni inedencze tárni fel. Itt látni 
mélyen a völgybe előre nyúló s meredeken lefelé törő 
nagy sziklatönköt, melynek mintegy koronát képezik Beezkó 
vár festői romjai. Egykor Stibor vára volt ez, a bű szolgáját 
csak azért taszíttatta le a meredek szikláról, mert ez kedvelt 
kutyáját megfenyíteni merészelte. Iszonyú átokkal hívta 
a szerencsétlen áldozat zsarnokát egy év alatt az Isten 
itélőszéke elé. S az átok beteljesült. Éppen megöletésének 
évforduló napján történt, a midőn Stibort egy mérges vipera 
m egliarapta s ő őrületes fájdalmaktól gyötörve, ugyanazon 
helyen a mélységbe zuhant.
Éjszak felől a kréta-hegyek m utatják nagyszerű Makjai- 
kat, melyek közül különösen a nyúlánk Barinon (806 in.) 
s a mögötte feltűnő sátoralaku Patkova (798 m.) vonják 
m agukra figyelmünket.
Kostolna mellett, a hol a nvitrai püspökök szoktak 
nyaralni, elhaladva átkelünk a Vágón s Trencsénben 
vagyunk. Merészen és meredeken törnek a Vágból ki ég 
felé a sötét-szürke sziklatömegek, hátukon hordozva a 
büszke uralkodó vár romjait, melyeket a Térén tins-torony 
m agasan felülmúl.
»Man vermeynt, das vorzeiten allda ein Römisch hager 
gewesen, oder doch die Römer neue Bürger hieher gesetzt 
hätten, die weil man in den Steinen noch grosse Römische 
Buchstaben findet« (Zeiler 1664.) Ezen régi falak között 
különköző népek találtak menhelyet s nem egy nevezetes 
eseménynek voltak szemtanúi.
A Marahánok kénytelenek voltak a magyarok elől 
táguln i; s ugyancsak 1069-ben győzelmes ellentáílást fejtett 
ki e vár a Magyagyarországba Vratizláv alatt betörő cseh 
csapatokkal szemben. A XlII-ik század vége felé a vár 
Csák családjának kezeire ju to tt s Csák Máté halála után 
a királyé lett. Itt uraskodtak a Bebekek, a Stiborok s aztán 
a hussziták választék főhadiszállásul, m íg Zápolya János 
alatt 1528-ban a lángok martaléka lett.
vVnd gleichwol, als des K. Ferdinando Kriegsvolck, 
mnbs Jahr 1528 diesen (árt belagerte, und feurige Kugeln 
einwarff, darüben das Schloss angangen, und ganz verbrandt, 
so ist dasselbe, zampt der Stadt, den Ferdinandischen über­
geben worden.
A Tliurzók nemsokára ismét felépítették a várat s 
1600-ban Illésházy birtokába került weil er Frieden 
zwischen ihrer Majestät und dem Botzschkay hat machen
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hellfen, aucli seine andere G üter seyn restitu irt worden. 
Vnd hat ihn hernádi R. Matthias gar zuin Ungarischen 
Palatínus gemacht; wie wol er dér Augspurgischen Confes- 
sion zugethan war. (Zeiler 1664.)
Nagyon természetes, hogy Trencsén a Rákóczy-féle 
mozgalmakból is kivette a maga részét s öt éven át 
(1703— 1708-ig) kemény ostromállapotba került.
Mindamellett, így beszéli el a krónika, nemcsak hadi 
tetteknek, hanem a szerelemnek is szolgált a kemény 
szikla. Pompás hűsítő vizet nyújtott kemény ellentállás 
után s ily módon Fatmé kiszabadítását eredményezte. Ezen 
kedves, és gyakran hallott mese a Szerelem kútjá -nak 
van ajánlva; és alig találkozik turista, a ki a terjedelmes 
romok fölkeresésénél eme ku tat is megszemlélni elmulasz­
taná. A derék szabócska, aki jelenleg a várat őrzi, ilyenkor 
égő tüzet dob le s nem egy szép szempár tekint le utánna 
elmélkedve, am int az égő rőzseköteg a sziklaüreget meg­
világítva a tátongó mélységbe sustorogva leesik. A tűvel 
fölfegyverkezett várőr a to rom ba is fölvezet téged nyájas 
olvasóm, melynek tetejéről a Vág völgyére pompás kilátást 
élvezhetni.
Ajánlatos, hogy az utasok a plébánia-templomot s 
annak síremlékét is, melyben Illésházy gróf nyugszik, 
valam int Gáspár gróf szobrát is megtekintsék. Trencsén 
városának házai szorosan egymás mellett, a szikla mellé 
simulva vannak építve, m intha m ég ma is a vár oltalmát 
keresnék.
A Vág hullámai Trencsénen felül előbb a Mészhegy- 
séget voltak kénytelenek áttörni, m ielőtt ú tjukat tovább 
folytathatták volna. A víztömegek a túlsó oldalon torlód­
tak össze s a dubnitz-illavai medenczét kitágították.
Ha a völgy-szorulatou áthaladunk, a túloldalon egy 
templom és kolostor romjaira akadunk, melynek neve 
Szkatka. Mind a két helyet legezélszerűbben Trencsénból 
a Vág-hidon át látogathatjuk meg, méh' utóbbi a túlsó 
partot összeköti. Még a trenesén-teplitzi fürdővendégek is 
leghelyesebben Trencsénen át mennek oda, egyrészt azért, 
mivel az út Teplán át egészen a vizen való átkeléshez 
Nemsová-ig még a folyó áradási határán belül vezet s 
emiatt igen rossz, másrészt pedig mivel m aga az átkelés 
sok nehézséggel jár.
A X-ik században történt, a mikor Benediktus dalmát 
származású remete a Szkalka melletti kis barlangban 
egyedül lakott, midőn társa Zoerand (Svorand, Zoerand) 
Xyitrára költözött. A mint éppen imádkozni akart, három
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rabló tám adta meg s ő megparancsold a sziklának, hogy 
nyíljék meg. Azon pillanatban egy hasadék támadt s a 
szent a barlang sötétségében eltűnt, a hová a megijedt 
támadók őt követni nem merték. Azonban az erdőben 
leskelődtek reá, a hol m egragadták s azon helyről a hol 
ma a templom romjai vannak, a folyóba taszították. A 
hullámok azonban a Vág túlsó partjára vitték a hullát, s 
felette jajveszékelve röpködött egy sasmadár. A szent 
később N yitrára lett elvive, a hol 1013-ban az ottani székes­
templomban Zoerard földi maradványaival együtt ezüst 
koporsóban eltemettetett. Midőn Csák Máté N yitrát 1311-ben 
ostrom alá vette, ugyanakkor a koporsók is elpusztittat- 
tak s tartalm uk elszóratott, úgy, hogy csupán Zcerardnak 
egy lábszár-csontja m aradt meg. 1224-ben a barlang mellett 
Jakab nvitrai püspök által egy benczés kolostor alapít- 
tatott, ezt azonban a mohácsi csata után egészen kirabolták 
s a barátok elhagyták. A kolostor vagyona később a tren- 
cséni jezsuitáknak lett átadva. Azon templomot pedig, a 
mely a kolostorral valószínűleg azon helyen, a hol Benedek 
a Vágba lett dobva, egyidejűleg épült, 1520-ban Thurzó 
György állította helyre. Éppen azért sokan tévesen azt 
állítják, hogy azon templomot ő építtette volna.
A templom azóta már összeomlott s kövei ezen század 
harminczas éveiben építési czélokra lettek felhasználva. 
Az építési emléket azonban Springer Ignácz kincstári 
főerdész az utókor számára megóvta, olyképen, hogy annak 
16 frtnyi vételárát oly feltétellel fizette le, miszerint az 
emlék érintetlenül maradjon. A templom romjairól az 
átellenes trencséni romokra szép kilátás nyílik. Folyam 
ellenében haladva csakhamar elérjük a szkalkai kolostor­
romokat, melyek az erdővel borított hegylejtőn vadregé­
nyesen feküsznek. Az egykori fedett lépcső, méh' föl vezetett, 
ma már nem használható s csak egy keskeny ösvényen 
ju thatunk  a kolostor udvarára, melyből a mesés barlang 
nyílik. Egy keskeny út vezet a kápolnába, melynek oltár­
képe Szent Benedek meggyilkolását ábrázolja. A kápolnából 
a tulajdonképeni barlangba juthatni. Ez egy 34 lépésny i 
sziklahasadék, melynek végén a remetének durva kőből 
faragott alakja látható. A sziklafalakon állítólag kéz- és 
ujjakból eredő nyomokat m utogatnak ; sokáig azt hitték, 
hogy a ki e kéznyomokat érinti, az betegségéből csoda- 
szerüen kigyógyul. Ma azonban ezen csodaszerü felgyó­
gyulást már csak a trencsén-teplitzi hőforrásoknak tulajdo­
nítják. A kápolnából egy sírkápolna-féle helyiségbe lépcsők 
vezetnek le s ez alatt van a tulajdonképeni sírbolt, mely-
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nek falaiban még ma is láthatók ama fülkék, a hová a 
koporsókat helyezték.
Az előbb emlitett völgyszorulatból a dubnitz-illavai 
medenczébe ju tunk  s itt jobb felől látható Knbra, mely­
nek savanykás vizét Trencsén-Tepliczen és környékén nagy­
ban élvezik.
A trencsén-teplai állomásnál ami utazásunk a vasúton 
befejeződik s innét kényelmes kocsiban elhelyezkedve, 
körülbelől 30 perez alatt — mindig a Teplicska-patak 
völgyében haladva Trencsén-Teplitz gyógyfürdőbe érke­
zünk. A németek és a lengyelek Zsolnától kezdve — egy 
tágas tómedenezében — jutnak  a Vág völgyébe s a Kassáról 
és a Magas Tátrából jövő utasokkal itt találkoznak.
Budatin mellett — Szunyogh régi váránál — elha­
ladva tekintetünk a távoli Ljetava festői ormain akad meg, 
melyet egykoron Lajos király parancsára 1360-ban emel­
tek oly magasra, oly czélból, hogy azt az ellenség csak 
röptében érhesse el.
Vadregéuyes szűk völgyben kigyódzik a Vág folyó 
tovább és egy szikLorinou tekint le Hricsó vár 111a 
már csak romokban mely valóságos rablófészek Lahár 
lovagjainak tanyájául szolgált. A vár kapuja előtt ma is ott 
áll a kőbarát, am int fenyegetőzve őrködik s ama szeren­
csétlen özvegyre emlékeztet, akit Thurzó Ferencz m int az 
utolsó Lahár lovag nejét a vár börtönébe záratott, a hol 
őrülésbe esett.
Tisztelt olvasónőimet elnézésért kérem, hogy itt ismét 
egy rémmesével kell előállanom; majdnem szükségét érzem, 
hogy elbeszélésemet egy csapszéki énekesnek bevált m in­
tája szerint a következő verssel kezdjem:
O Publikum vernimm die Schauderg’schichte
Die ich dir jetzt beriehte
Wie R itter Thurzó
Auf Hricsó nur so
Elendiglich ist verbrannt
O Schand!
Ilyen embertelenségeket*) a középkori szellemek nem 
tűrtek el nyugodtan, hanem sóhajtoztak és vonitottak a vár­
nak folyosóin és menetein keresztül haladva oly anynyira, 
hogy az összes utasok és szolgák onnét mind megszöktek.
Egyszer csak egy barát jelent meg a lovag előtt s 
hatalmas dorgáló prédikácziót tarto tt neki. Az utóbbi azou-
*) Ezen embertelenségek alatt nem a fenti mindenesetre „igen 
merész“ versek értendők, hanem ama borzalmas dolgok, melyeket Thurzó 
Lahár özvegyén elkövetett. A s z e d ő  é s z r e v é t e l e .
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bau kidobta a barátot s midőn ez még a kapu előtt is 
folytatta fenyegető hangját, T úr zó őt egyszerűen a toronyba 
záratta és éhhalálra Ítélte. A szives olvasó bizonyosan 
kitalálta már, hogy nem egy közönséges baráttal van 
dolgunk. És csakugyan! a következő reggel ismét ott 
állott a vár kapuja előtt óriási nagyságú kőből faragva ; 
újra és újra szétrombolták, de ez nem használt semmit 
sem, mert az éjjen át a szobor újra fölépülve előbbi helyén 
állott. Egyszer csak jö tt egy nagy tűz s a vár urastól 
együtt a láng m artaléka lett. A várat többször ismételve 
megkísérelték fölépíteni, azonban sikertelenül. A mit nappal 
építettek, az éjjel romba dőlt s igy a vár ezentúl is csak 
romhalmaz maradt.
A következő vasúti állomásnál, Bicse-Predmirnél 
ajánlatos, hogy a ki barátja a természetnek vagy búvárja 
a történelemnek, megállapodjék, hogy egyrészt Bittsén 
a Thurzók várát megszemlélje, másrészt a vadregényes 
szulyói völgyet meglátogassa. Különösen az utóbbi nagyon 
meg fogja az utas tetszését nyerni, kivált nagy sokasága 
sziklaalakzatainak változatos képződményeinél fogva, me­
lyeket a víz és a levegő elemei a mészvegyületekből 
alakítottak. Ha Szulyó várának alulról alig látható rom­
jait, a melyek a sziklával úgyszólván össze vannak nőve, 
megmásszak, akkor egy felséges panoráma nyílik meg 
előttünk, a melynek keretében ott pompázik a szétszagga­
tott mészsziklákkal ékeskedő Roháes, (792 m.) a Broda, 
(809 m.) és a Holyverch. Lábaink alatt a sziklaczirkusz 
terjeszkedik ki, melynek közepén fekszik Szulyó falu.
Mit breitem Rücken zieht das Felsgebirg,
Hier einen Halbkreis, nackt von der Sohle bis
Zum Scheitel. Zackige Kronen trägt es
Darauf wie Cybele.«*)
Vág-Tepla mellett érjük el ama vadregényes szorost,, 
mely a bittsei medenczét a dubnitzitól elválasztja.
Vág-Beszterczének tekintélyes várromjai a Pod- 
manin lovagok egykori ősi fészke uralják az egész 
völgyszorulatot s kényelmes utakon könnyen megközelít­
hetők. Azonban nemcsak a romok végett, hanem első sor­
ban a Manin-szakadék végett kérem újra az utasokat 
vasúti utazásukat félbeszakítani, mivel eme szakadékhoz 
innét kell az u tat megkezdeni. Míg a szulyói völgyben 
a víz a lágy törmelékkel könnyű m unkát végezhetett s a
*) Ezen dagályos költeményt Bredetzky S. ezen müvében: „Beyträge 
zur Topographie des Königreichs Ungarn. 1803. II. Bändchen“ találjuk. 
Egy bizonyos „Tbeone“ nevű költőnőtől származik.
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sziklaalakokat úgyszólván a legapróbb részletekig képezte, 
addig a Manin-szakadékban a hullámok a M anin-hegy 
kemény mészszikláival kemény csatát vivtak s annak 
földiszitésére nem volt elég idő. A szulyói völgyben a 
turista szeme fantasztikus s pompás alakzatokban gyönyör­
ködhetik, ellenben a Manin-szakadékban meredek szikla­
falakkal áll szemben, melyeket a víz csak addig tám adott 
meg, a mennyire az okvetlenül szükséges volt.
Helyenként a szorulat csak 2—3 méter széles s csak­
hamar jellemző sziklaalakzatokkal biró völgy tág  ulatba 
jutunk, melyre ismét egy keskeny szakadék következik, 
mely m ögött ismét egy tágas völgy katlan az egykori 
tófenék nyílik.
Puchó mellett a dubnitzi medenczébe lépünk és sze­
münk a Komló-hegy (926 m.) gyönyörű alakjain és szomszéd­
ságában a merészen felnyúló sziklacsúcsokon gyönyörködik, 
melyeknek koronáját Oroszlánkő várának romjai képezik. 
Itt játszódott le annak a drám ának utolsó felvonása, mely 
Arany János »Katalin czimü balladájában oly mesteri 
módon van tárgyalva. Képzeletben m agunk előtt látjuk a 
szomorú gyászmenetet, amint a sötét éjben a vár kapuján 
kivonulva mozog, követve az őrült Szunyogh G áspár 
Jakusich lovag és számos utas részéről. Szunyogh Katalin 
és Forgách Ferencz Budatinba kísértetnek, a hol közös 
sírba örök nyugalomra tétetnek. U tunk most íllavándl 
vezet, a melynek vára egykor Kinizsy Pál óriásnak lakó­
helyül szolgált. Róla mondják, hogy ő m indig két karddal 
vívott. A vár későbben a trinitáriusi barátoknak adatott át 
és ma m int országos fegyház használtatik. A vártemplom- 
nak sírboltja Baross miniszter holttetemeit fedi ideiglenesen, 
a zónatariffa ünnepelt megteremtőjének mindaddig, m íg 
azok a Klobusitz fölött újonnan épült mausoleumba temet- 
tetnek. Illavát és az utána következő Dubnitzot a trencsén- 
teplitzi fürdővendégek kirándulási pontúi gyakran hasz­
nálják. Dubnitzon van az Illésháziak ősi kastélya, egy 
figyelemreméltó parktól és egy narancsültetvénytől körül­
véve. Egy mesterségesen épült sziklacsoport tetején 
egy pavillonnal gyönyörű kilátást enged a parkból a 
Komlóhegyre és Oroszlánkőre. A kastélyban ezelőtt mű- 
becsü gyűjtemény volt, melynek legnagyobb része azon­
ban már szét lett hordva. A m egm aradt régi bútorok, 
képek és egyéb tárgyak azonban még most is m egtekin­
tésre méltók.
Nemsokára a trencsén-teplai vasútállomásra jutunk. 
Morva testvéreink végre ugyanezen az utón érkeznek ma
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a Vág völgyébe, a melyen a hussziták is közlekedtek. 
Természetes azonban, hogy a 283 m. magas fekvésű 
Vlára-szoroson való átkelés ma sokkal kényelmesebb, mint 
egykor Giskra és Axamítli idejében; s aztán nincs okunk 
a »morva testvérek betöréseitől tartani, sőt ellenkezőleg, 
örülünk, ha minél számosabban jönnek.
Trenesén-Teplitz hő-forrásai már a XVI-ik században 
ismeretesek valának. A debreczeni református kollégium 
könyvtáránák tulajdonát képező becses mű fekszik előttem 
1595-ből. E könyvnek czím e: ^Antonii Possevini Societatis 
iser, Moscovia et alia opera«, melynek harmadik része 
M agyarországnak egy összevont vízrajzát különös figyelem­
mel az ásványvizekre tárgyalja ezen czím alatt: »De 
admirandis H ungarie aqnis. Sigismundo in Herberstein, 
Neiberg et G ottenhag Baroni etc. Georgiis Wernheriis. 
Ezen m unkában a következőket találjuk m egírva: »Calidae 
prope Trincinium. Sunt Calidae aliae no longé ä Castro 
Trincino, quod ad eusdem fluvij Vagi ripam est, supra 
Galgocium. Illáé suaviter calent, et sunt limpidissimae, 
atqne ideo ineundissimi secessus loco fuerunt Coinitibus 
Zebnsiensibus, qui paulo superiore aetatc Trincini sedem 
habuerunt.« A trencsén-tepliczi gyógyforrások Jordanus 
Tamás de Clausemburg szerint, a ki Trencsén-Teplitzet 
1579-ben m eglátogatta, egy teplitzi tehénpásztor által fedez­
tettek fel. A fentebb közölt W ernher György-féle előadás­
nak szemmel látható felhasznásával, avagy helyesebben 
mondva annak másolataképen Trenesén-Teplitz felől a 
>Hungar und Siebenbürgische Chronika Betrnckt zu Zwey 
brücken 1663.« ezeket Írja: »Es sind noch andre warme 
Bäder nicht weit vom Schloss zu Trenchin, eben auch 
am Fluss Waag, dieselbigen sind von annehmlicher Wärme, 
und von sehr hellen und lauterm Wasser, welche auch den 
Graven von Zips so am nuthig vorkamen, dass sie offt 
daselbst einkehrten, in welcher Stadt Trenchin sie auch 
Zuvor ihren Sitz gehabt hatten« Nagyon hamar terjedt 
el ezen gyógyerejü forrásoknak híre s a betegek száma, 
a kik itt gyógyulást kerestek, mindig nagyobb lett.
A XVI-ik század vége felé a fürdő az Illésházy család 
birtokába került s annak kezében maradt egészen 1835-ig.
A fürdő ezen család részéről kiváló gondozásban 
részesült s alatta épült az úgynevezett kastély ; a fürdők 
használata minden feltétel nélkül mindenkinek rendelke­
zésére adatott, a mi a családnak kiváló humánus szivére 
m utatott Sechs Quellen sind zum Baden frey und wird 
dafür nicht’s gezahlt, auser von Juden. Die siebente Quelle
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ist gleich den übrigen várni und versperret. Dieser kön­
nen sich Kranke, welche besonders seyn wollen, bedienen. 
Graf Illésházy hat allhier ein Kastell für Badgäste vom 
hohen Range. Ausser dem ist hier ein wohl eingerichtetes 
Einkehrhaus«.
Crantz Henrik*) »Gesundbrunnen der oesterreichi- 
scliem Monarchie. Wien 1777.« czimű művében részletesen 
beszél Trencsén-Teplitzről. O ugyanis 7 forrást, illetőleg 
fürdőt sorol elő; ezek a következők: »1. Das Brünnei so 
inan Trinkt. 2. Das Herrenbad. 3. Das Offizierbad. 4. Das 
Burger- oder Neubad. 5. Das Gemeine- oder Bauernbad. 
6. Das Judenbad. 7. Das Armenbad.
Az ő elemzése szerint a víz következő alkatrészekkel 
b ir : 1. Ein elastischer Schwefelgeist. 2. Ein wahrer na tü r­
licher Schwefel unter der Gestallt einer Schwefelleber. 
3. Ein Gemeinsalz. 4. Eine andere G attung muriatisches 
Salz. 5. Eine zum Glasmachen taugliche Kalkerde. Die 
Kraft dieser weit berühm ten Bäder ist ausnehmend in 
allen kalten Krankheiten, und geschwächten oder erschlap- 
ten Theilen in Sand und Stein, rinnenden Augen, Gall- 
flüssen, rheumatisch- arthritisch und podagrischen Zustän­
den, äusserlicli zur S tärkung der Glieder, in Lähmungen, 
Kontrakturen, Zittern, in Geschwüren, Fisteln und in der 
Krätze. Mann könnte selbe auch mit grossen Yortheile 
trinken lassen in der Säure des Magens und Geblüts, in dem 
Schorbock von der Säure, in der Krätze und Verstopfung 
der Gekrösadern. <
Ezen század első harmadában legnagyobb részt a 
parasztházak lakásaira voltak a fürdő vendégek utalva s 
erre vonatkozólag ezt olvashatjuk a »Neuesten W eg­
weiser« -ben**): Teplitz körülbelül 80 házzal bir, melyek 
jellemző czimtáblával voltak megjelölve, m int: Őrangyal, 
Brugó, Tót, Papagály Stiglitz, Pacsirta és így tovább, 
melyekben a fürdővendégek legnagyobb része lakik.«
Az Illésházy-féle javadalm ak - tehát Trencsén-Teplitz 
is — 1835-ben báró Sima György birtokába kerültek s 
ez időtől kezdve évről évre nagyobb építkezések történ­
tek, melyek a fürdőnek folytonos lendületet adtak.
Trencsén-Teplitz ma nemcsak a legjobban berendezett 
m agyar fürdőkhöz tartozik, de joggal mondható világhírű 
fürdőnek is.
*) Johann Mathias Karabinszky „Geogr. historisches und Froducten 
Lexicon von Ungarn. Pressburg. 1786.
**) Szepeshäzy und Thiele „Neuester Wegweiser durch das König­
reich Ungarn und nach allen angrenzenden Ländern“. Kaschau 1827.
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A délkeleti irány felől éjszaknyugat-nyugat felé húzódó 
Teplicska-patak völgye egy kedves erdei völgy, melyben 
a bükk otthonos; újabban azonban a tűlevelű fákra is 
nagyobb gond fordittatik. Az éghajlati viszonyok nagyon 
kellemesek, sajnos azonban, hogy a fürdő egy szabály­
szerűen működő meteor-megfigyelő állomás hiányában van. 
Egy olyan fürdőhelyen m int Trencsén-Teplitz, nem volna 
szabad hiányozniok a thermométri, phsychométri, ombro- 
métri, valamint a szél irányára vonatkozó megfigyelések­
nek egész éven át egyhuzamban kellene följegyeztetniök. 
Ez pedig annál inkább szükséges, mert ezen fürdőt újabb 
időben m int klim atikus gyógyhelyet és m int nyaralót 
kezdik használni.
A körülfekvő hegyek a Gálgócz-hegységhez tartoz­
nak s csúcsaiknak átlagos m agassága 400 m. Az éjszaki 
oldalon a Lungacs-hegység nyúlványait találjuk, név- 
szerint a következőket: Slimacskova (494 m.), Grolovec- 
vereh (557. 111.), Dedovecz (515 m.) és Ösztrivercli (467 m.) 
Délfelé a Szvinkovecz (411 m.), Klepács (574 m.) és a 
Machnács (568 m.) határolják a völgyet. Kelet felé a 
Zihlavikverch (952 m.) nyúlik ki és a völgy végét kelet 
felé egyúttal be is fejezi. A fürdőhelyet körülölelő hegység 
főtömege dolomit-féle krétamészből van alkotva, melyet a 
Chocsdolomithoz lehet számítani. Találtam én ott fehér 
erekkel befutott barna meszet is, ugyanazt, mely a Havrana 
Skala mész-anyagát is képviseli. A völgy bal oldalán 
Eyas-korbeli foltos márga és gresteni mész található, mig 
ellenben a jobb völgyoldalon aptychi mész tör elő. A völgy 
tövénél a »Heiuriehsruhe« alatt levéllenyomatokkal biró 
mész-tuffok találhatók. Éppen azon a helyen, a hol a 
Klepács és Dedovecz a völgyszorulatot képezik, m integy 
268 m. magasságban vannak a trencsén-teplitzi házak.
A kastély, Hotel Teplitz, a Három szívhez czimzett 
ház s a III. és IV. szánni tükörfürdők által képezett tér­
ség képezi a fürdőhelynek közepét, a honnan több utcza 
ágazik ki, úgy, hogy a fürdőhely egy kis városhoz hasonlít, 
vagy egy olyan telephez, mely villákból áll.
Az uradalomhoz következő házak tartoznak: Hotel 
Teplitz (50),*) vSinaház (69), Kastély (rí), ház a Három 
szívhez (24), Fürdőház (3). Poniatovszky ház (39), Bossányi- 
ház (37), Hotel Garni (98). Összesen tehát 331 szoba. 
A fürdő-vendégeknek azonkívül számos magánház áll 
rendelkezésre; ilyenek: Bartl-villa (30), Mühe, Zemánvi 
(27). Összesen mintegy 800 szoba használható fel tehát,
* )  A zárjelbe tett számok a kiadható szobák számát jelentik
T rencsén-Teplitz és környéke. 27
napi 50 krtól kezdve, 3 irt 50 krig  terjedő ár m elle tt - 
Jlinm s 16-át megelőzőleg és augusztus 16-án túl az árak 
jelentékenyen csökkennek. Május és szeptember hónapok­
ban teljes ellátással, fürdővel és lakással együtt 3 frtért 
élvezhető a fürdő.
Em lítésre méltó m ég a Sauatorium és a katonai 
gyógyliáz.
A gvógyhely kerületén 6 meleg forrás fakad, melyek 
közül 5 közvetlenül a tágas medenezékbe iolyik, míg a 
6-ik a kád-fürdőknek szolgál.
A medenezék I., II., III., IV. számmal vannak jelölve.
A Sina-fürdő egyrészt a Siua-házzal van összekötte­
tésben, másrészt pedig a Hammam fürdővel, a mely a 
legújabb időben mór Ízlés szerint és keleti fényűzéssel lett 
berendezve. A barátságos nagy helyiség ezen fürdőben 3 
kupolával van beboltozva, melyeknek köralakú felső nyílá­
sain hatol be a világosság. Az öltöző-kabinok oldalfalai 
majolika lemezekkel vannak borítva s 7 olyan családi fürdő 
is találkozik itt, melyekben egész család fürödhetik. Van 
kisebb medencze is 4 személy számára zuhanykészülék­
kel ellátva.
Schneider tanár 1874-ben vegy elemzés alá ve vén a 
forrás vizét, kitűnt, hogy 1000 rész vízben következő alkat­
részek ta lá lhatók :





Kénsavas K á l i ................................ 0*0905 0-0779 0-0814 00761
Kénsavas N átron ........................... 0-0623 00605 00635 00677
Kénsavas m ész................................ 1-1779 1-2104 1-2024 1*2092
Kénsavas M agn esia ..................... 0-5754 0-5880 0-5883 0 5897
Clohr Nátrium . . . . . 0-1746 01806 01811 01737
Szénsavas mész .......................... 0-3300 0*3007 0-3012 02890
Vaséleg és agyagföld . . . . 00011 00012 0 0014 00015
Kovasav . . .  . . . 0 0359 00354 00356 0 0350
Összesen . . .  | 2*4490 2-4547 2 4549 2-4419
Szab. Szénsav ................................ 0-2361 02423 0-2317 02399
Félig kötött szénsav . . . . 0 1452 01323 01325 0.1271
Kénköneg . . ..................... 0 0022 00022 00002 00004
Ilőmérsék (C e ls iu s)..................... 402 393 38-2 38-5
F a j s u ly ........................................... 10023 j 10025 — 10024
A források tehát jelentékeny keserűsé tartalm ukkal 
az erősebb kénes m észtartalmú hőforrásokhoz tartoznak.
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Ugyanezen kategóriába tartoznak M agyarországban: 
A budapesti m argitszigeti forrás, a Császárfürdő, Lukács­
fürdő s a városligeti artézi kú t; továbbá Pöstyén, Varasdin- 
Teplitz és Gánócz. Hasonló források a badeni, Bées mellett, 
2*107% szilárd alkatrészekkel, 36 C(> hőinérsékkel.
A m agyar források közül a városligeti artézi kútnak 
van a legmagasabb hőmérséke 74° C., azután következik a 
Császárfürdő 640 C., Pöstyén 64—50°, Lukáes-fíirdő 58 27°,
Varasdin-Teplitz 57'', Margit-sziget 43*30 Gánócz 23*9 .
A legtöbb szilárd alkatrészt tartalmaz Gánócz (3*5167), 
a legkevesebbet a margit-szigeti forrás (0*8856). Ha a 
trenesén-tepliczi négy forrást összeliasonlitjuk, akkor úgy 
találjuk, hogy szilárd alkatrészeik között oly csekély az 
eltérés, hogy azokat egészen azonosoknak vehetjük. Ugyanez 
áll a gázokra nézve is. Csak a hőmérsékletnél találunk 
nagyobb eltéréseket. Legmelegebb a Sina-forrás, leghüvö- 
sebb a II. számú medencze vize.
A hőforrások legjobb sikerrel használhatók a kösz vén}-, 
a rheuma, a görvély, az ideg- és bőrbetegségek ellen, és 
így tovább. Fürdőorvosok dr. W entura Sebestyén, dr. Hein- 
rich Adolf, dr. Gallia Rudolf és dr. Filipkievicz S.
A Haimnain fürdő mellett elhaladó utcza pompás 
parkba vezet minket, mely a természet által alkotva 
Trenesén-Teplitznek valóságos disze. Ez nemcsak a völgy­
ben terül el egész a Baracskáig, hanem a völgyet határoló 
oldalhegyek lejtői felé is húzódik, valóban igen szerencsé­
sen s ezeken kényelmes séta-utaival terjed szét.
Az árnyékos és széles fasor végén, a hol a zene- 
pavillon áll, láthatjuk az újonnan épült gyógyházat, egy 
egészen tekintélyes épületet, mely a kávéházon és a 
vendéglőn kívül még egy zene- és olvasó- s azonkívül 
egy nagy gyógyteremmel van ellátva. Innét nem messze 
van a nyári színház. A fák árnyékában félkörben elhelye­
zett lóczák barátságosan hívogatnak enyhe pihenésre s 
nagyon sokszor visszaemlékezem azon többféle zeneélve­
zetre, melyben a reggeli órákban egész díjtalanul oly 
gyakran gyönyörködtem.
Szigorúan véve a dolgot, én tulajdonképen 3 féle 
zeneélvezetről beszélhetek, mert mig a zene-teremből a 
zongora szólt, addig a nvári színházban jobbra egyidejűleg 
az operette-előadást próbálták a színészek, bal oldalt pedig 
a fürdői zenekar tarto tta rendes előadását.
Közelben egy tó — a Teplicska-patak által táplálva 
kellemesen élénkítette az idyllikus park környékét. E he­
lyütt hideg fürdőket lehet venni s a csóuakázás sportjá-
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nak hódolni. K ívánatos lenne azonban a tó medenczéjét 
betonirozni, m ert a szomszédos terület elposványosodásnak 
néz elébe.
A Klepács lejtőin kanyargó útak különböző pihenő- 
és kilátási pontokhoz vezetnek, ilyen pl. a Jókai-domb, 
a Király-domb, a Szlávi-pihenő stb.
Árnyékos erdőben s gondozott utakon lassan és 
kényelmesen emelkedve körülbelül fél óra m úlva a »Rabló- 
barlang; -ba s további még fél órai emelkedés után 
a Klepács (574 m.) fennsíkjára jutunk, melynek kilátási 
tornyáról felséges panorámában gyönyörködhetünk. A 
Sinagoga mellett ugyancsak kényelmes utakon a Dedovecz 
lejtőjének hosszában haladva, a Miksa pihenőhöz (általam 
340 m. m agasságúnak jelölve) ju tunk, lionnét szép kilátás 
nyílik a fürdőre és a Teplicska völgyére. Tovább emel­
kedve »Edmund herczeg vadászhelyéhez (450 m.) érünk, 
mely egy szarvassal van díszítve s a hegy gerinczén egy 
igen kellemes úton menve, a Baracskához jutunk. A kis 
és nagy Baracska ugyanis két vendéglőnek neve, a melyek 
a park keleti vége mellett közvetlenül a fürdővendégek­
nek nagyon gyakran kirándulási helyül szolgálnak. Innét 
az ú t a mellékvölgyben az igen szép helyen fekvő Henrik 
pihenőhöz vezet. Á vasárnapok a Baracska mellett m indig 
kedélyesek szoktak lenni, mert itt gyűl össze tánczhoz a 
köznép; s az idegennek alkalma nyílik a hamisítatlan 
tót népéletből egy darabot megszemlélni s a különböző 
népviseletet megfigyelni. Én meg vagyok győződve, hogy 
a trencsén-teplitzi vendégek itt igen jól érzik magukat, 
melyet azon körülmény is előmozdít, hogy nem vagyunk 
egyetlenegy vendéglős zsarnok önkényének kitéve, mert 
akár 8—9 vendéglő között is válogathatunk. A versengés 
önkénytelenül is szabályozza az ételek árát és jóságát s 
e tekintetben valóban ritkán lehet ok a panaszra.
Hozzájárulnak ehhez a jó >grinaúi« cseppek, a mélye­
ket itt isznak s ezek éppen nem m egvetendők; sőt töb­
beket ismertem, akik a trencsén-teplitzi gyógyforrásoknál 
többre becsülték e cseppeket s amazoknak mint első 
gyógyszert elébe helyezték.
I I I .
A  l i p t ó i  havasok „Rohac“ n e v ű  csoportja.
Irta : G e b a u e r  A la j o s .  Bécs.
A Liptói Havasok, a- központi K árpátoknak a Ma- 
gas-Tátra nyugati oldalához csatlakozó része, összekötő 
kapcsot képeznek a Liptó-Arvai-Mészhegységnek erdővel 
gyéren borított, sziklás ormai és a kopár M agas-Tátra 
között. Keletről a Béla egyik mellékvizének, a Koprová- 
nak és a Fehér-Dunajeczbe ömlő Suchawodának a völ­
gyeit, nyugatról pedig a Jalovecky patakot tápláló Bob- 
róci-völgyet tekinthetjük határául. K hegység főlánczának 
a szomszédos Mészhegységhez támaszkodó nyugati része, 
a Rohac-csoport, sajátságos módon hasonlít a Magas- 
Tátrálioz; ugyanolyan éles gerinczeket, széles görgeteg 
halm okat és kopár sziklafalakat föltüntető hegységalkat­
tal bir, sőt a tengerszemek (persze kicsiben) sem hiányoz­
nak. Ellenben a Mali-beli patak és Jasenica völgyeitől a 
keleti irányban húzódó, a M agas-Tátrának Kriván és 
Swinnica-csoport« nevű hegyeivel határos keleti részen 
csak gömbölyded, növényzettel födött hegyhátakat és 
orm okat látunk, a melyeknek gyengén tagosult lejtőin 
csak igen jelentéktelen és ritkán előforduló oinladékhal- 
mokat, sziklameredekséget és rövid gerinczdarabokat ta­
lálhatunk. A főhegyháttól éjszakra a keleti részben két 
nagyobb sziklatömeg is emelkedik, a Kameny-Felkowe és 
a Giewont, ezek azonban a főhegyháttól majdnem egészen 
elkülönítve vaunak.
A Liptói-Havasok keleti részének a főhegygerincze 
több mérfölduyi távolságban határt képez Magyarország 
és Galiczia között, és mivel ez a hegygerincz az ő göm­
bölyded hegyháta következtében könnyen megmászható, 
e hegységben évről-évre emelkedik a nyugati T átrában 
tartózkodó m agyar és galicziai turisták részéről a turista­
közlekedés, a mi egy a Tycha-völgyben építendő mene­
dékház szükségét annál inkább mutatja, mivel eddig e 
vidéknek csak egvetlen turista-állomása van, a »Pod 
Bansko -bán levő erdőkerülő háza.
Egész másképen van a dolog a nyugati részben. Ez 
a legjellemzőbb hegyéről legtalálóbban elnevezett »Rohac 
(a szarvval ellátott vagv őzbak , úgy a keleti oldal-
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ról látható szaru alakj áról vagy kettős hegycsúcsáról el­
nevezve) a Tátrától való távolsága m iatt a Tátrában 
tartózkodó turistákat magához nem vonzhatja, nehezen 
hozzáférhető, gyéren lakott s így a turisták előtt majd­
nem ismeretlen, annak daczára sokkal több és szebb 
természeti szépsége van, mint a keleti résznek. A közel­
fekvő községek lakóival, kivéve az itt tartózkodó pász­
torokat, sem lehet találkozni e hegységben, mivel ezen a 
Liptó és Árva megye közt határt képező, hosszú hegy­
gerinczen átvezető ösvényt hiába keresünk, a mely e 
hegység vadonságán az embereket átvezetné. Különösen 
a felső Rohac-völgy gyér állattenyésztésével, a művelt­
ségnek a nyomait is nélkülöző természetességével egészen 
hasonlít a Központi Kárpátok völgyeihez.
A Rohac csoport fő- és melléklánezainak rövid leírá­
sát a következőkben adom elő.
Sivy-vrchtól (1806 111.), a Eiptó-Árvai Mészhegység 
keleti sarokoszlopától vonul egy 1574 méterre sülyedő 
hegyhát, a mely mint a Rohac-csoportnak főhegygerincze 
ismét délkeletfelé folytonosan ivszeriileg emelkedik, és 
m iután északra Predny Salatin nevű oldalgerinczet bocsá­
tott, a Salatinsky-vrch-ben 2050 méternyi m agasságot él­
ek A főgerincz keleti folytatásában sziklagerinczczé ala­
kul át, a melyből északnyugatfelé a sziklás Jalovecka- 
hora, északfelé pedig a Hátsó-Salatin, továbbá Elő- és 
Hátsó-Spalena kiágazik, a mire a főgerincz rövid, éles 
begörbíilés után délkeleti irányban tovább vonulva Bani- 
kov-vrchben (2178 m.) a legmagasabb pontját éri el. Bani- 
kovtól nyugatfelé egy rövid főgerincz és egy hosszú 
oldalgeriucz húzódik, ez utóbbiból délfelé Prislop (2145 
m.) és Rostoka (1953 ni.) m agaslanak ki. Hz oldalgerinez 
elválasztja a Bobróci völgyet a Smrecani-völgytől. Bani- 
kovtól Predny Zelenán át egészen Placliváig (2126 111.), a 
melytől a hosszanelnyult, a Smrecani-völgyet a Mali-beli- 
potok völgyétől elválasztó oldalgerinez, a Velky-vrch 
(2148 111.) elágazik, a íőgerineznek majdnem nyugat-keleti 
iránya van. A főgerincz a Rohac-ban (2072 m.) az utolsó 
sziklaoszlopot képezvén északnak fordul, hogy a Volove- 
cet (2065 m.) alkotva ismét a keleti irányban tovább ter­
jedjen. Yolovectől a főlánez hosszával egyező, de ennél 
álacsouvabb oldallánez húzódik az északi irániban, a 
mely rövid folytatás után ketté ágazik. A hosszú nyugati 
ág az 1687 111. magas Osabidábau végződik, a melytől 
több ág sugárszerüleg lejtősödik, addig a keleti ág a 
csúcsok egész sorára szétbomolva elenyészik. Ez oldallán-
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czok közt, a melyek vízválasztót képeznek az Árva folyó 
és Dunajec illetőleg ennek mellékfolyója között, van a 
Rohaő patak által áztatott Rohaő-völgv, a Liptói H ava­
sok legszebb völgye.
Á Rohac-csoport vízrajzi viszonyai annak az alaku­
lásától függnek. Mivel a délfelé elágazó, az alsóbb része­
ken gazdag erdőkkel borított oldalhegyhátak hosszan 
elnynlva és nagy területet képezve a liptói fensikra lejtő­
södnek, a hegységnek déli oldala vízben gazdagabb, mint 
az északi, a melyen a hegyhátak rövidek és meredeken 
lejtősek. A déli lejtőkön eredő, sok patak közül említendő 
a Jalovecky patak Hlnbokov, Spolani és Mnichov mellék­
vizeivel, továbbá a Smreőanka és Ternovec, a melyek a 
Vágba öm lenek; a Mali-beli-potok, a mely a Rackovába, 
a Béla egyik mellékvizébe szakad. Az északi oldalon a 
főcsoportban eredő folyók közül csak a Rohaő lejtőin 
keletkező Rohaő-patak nevezendő meg, a mely Osabida 
melléklánczról jövő Latanával az Árva folyóba ömlő 
Stndeny patakot képezi. Az utóbb említett melléklánczban 
eredő több kisebb folyót részint az Árva egyik mellék­
folyója, az Oraviczan, részint a Fekete-Dnnajec veszi föl.
A Rohac-főcsoportja földtani tekintetben gránitból áll, 
mig a dél- és északfelé szétágazó melléklánczok és hegy­
hátak / gneisz képződésüek.
És most legyen szabad e hegységben tett kirándu­
lásomra áttérnem.
Az 1890. évben két kirándulást tettem a Rohac- 
esoportba. Először áprilisban mentem a Bobróci völgyen 
át Prislopra (2145 m.) és a Smreőani-völgyön jöttem  vissza, 
de akkor a sürü köd m iatt az egész hegységet át nem 
pillanthattam. Másodszor augusztusban majdnem egészen 
bebarangoltam a Bobróci-völgyet, megmásztam a Sala- 
tinskyt a Syvivel összekötő hegygerinczet, a melyről a 
Liptó-Árvai-Mészhegységhez tartozó, legutóbb említett 
hegyre mentem, a honnan azonban csak a Bobróci-völgy 
felé lejtősödé hegyhátakra nyertem kilátást.
Végre az 1893. évben voltam oly helyzetben, hogy 
észak felől láthassam e csoportot és a Rohaő-völgyet, mely­
nek szépségéről én Rowland erdésznek ez évkönyv előbbi 
számainak egyikében megjelent rövid czikkéből egyet-mást 
olvastam. Több napi várakozás után (több egymásután 
következő napon eső esett, a mi az 1893. év nyarán, a 
kárpátokban a turisták bosszúságára igen gyakran volt) 
egy gyönyörű augusztusi napon reggel 5 órakor azon 
szándékkal indultain el barátomnak, Lehoczky Ábrahám-
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nak vendégszerető házából (Andrásfalu, Liptó-Szent-Miklós 
közelében), hogy nagy kirándulást tegyek a Rohaé-csoport 
főlánczára. Mivel én a kirándulásra vezető és kisérő nélkül 
csak a katonai térkép segítségével akartam  kimenni, kény­
telen voltam magam vinni fölszerelésemet, a mihez egy 
fényképészeti készülék és két napra való eleségem is tar­
tozott. Elkészültem arra, hogy két napot és egy éjszakát 
a szabadban kell töltenem. Bobróc és Jalóc falvakat nem­
sokára elértem, a hegység felé a mindinkább rosszabbnló 
szántóföld pnsztássá vált, a melyen itt-ott előforduló fenyők 
előhírnökei voltak az engem nemsokára barátságosan fo­
gadó erdőnek. 7 prakor a Bobróci-völgy bejáratánál voltam, 
a mely a Liptó-Arvai Mészhegységnek a Sivy vrehtől délre 
elágazó és a Sokol (1320 m.) nevű hegyben végződő mellék- 
gerincze és a Rohac-csoporthoz tartozó Prislop és Jaloveeka- 
liora oldalhegygerincze között fekszik. A magas, szétszórt 
fenyőfák alatt levő erdőkerülőház igen szép, hangulatos 
képet nyíljtott, a melynek hátterében fenyves hegylejtők 
és a Sokolhegvnek világosszürke sziklafalai voltak láthatók. 
E képet fényképileg is megörökítettem. Rövid pihenés után, 
mely alatt az erdőkerülő nejétől egy pohár tejjel megvendé- 
geltettem, tovább haladtam  a hűvös, keskeny völgyben a 
Jalovecky patak jobb partján.
E patak igen bővizű volt s mivel a medrében levő 
hatalmas sziklák lefolyásában sok helyütt akadályozták, 
sokszor kiömlött a fatörzsekből és kövekből épített útra, 
azért többször kénytelen voltam a baloldali lejtőn folytatni 
utamat. Kellemesen hato tt reám egyik a meredek baloldali 
lejtőről hömpölygő mellékpatakja, a mely igen szép kis 
vízesést képezett. Ez a patak általában a mély, sötétzöld 
örvényeivel, kis, habzó znhatagjaival és fűlevelek vagy 
fenyves harasztok által szegélyezett sziklás partjaival igen 
változatos és kedves látványt nyújtott. Körülbelül egy 
órai gyaloglás után egy a baloldalhoz csatlakozó mellék­
völgyhöz érkeztem, a mely a Banikov és Prislop kopasz 
és görgeteggel födött lejtője által félköralakban körülvéve 
igen impozásnak és komornak látszott. E völgybe még 
egy másik is nyílik, a melyben a Hlubokov oldalpatak 
folyik. Ezt a Banikovnak nyugati irányban terjedő nyúlvá­
nya és a Jalovecka-hora határolják, ennek az utolsó ki­
terjedése a Rohaö-esoport főlánczának a lejtői képezik.
A Jalóvecka-hórának lejtősödő nyúlványai igen mesz- 
szire hatolnak a Bobróei-völgybe, annyira, hogy az igen 
megkeskenyülve nyugatfelé kanyarulatot képez. Ezen a 
Spolani nevű patakot tápláló kanyarulaton áthaladva és
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inig- a völgyben tovább emelkedve egy a sziklákon vezető 
és alig annak látszó ösvényen haladtam fölfelé, azalatt a 
völgy mindinkább kiszélesedett és az eddig erdővel borított 
liegylejtőket kopár és meredek terület váltá fel. Sivy vrchnek 
(mely nevét »szürke hegy« a szürke sziklafejétől nyerte) 
lejtői alatt havas terület terjed el, a hol egy pásztorkunyhó 
van, a melyben az 1890 évben gulyásokra bukkantam. 
Most a kunyhó üres és elhagyott volt, közelében juhnyáj 
legelt, melynek őrizője a cserjékből előkerült. Fehérhaju, 
öreg ember volt, ruházata egy piszkos ingből, barna, szí­
nesen kivarrt daróczból, nadrágból és juhbőrből készített 
mellényből állott. A lábát az itt m indenütt viselt bocskor, 
fejét egy széles karimáju, fekete, fehér kagylókkal ellátott 
zsinórral díszített kalap födte. Kérdezte, váljon lengyel- 
országba megyek-e. Mivel kirándulásom czélját csekély tót­
nyelvi ismereteim alapján nem igen alaposan közölhettem 
volna vele, igennel válaszoltam és mivel a kíváncsiságát 
kielégítve láttam, azon köszöntését fogadva »dobre sa 
majte« (jól menjen a dolga) tovább mentem. Ez volt a 
következő 24 óra alatt az utolsó beszélgetésem, mert más­
nap délelőttig embert nem láttam.
A mindinkább meredekebben emelkedő és kiszéle­
sedő völgyben már a magas táj jeleivel, a törpe fenyők­
kel találkoztam : a völgy jobb oldalát érintő Salatinsky 
kegylejtőin két sárga, egyenes irányban lefelé haladó föld- 
sávat, a lefelé gördülő hólavinák hátrahagyott nyomait 
pillantottam  meg. Az eddig északfelé vonuló völgy (a 
Liptói Havasok sok völgyével egyező módon, a mit 
Majláth Béla az ő értekezésében is kiemelt) keletfelé ív- 
alaku kanyarulatot képez, a mire a Salatinsky lejtői által 
alkotott kőkatlanban véget ér.
A felhők mindinkább beborították az azelőtt tiszta 
égboltozatot, a napot pedig elhomályosították. A mindenütt 
uralkodó csend, a völgynek puszta és rideg vége, a hát­
térben emelkedő fekete köddel, mint fejkötővel borított 
Salatinsky komor hatást idéztek elő.
Ez után fölmásztam a Sivvt Sabatinskyvei összekötő 
hegygerinczre, a mely még ez utóbbi hegy mellet törpe- 
fenyővel vau borítva. E hegygerinczről szép kilátást nyer­
tem a Bobróei völgybe és a sziklaorommal koronázott 
Sivyre, továbbá messziről láthatók voltak az árvamegyei 
Zuberee és Hrabovka községeknek faházai. Ezen községek­
hez ösvény is vezet a hegygerinczen át a Bobróei völgy­
ből. I)e a Salatynskyn kívül semmit sem láthattam  a Rohac- 
csoportból, mert keletfelől több magas hegvgerincz eltakarta
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a kilátást. Eddig- értem a már említett 1890. augusztusi 
kirándulásom alkalmával, a további reám nézve terra 
incognita volt.
Midőn 1 óra tájban ezeknek a gyéren füves hegy- 
gerinczm agaslatoknak az utolsóját is megmásztam, a melyek­
ből az Elő-Salatin is kiágazik, végre eljutottam a rég óhaj­
to tt és türelmetlenül várt kilátáshoz. Felséges volt, mivel 
a nap a távolban fekvő hegységet is m egvilágította. Balra 
a háttérben látni lehetett a kékes és hómezőkkel ékesített 
ormait és gerinczeit a m agyar és galicziai Tátrának és 
előtte tőlem jobbra föltárult a Rohaő-csoportnak egész 
északi oldala. U gyanakkor föltűnt előttem egy velem 
szemben fekvő hegy meredek fala és annak görélyén 
látható szabályos háromszögű hófoltja által, a hegy 
ormán horpadást is vettem észre. A térkép segítségével 
meghatároztam, hogy az a Roliac. Attól balra fölismertem a 
laposabb Volovecet és e kettő között és m ögött a Jakubinát 
(2189. in.), a mely a Mali-beli patakon túl fekszik. Ezek 
mellett és mögött volt még több gömbölyded hegyháta a 
Liptói Havasoknak, de ezeket meghatározni nem igen 
lehetett. A Volovecnél elágazó hosszú oldallánczot is egész 
terjedelmében láthattam , a melynek végén tőlem balra az 
Osabida meredek kúpja emelkedik. A Rohac-tól jobbra 
Predny-Zeleno és Piaélivó ez oldalról mint hegyes, egyenes­
vonalú csipkéknek látszó ormai és a Banikov — az ő 
egészen a csúcsáig terjedő görgeteggorczaival látszottak. 
E  környékképet a jobb oldalon levő és a ködbe burkolt 
Salatinsky-hegy széles töve fejezte be. Lábam alatt mély, 
sűrű törpefenyővel fedett völgy terült el, ennek túlsó 
határát a Hátsó Salatin képezte, a mely fölött a főláncz- 
tól levonuló Spalena föltűnt. Itt-ott az egész főlánczou 
láthatók voltak a szikla és görgeteg határvonalain, m int 
fehér pontok a téli hónak a maradványai. A Rohaé-tavak 
közül egyet se láttam, mivel ezeket a Predny-Zeleno nyúlvá­
nya erről az oldalról elfedi.
Miután e környékképet lefényképeztem, a mi kedvezőt­
len világítás következtében plastikát nélkülöző képet ered­
ményezett, és m iután ebédemet elköltöttem, elhagytam a 
főlánczot és evvel Liptóm egyét is s Árvamegyében az 
Elő-Salatin hegyháta irányában folytattam m agános uta­
zásomat. A térkép szerint a legrövidebb út az lett volna, 
ha az Elő- és Hátsó-Salatin között levő és a Rohac-völgybe 
torkoló oldalvölgybe szálltam volna le, de mivel e tekin­
tetben nekem, persze másut szerzett azon keserű tapasztala­
tom volt, hogy azon sűrűségben, a mely a völgy és a
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lejtők alját fedte, előbbre nem haladhatok, azért a hegy- 
gerinczen maradtam. S úgy a kilátást élvezvén kényelmesen 
mentem a pázsitos és apró sziklákkal fedett hegygerinczen 
egészen 2 óráig, a mikor e gerincz végét (1801 m.) elértem, 
a hol két lejtős nyúlvány egy lapos árkot körülzár. E gv 
előttem ismeretlen növény levelei által alkotott gyepen 
leereszkedve, egy általam már régen keresett forrásra 
bukkantam , a melynek lefolyó vize a görgeteg alatt eltűnt. 
A szomjamat becsülettel eloltva, lefelé haladtam az egyes 
törpe fenyők közt u ta t törve. Ism ét erdőtájékhoz értem 
és m iután egy erdővágásnak szanaszét heverő fatörzsei 
között áthatoltam, fél négy órakor az ároknak a Rohaé- 
völgybe torkoló végén, egy keskeny réten lyukadtam  ki, 
a mely a fáktól körülvéve gyenge kanyarodással lejtősödött. 
A térkép adatai szerint a Rohaó-patak hosszában m eg­
jelölt erdei útnak kereszteznie kellett az árok torkolatát, 
a mely utat én a völgy végéig akartam  felhasználni. A 
keskeny tisztás azonban szakadatlanul tovább húzódott és 
ámbár a patak a közelben zajgott, m ég sem találtam az 
utat. Bizonyos idő múlva egy levágott erdő területére 
érkezve, kételyeim tám adtak egy ilyennek a létezése felől. 
A tisztást elhagytam és igyekeztem a régi erdő tönkéinek 
sűrűségén áthatolva a patakhoz jutni. Közvetlenül előttem 
megállóit egy őz, rövid ideig farkasszemet nézett velem 
és aztán hosszú ugrásokkal elmenekült. De a patak partjá­
nak mentén se m utatkozott az út Nehéz tarisznyámat 
levetvén, átkeltem a patak másik partjára a patak által 
összehordott fatörzsek alkotta természetes liidon, hogy a 
másik parton is u ta t keressek, gondolva, a völgy végén 
kell útnak lenni. De hiába, sem a patak közelében, sem 
a sűrű erdővel borított lejtő mentén nem pillantottam meg 
egy ösvény legcsekélyebb nyomát sem. Midőn kísérletet 
tettem, hogy a partnál mélyebben hatoljak az erdőbe, 
többször egészen a csípőmig sülyedtem le a csalóka moh­
hal fedett, elkorhadt fák közé, a m ig meggyőződtem, hogy 
erre áthatolnom nem lehet, visszatértem.
A keskeny tisztásra visszakerülve, hirtelen az a gon­
dolatom támad, hátha ez a tisztás a keresett út, a mely 
az érintett árok torkolata fölött a völgy mentében fölfelé 
is húzódik. Gyorsan oda visszamentem és ime nem csalód­
tam. Az árokból kinyúló keskeny rétsáv észrevétlenül 
olvadott össze a tisztással, a mely az erdőtől alig meg­
különböztetve fölfelé is húzódott. Tehát én régen voltam 
a keresett úton és azt követtem az árok torkolatától kezdve. 
Én mindenesetre ezt az u ta t sokkal fölismerhetőbbnek
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tartottam , m ég azon tudatom  daczára is, hogy egy a 
Kárpátokban levő erdei útról van szó. Ez az út a térkép 
készítésének idejében minden körülmény között talán az 
erdő kivágása vagy legelőnyájak hajtása következtében 
sokkal nagyobb m értékben használtatott, mivel külömben 
ezt az u ta t a térkép készítője pontozott vonallal nem 
jelölte volna. Az első föltevést az a körülmény is meg­
erősítette, bog}' a Roliaé-pataknak több oldalpatakján szál­
fákból összetákolt hidak voltak. De ezen hidak tényleges 
állapotukhoz képest igen erősen voltak megjelölve a tér­
képen, a természetben csak itt ott lehetett egy-egy félig 
elkorhadt és sással körülnőtt fadarabot látni.
Ezen a területen haladtam  tovább, persze lassan, 
mivel sokszor m agas fűben, gyakran mocsáros alapon, 
nagy távolságban a bokám ig érő vízben kellett járnom, 
azonban meg voltam elégedve, ha csak valamiképen is 
előre mehettem, mivel tőlem jobbra balra sűrű fenyves 
volt, melynek a talaja ugyanilyen vala, m int az előbb a 
pataknál általam megismert-é. Jól esett szemlélnem a 
szép, magas szálfákat, a melyek a hegység liptói oldalán 
levő nyomorúságos erdőhöz képest teljes ellentétet képeztek.
Az u t keresésével igen sok időt veszítettem, 6 óra 
volt és én m ég m indig a végtelennek látszó erdőkivágás­
ban voltam. Többször fordultam tanácsért a térképhez és 
sokszor de eredménytelenül körülnéztem, hogy a térképen 
az ösvényemtől jobbra megjelölt kunyhót pillantsam  meg, 
a melyben meghálni szándékoztam.
Végre m indakét odalon vége szakadt a m agas erdő­
nek, a mely előtt fiatal alacsony erdő terült el. Pompás 
volt a kilátás. A jobb oldalon a hegység csúcsa felé mind­
inkább gyéríilö magas erdő húzódott, fennt a meredek 
lejtők, a melyeken csipkés falakkal és sziklaormokkal 
koronázott kopasz nyúlványok és görgeteg mezők látszot­
tak ; a másik oldalt meredek, zöldellő, sötét törpe erdők­
kel tarkázott lejtők díszítették. De kunyhót m ég itt sem 
lehetett látni.
Fáradt és éhes lettem, a mi az ember hangulatára 
nyomasztólag hat. A völgy szépsége bennem örömet nem 
idézhetett föl, mert az a gondolat, hogy én e vadonban 
éjszakázzam, a hol a gazdag növény élet egy talpalattnyi 
földet sem hagyott szabadon a nedves talajon, egy művelt 
emberre nem igen épületesen hatott. Én tehát pihenés 
nélkül előre iparkodtam, hogy m ég a sötétség beállta 
előtt a völgy hátterének m agasan fekvő, kopár lejtőin az 
éjszakázásra alkalmas helyet találjak.
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Az utam mindig járhatatlanabbá lett, a mellemig 
érő fűben és harasztban előre hatolva gondosan vigyáz­
tam, hogy a fiatal erdőn át kanyargó erdőkivágásról le 
ne térjek. A jobboldali sziklahegység és a baloldalon el­
terjedő, törpe fenyőkkel borított lejtők mindig meredekeb- 
beknek és vadabbaknak látszottak, az utóbbiak oly já ra t­
lanoknak tetszettek, hogy én egészen elcsüggedtem és 
már azon gondolattal is m egbarátkoztam, hogy másnap 
ugyanazon az utón, a melyen jöttem, e vadonból vissza­
menjek és lemondjak azon szándékomról, miszerint a Ro- 
hac-csoportot bebarangoljam.
A patakon átlépve ismét a m agas erdőben voltam, 
a mely azonban itt már nem volt oly sűrű, és a mely­
nek emelkedő talaján fű nőtt. Végre az erdő elmaradt és 
én a völgynek baloldalán meredeken elterjedő rétjére lép­
tem, a melyről örömteljes meglepetésemre egy diszesnek 
látszó kunyhó kacsintott felém. Hogyan örvendtem ezen 
felfedezésnek! Önkéntelenül gyermekkorom meséi ju to ttak  
eszembe, a melyekben az eltévedett gyermekek este ren­
desen és fáradtan egy kunyhóra bukkannak.
Gyorsan közeledtem hozzá, magam boldognak érezve 
még ez esetben is, ha a kunyhót, a melyet én külső dísze 
m iatt vadászkunyhónak véltem, bezárva fogom talá ln i; 
hiszen igy mellette és a falaitól védve csak meghálhatok.
A bej áthatáshoz fűződő kételyeim csakhamar eltűn­
tek, a midőn m agasabbra emelkedtem ; a látszólagos csinos­
sága is alább szállt, mivel a zsindelves tetejében oly nagy 
lyukakat láttam, a melyeken át egész kényelmesen lehe­
tett a belsejébe jutni. De a bejutás ily módja fölöslegessé 
vált, mivel a kunyhóhoz érkezve annak a völgyalja felé 
eső oldalán ajtónyilást találtam, a mely ölnyi magas fűvel 
és csalánnal volt benőve. Ezt hegyi botommal leverve 
beléptem a kunyhóba. Kimerülve ledobtam a nehéz tarisz­
nyámat és vizsgálni kezdtem a kunyhó belsejét. Hogy 
szokásom szerint nyitott ablak mellett aludjam, az itt ép 
oly lehetetlen m int fölösleges is volt, mivel először a 
kunyhóban ablaknyilás nem volt és másodszor elég friss 
levegőről gondoskodtak a tető lyukai és több hiányzó 
oldalgerenda, a melyeknek hovájutásáról a sarokban levő 
több üszkös m aradvány világos bizonyságot tett. Két 
összeszögezett deszka, a mi valamikor ajtó volt, a földön 
feküdt, a harmadikat, szintén az ajtónak részét, e háznak 
valamelyik hajdani ügyes lakója az oldalgerendák közé 
keresztbe szorította, hogy az a tűzhelynél neki pádul 
szolgáljon. Ezeken és az ajtónál levő nehéz fatuskón kívül
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semmiféle más bútort ha e helyen ezen kifejezéssel 
élnem szabad, nem láttam. A két deszkát mindjárt 
ágynak szántam s úgy a legszükségesebb berendezéssel 
rendelkeztem. Szivemből örültem a szállásomnak s teljesen 
meg voltam vele elégedve. A szállás felőli gondoktól m eg­
szabadulva egyet haraptam  és kimentem, hogy kissé 
körülnézzem magam.
A térképen meg nem jelölt kunyhónak gyönyörű 
fekvése volt, melyet én a térképen e vidéken valaha 
szállást keresők hasznára e szónak Rákon R betűje alá 
megjelölni jónak vélek. Az ajtónyilástól lefelé (fennt a 
fenyőfásteríilettel, lent a völgy aljától húzódó sűrű erdő­
vel határos) réten néhány fenyő állott, a melyek között 
és csiicsai fölött az átellenben fekvő szikláshegység lát­
szott. Hogy a kilátás még szebb legyen, egy darabig 
emelkedtem, a m ig oly helyre kerültem, a hol a körül- 
álló alacsony fák az áttekintést nem zavarták. Itt gyö­
nyörű kép tárult föl előttem. Az egész háttér székében a 
völgy torkolatát bezárva húzódott a Rohac- és Placlivó- 
tól valamint az azokat összekötő láncztól leszakadó mere­
dek fal, a melynek közepén katlan alakú behorpadás volt. 
E falon némely helyen keskeny, függélyes görgeteg baráz­
dák voltak láthatók, a melyek alatt magas görgeteg hal­
mok terültek el. Az egyes helyeken gyeppel sávozott gör­
getegrakások és a fal közötti határ hosszában hófoltok 
valónak, a melyek közül a nagyobbak a görgeteg baráz­
dák alsó végén helyezkedtek el. Ezen hóm aradványok 
közül egy szabályos háromszögűt annak ismertem föl, a 
mely nekem már délben az Elő-Salatinen is föltűnt. A 
képet jobbról az Elő-Zelena, balról a Volovee sziklabor­
dás lejtői zárták be. Placlivo lejtőinek és Predny-Zeleno 
görgeteghalm oknak alsó részét egy egyenes nyúlvány 
fedte el, a mely m ögött a tavaknak is lenniök kellett.
Elővettem fényképező készülékemet, és m iután attól 
tartottam , hogy a következő nap reggelén köd lesz, föl­
vételt készítettem a hegységről, melyet a lenyugvó nap 
még éppen kellően m egvilág íto tt; ez bizonyára az első föl­
vétel erről a völgyről; a kép mása e könyvhöz van mellé­
kelve.
Most az éjre való előkészületül tüzelő fát kezdtem 
gyűjteni, ami csakhamar megvolt, mert a földön nagy 
tömegben hevertek a fű által eltakart ágak és fatörzsek. 
Elcsendesedett a magas völgy, a sziklákról és görge­
teghalmokról ezelőtt gyakran áthangzott m arm otafütty 
elnémult, és csak a viz egyhangú csobogása hatolt föl a
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völgyfenékről. Az átellenes sziklákat m ég egyszer elözön- 
lötte egy világos fény és rövid időre szép havasi pirt 
varázsolt elő. Ez volt az első, melyet a Kárpátokban lát­
tam. Az ezelőtt szürke sziklák izzó vasnak látszottak, mert 
éppen olyan gyengéd pirosasfehér szintiek voltak és csak­
nem átlátszóknak tetszettek. Nem birtam  tekintetemet 
elfordítani attól a sötét fenyőktől szegélyezett varázskép­
től. Csak mikor a tünemény elmnlt, vettem észre, hogy 
hűs lett a levegő, és most fölkerestem szállásomat.
A kunyhóban csakhamar otthoniasan éreztem m aga­
mat. A sarokban melegítő tűz lobogott, és a két deszká­
ból alvóhelyet készítettem ; csak a pad nem volt eléggé 
tiszta, am iért a deszkának az alsó, valamivel tetszetősebb 
oldalát fordítottam fölfelé. Kéjjel bocsátkoztam le rája, 
hogv káromkodva fölpattanjak róla. A deszkában ugyanis 
nehány szög volt, melyet csak akkor vettem észre, mikor 
fájdalmasan éreztem a hegyüket. Csendesen bámultam 
annak a tiszteletreméltó férfiúnak a bölcs előrelátását, aki 
előttem használta az ülőhelyet, és ravaszul inkább a szö­
gek fejére ült. Vagy ő is úgy járt, m int én ?
A vacsora előkészítésénél azt a szomorú fölfödözést 
tettem, hogy valószínűen háti tarisznyámnak a fényképe­
zés alkalmával történt többszöri ki- és bepakkolásánál 
húskészletemet valahol elhagytam és ennélfogva most 
vegetáriánussá lenni kényszerültem. Csak egy darab sza­
lonnám volt még, melyet hazai szokás szerint a tűznél 
megpirítottam  és kenyérrel megettem. Mivel nagy palacz- 
komban m ég bormaradék is volt, megelégedtem és mintán 
pipára gyújtottam , kedélyes hangulatba merültem. A tűz 
a helyiséget eléggé m egvilág íto tta ; a falak hasadékain s 
a tető lyukain át besütött a holdvilág és az ajtónyiláson 
át látni lehetett a szemben fekvő, halványan m egvilágított 
hegységet. Gondolataimnak szabad folyást engedtem, és 
bár bizonyára mértföldekre körülöttem nem volt ember, 
nem éreztem m agam at elhagyatva.
9-óra felé deszkáimra feküdtem, fejem alá toltam a 
fényképező-készülék tokját, és kautsuk-köpenyegemmel 
betakaródzva nemsokára elaludtam ; de nem sok időre, 
mert a hideg fölébresztett. A tűz elaludt és a kunyhóban 
csípős hideg volt. Hála a nagy fakészletnek csakhamar 
uj tűz égett. Az óra y2n -re  járt. Alvás, tűz élesztés és 
annak m egrakása mostantól fogva körülbelül óránként 
váltakozott, ami kevésbbé kellemes időtöltésnek mondható 
ugyan, de sajna! a nagy hidegtől nem lehetett tovább 
aludnom. Mindazonáltal kevésbbé esett rosszul, m int a
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fekvés, mert tudvalévő dolog-, hogy a deszkán való fek­
vés nem igen lágy és kényelmes. Az a jó ötlet, hogy azo­
kat füvei kipárnázzam, későn jött, mert most a fű a har­
mattól csucsor vizes volt. így  hát nem is haragudtam , 
mikor végre hajnalodott és indulásra készülhettem. 5 óra­
kor útra készen álltam a kunyhó előtt Az ég borult volt, 
az átellenes hegység erős ködbe burkolódzott.
A kunyhó m ögött fölnvuló lejtőn egy utat kerestem, 
amelyen anélkül, hogy nagyon sokat kellene a törpefenyők 
között bujkálnom, följuthassak és akkor a nedves, helyen­
ként sóskavirágtól vöröses, magas fiivön át fölhatoltam. 
Az volt a szándékom, hogy azon a lejtőn, a mely Volovce- 
től az Osabidálioz húzódó mellékláncz egyik nyeregelága­
zásáról leereszkedik, a nyereggerinczet elérjem, annak men­
tén az előbb nevezett hegyig jussak és arról a Mali-beli 
potok-völgyön át Pribiliua felé leszálva körutam at be­
fejezzem.
Csak lassacskán jutottam  fölfelé; csak mikor vala­
mennyire fölmelegedtem, tűnt el a silány meghálás okozta 
kellemetlen érzés. Némi magasságban forrást találtam, 
melyből ittam  és palaczkomat is megtöltöttem. Inkább 
akartam  a vizet, talán czéltalanul magammal czipelni, m int­
sem ismét olyan helyzetbe jutni, a milyenben nem régen 
voltam egy az Alacsony-Tátrában fekvő Poludnicára tett 
kirándulásomkor, amikor nyolcz órán át voltam kénytelen 
a legforróbb napmelegben az italt nélkülözni, mivel nem 
volt nálam innivaló és a magaslaton nem találtam forrást. 
Kemény m unka után elértem a nyereggerinczet, melyről 
észak felé át lehetett tekinteni azt a közelebbi hegységet, 
melyből az Osabida kiemelkedik.
A nyereggerincz — hasonlóan a munka elején emlí­
tett, a Sivy-ről a Salatinsky-hoz lmzodó gerínczekhez 
több magas púpot alkot, melyek egyike »Za Zabrat« név 
alatt a térképen meg van jelölve és 1694 m. m agasnak 
vau feltüntetve. Ezen kúpok utolsójának, a Rakon-nak 
(1879 m.) áthágásával elértem az Osabidának a Volovcé-tól 
északnyugatra húzódó mellékláncz nyeregelágazásának a 
melléklánezhoz való csatlakozó pontját. Galiczia határához 
és pedig annak a derékszögnek a délnyugati csúcsához 
értem, melylyel Galiczia területe Magvarországéba benyúlik; 
olyan határalakulás ez, mely nekem már iskolás fiú korom­
ban a térképen szemembe ötlött. Összehalmozott kövek 
és egy a térképezéstől eredő jelzés m utatták a Rákon leg­
magasabb pontját.
Lent a Rohaé-völgyben úgy nyugodott a köd, mintha
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össze volna tömve; a határhegyekből nem látszott semmi 
és észak felé sem volt tiszta a kilátás.
Még egy darabig a Volovec felé mentem, ekkor 
7 órakor — a lejtőnek szél ellen védett helyére leültem 
pihenni. Ettem , tanulmányoztam a térképet és e közben 
elaludtam.
Mikor fölébredtem, a na]') fönt volt az égen. Egy a 
lábaim előtt elterülő RohaO-völgyre vetett tekintet elhaj­
totta álmosságomat. Pompás volt a völgyet nézni. Legelső­
nek a mélyen egy átellenes kazánba ágyazott Alsó-Rohactó 
sötétkék tükre ötlött szemembe; ezt sötét törpefenyők sze­
gélyezték, melyek sávonként a két felsőbb, kisebb tóig 
húzódtak és a melyek közt fényes vizér a tavak lefo- 
lvása — kanyargóit át, m íg a völgyfenék erdőségében 
el nem tűnt. A tavaktól jobbra a törmelékből zátonyhoz 
hasonló sziklacsoport m agaslott ki és ezek fölött hosszú, 
sárgásszürke halmok nyúltak föl a Predny Zeleno felé, 
melyek m ögött a Banikov emelkedett, mire m int a Roliac- 
esoport befejezése a Salatinsky és Elő-Salatin hosszú 
gerinczei két lépcsőben ereszkedtek alá. Az alsó tótól 
balra meredek hegygerincz húzódott föl a Zeleno csipké­
zett csúcsához és ezen hegygerincz s a Placlivo szakadé- 
kai közt kopár, tuskómező — a Rohac-völgy befejezése 
terült el. Az utóbbi hegytől a főgerincz meredek, kémé­
nyek*) által m egszakított falaival a törmelékhez leszakadva 
a Rolniéhoz és ettől, valamivel a csúcsvonaltól taréjgerincz- 
ben legörbülve és nyeregalakulást képezve, a Volovcén 
át az én álláspontomhoz húzódott át. A völgyfenék fölött 
a fenyves terjedt el, mely minden lejtőn kissé fölfelé húzó­
dott és azután a törpefenyő tájba ment át.
Az egész sziklatáj rám azt a hatást tette, m intha 
Tátradarab, hogy úgy mondjam: Tátrasziget volna az 
erdős hegységben és eszembe ju to tt az a montenegrói nép­
monda, mely azt regéli, hogy a világ teremtésénél az a 
zsák, amelyben minden sziklahegység benne volt, éppen 
akkor lyukadt ki, mikor Montenegro fölött vitetett és 
tartalm ának nagy része erre az országra hullott, mert itt 
is a Tátrának egy darabja a köröskörül erdő- és pázsit­
födte hegység kellő közepébe látszott jutni.
Észak felé is szép volt a kilátás. Előttem és balra 
tőlem számos kép és hegyhát emelkedett, melyek körül 
csak a leginkább nyűgöt felé tolt Osabidát ismertem föl.
*) így neveztetnek a meredek sziklába vájt mélyedések; a kiálló 
részeket b o rd á k n a k  lehetne nevezni. A  fo r d í tó .
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Jobb kéz felé a távolban éles, hegyes sziklabástya-csoport, 
a Kaminy-Telkove látszott ki az erdőség zöldjéből.
Mivel a Voloveenek néhány sziklaborda által sá- 
vozott, a Rohaő-völgybe ereszkedő lejtői jól járhatóknak 
látszottak, elhatároztam utam ban ezeken átvágni, hogy a 
hegyen való átkelés nélkül elérjem az e között és a Rohaó 
között levő nyerget. Azonban e mellett nem takarítottam  
sem időben,, sem fáradságban, mivel a sziklák mégsem 
voltak oly könnyen áthághatók, am int azt képzeltem. Ez 
oly tapasztalat, mely a gerinczj árások előnyeiről való 
véleményeimet csak megerősíthette. A Volovec-csúcs alatt 
levő eresztékre érve, a völgyzáróról és a tavakról fölvételt 
csináltam, amely azonban a Banikovon át a völgybe ömlő 
ködtömegek m iatt nem igen sikerült képet adott.
29 óra felé a nyergen voltam, melyről egy a Mali 
beli potok-völgyet befejező kazán ereszkedik le, melyben 
a térképen Uplesi névvel jelölt két kis tó tulajdonképen 
csak két nagyobb víztócsa van. Azonban daczára kicsiny­
ségüknek és kopár, sziklás partjaiknak, mégis elég szép, s 
a pávatollak szemfoltjaira emlékeztető látványt nyújtanak, 
mivel a víztükör széle, melyen a barna fenék áttetszik, 
barnás, egy második, gyűrűalaku zóna zöldes és a mély 
közép kék szinü. Az átellenes zöldelő lejtők a Jakubináról 
ereszkedtek alá, melynek háta az Ostredok (2049 m.) és a 
Magúra Nizna rövid sziklagerinczével folytatódik. Ezeken 
kivíil a háttérben még néhány kopár kúp és gerincz volt 
látható.
Mikor a Rohaőot, mely itt a szemlélőnek észak felé 
leereszkedő sziklafalát igen közelről mutatja, m egtekintet­
tem, az a vágyam támadt, hogy annak a csúcsát meg- 
mászszam és m iután ez az aránylag csekély emelkedés 
mellett, melyet itt le kellett győznöm, daczára a hazatérésre 
hátramaradó idő csekély voltának, nekem m ég kivihetőnek 
látszott, háti tarisznyámat a nyergen hagyva, gyors elha­
tározással elindultam. A taréj a nyeregtől egy kelet felé 
leereszkedő sziklagerinczhez vezetett föl, melyet a föl­
mászásra kiszemeltem. A hatalmas gránittuskókon át, 
melyek mint Cyclopus-íalak maradványai egymásra voltak 
rétegezve és a melyeknek rétéi pázsittal voltak betöltve, 
fölfelé másztam. A mindinkább keskenyedő gerincz a csúcs­
vonalon egyetlen egy réteg kopár tüskökből állott, melyek 
igen merészen rakódtak egym ásra; attól kellett tartanom, 
hogy valamelyiket kibillentem az egyensúlyból és vele 
együtt lezuhanok. Egyik-másikát a villám, vagy a fagyott 
víz nagy darabokra széthasította s ezeknek a sárgásfehér
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törésfelülete a többi kőzet szürkére mállott felületétől 
elütött.
M iután a csúcsgerincz utolsó részén részben lovagolva 
áthaladtam, mászásomat m egakasztotta egy csorba. A Rohac 
keleti csúcsára értem és a csorbán túl a talán 4—5 m.-rel 
m agasabb nyugati csúcs emelkedett ki. Mivel a csorbán, 
melynek oldalait meredek, a kéznek és lábnak támasztékot 
nem nyújtó falak képezték, kötél segitsége nélkül átkelni 
nem lehetett és mivel a nyugati csúcsot a déli oldal felől 
megközelíteni nagy időrabló leszállást és oly ujabbi fel­
szállást igényelt volna, melynek útját csak most kellett 
volna megkeresnem, megelégedtem a keleti csúcs m eg­
mászásával. A nyugat észak kelet felé való kilátás innen 
csaknem ugyanaz, m int a nyeregről és déli irányban a 
közeli m agasabb Placlivo m iatt a Velky vrch lejtői felé 
korlátolt.
A lejövetel éppen olyan gyors volt, m int a fölmenetel, 
úgy, hogy 7 4io órakor ismét a regeknél ültem. Egyszerre 
csak kurjantást halottam  és nem csekély meglepetésemre, 
a Yolovecről hat személyt láttam leszállani. Az a három 
turista volt ugyanannyi lengyel vezetővel, akik, amint azt 
későbben velem közölték, az ezt megelőző napon Zakopané­
ról elindulva, az Osabidát mászták meg és a szabad ég 
alatt meghálván, az Osabidától a Volovec felé vonuló 
taréj mentén a Rohac megmászása végett jöttek ide. Ok 
rám már e hegyre való fölmászásomkor figyeltek. Mivel ez 
urak még aznap Koscieliskora akartak jutni, idejük tehát 
szűkén volt kimérve, elváltunk, m iután őket a vezetőkkel 
együtt lefényképeztem ; a kép háttere a Rohac északi fala. 
Megfigyeltem útjokat és azt vettem észre, hogy a taréjon 
szintén kissé m agasra kellett jutniok, m ert ismét valamivel 
lejebb szálltak róla, aztán eltűntek mögötte, bog}- némi 
idő elteltével a nyugati csúcson ismét feltűnjenek; ekkor 
útnak indultam.
Leszálláskor a katlanon át a két tóhoz érve, vissza­
pillantottam  a Rohácra, melynek éles szarvként az ég felé 
nyúló oromalakulása meglepett. Innen észak felől nézve, 
a széles sziklagula keskeny oldalát m utatta. Sajnos, hogy 
fényképfelvételére már nem volt fényképező lapom és így 
meg kellett elégednem avval, hogy a hegy körvonalait 
futólagosán papírra vessem.
Törpefenyők közt, pázsitbori tóttá sziklalépcsőkön és 
sziklatömbökön, azután taposott lépcsőkön át vettem uta­
m at; az utóbbiakat a legelő nyájak taposták, melyek maga­
san fönt a Volovecen, mint fekete és fehér pontok voltak
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észrevehetők; ilyformán a völgyfenék felé igyekezve, a 
Mali-beli patakon átkelve, egy »szállás«-tói (hegyi tanya) 
lefelé vezető hegyi ösvényt találtam, amely a jobboldali, 
a Velky vrchről leereszkedő lejtőkön az erdőn keresztül 
a völgyből kifelé vezetett. Két elhagyott »szállás« mellett 
is elhaladtam, melyek valószínűen kora tavaszkor és ősz­
kor vannak használatban, amikor a m agasabb fekvésű 
legelők nem szolgáltatnak eleséget. A német alpesekben 
ezeket »Maialpen«-nak nevezik.
Egy helyen, ahol az út bevágásban haladt, vékony 
fatörzsekből készült kerítés állott keresztben, amely gon­
dolkodóba ejtett, mivel eddig m ég nem láttam a K árpátok­
ban a legelők elhatárolását. Vigyázattal rámásztam és 
akkor a másik oldalon medvefogót láttam, melyhez láncz- 
czal fatnskó volt erősítve; azonban zárva volt. A hegyes 
vasfogak megtekintésénél isszonyattal gondoltam azokra 
a szerencsétlen emberekre, a kik ilyenekbe fogódtak. Csak 
rövid idővel ezelőtt hallottam, hogy az Alacsony-Tátrában 
egy szamóczát szedő szegény asszony ilyen fogóba ju to tt 
és snlyosan megsebesítve két napig volt benne megfogva. 
Későbben a Tátrahelységekben olvastam a Kárpátegyesület 
figyelmeztetéseit, melyek az ilyen esetekről szóltak.
Órákon át tartó vándorlás után, mely alatt többször 
ért utói a pásztás eső, elérteni a Malibeli pataknak a 
Rackovába való beömlését és végre Yaá órakor Pribilina 
községét. Mintán az ottani vendéglőben kissé fölüdítettem 
m agam at, utam at Vavrisón és Szt.-Péteren át Liptó-Ujvárra 
folytattam és onnan a kassa—oderbergi vasnt esti vonatá­
val Kiptó-Szt.-Miklósra mentem. Csak V211 órakor voltam 
ism ét Andrásiakul, vendéglátóm házában.
Meg vagyok győződve arról, hogy ezek a sorok a 
Roliac csoportot látogatók számát nem igen fogják emelni. 
A M agas-Tátra a turista forgalmat nagyon is magához 
vonzza és impozánsabb természetszépségeket nynjt, mint 
a Liptói Havasok. De olyan K árpáttnristának, aki a Magas 
T á trá t már ismeri, vagy az ebben szándékolt kirándulásai­
hoz training kirándulást akar tenni, a Roliaé megmászását 
a legmelegebben ajánlhatom. Pribilináról egy nap alatt 
lehet erre a hegyre fölmenni és visszatérni és minden­
esetre még a Pod-Banszko vadásziakhoz is el lehet jutni. 
Ettől a háztól egy további napon, még ha a Kriván meg­
mászása is össze van vele kapcsolva, el lehet jutni a 
Csorbái tóhoz és ettől könnyű arra a turista útra térni,, 
mely a Magas-Tátra déli és északi lejtői mentén végig 
vonul, és minden Tátrahelységet érint.
Egyesületi ügyek.
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Mélyen tisztelt egyesületi közgyűlés!
Folyó évvel lép a Magyarországi Kárpátegyesület 
működésének harmadik évtizedébe.
Hogy ezt elérhettük, egyrészt az egyesület magasztos 
czéljában és a maga elé tűzött feladat nagyszerűségében 
gyökeredző szívós életerejének köszönhetjük, melynek nem 
egyszer kellett érvényesülnie, hogy az elébe gördülő aka­
dályokkal szemben sikeresen megküzdjön, másrészt azon 
rajongó szeretetnek és nemes lelkesültségnek, melylyel úgy­
m int azelőtt húsz évvel annak előharczosai, most is annak 
lelkes vezetői és igazi barátjai fennen lobogtatják azt a 
zászlót, mely alatt küzdve határozott akarattal és k itartás­
sal törnek kitűzött czéljnk felé.
Húsz év szép korszak az egyesület fenállásának tör­
ténetében ; a tanulság, melyet abból m eríthetünk, m eg­
érdemli, hogy egy rövid visszapillantást vessünk úgy az 
egyesület húsz éves működésére, m int ama viszonyok fejlő­
désére, melyekre az egyesület munkálkodása, m int egyik 
főtényező hatással volt.
Az egyesületnek 1873-ban, keletkezésének első évé­
ben, 345 tagja volt; jenleg daczára a budapesti, szittnyai, 
mátrai, fiumei és vasvármegyei osztályok elszakadásának, 
melyek az utolsó évben összesen m integy 2000 taggal 
bírtak, 3500 tagot számlál. Húsz év alatt k itett az egyesü­
let kiadása 103,460 Irtot; ebből esik építkezésekre 31,993 frt 
kulturális czélokra 40,830 frt; az építkezéseknél, mén házakra 
esik^ 8500 frt, u takra 23,500 frt. A kulturális kiadások közül 
az Évkönyv XX. kötetére esik 32,000 frt, a múzeum és 
könyvtárra 4500 frt, tér- és fényképekre 2200 frt; tudomá­
nyos kutatásokra 600 frt; növények honosítására 900 frt.
Az osztályok kiadása volt összesen: építkezésekre 
19,750 frt; ezek között legtöbbet adott ki a Keleti Kárpátok 
osztálya 8660 irto t; kulturális czélokra kiadtak összesen 
m integy 6000 frtot.
Gyakorlati tekintetben az egyesület egyrészt a turista­
ság fejlesztésén, másrészt az idegen forgalom emelésén 
fáradozott és ha csak egy pillantást vetünk a mostani és
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a húsz év előtti viszonyokra, senki sem fogja tagadni, hogy 
a Magyarországi Kárpátegyesület e tekintetben is kiváló 
érdemeket szerzett.
A ki bővebben megismerni kívánja az egyesület húsz 
évi működését, belső életét, az ne sajnálja ez idei Évkönyvet 
fo rgatn i; igen tanulságos, érdekes anyagot talál ott össze­
hordva, melyet dr. Posewitz T ivadar úr nagy gonddal és 
fáradsággal egy egészbe öntött és rendezett, mely lelki- 
ismeretes, önzetlen m unkájáért hálás köszönetünket nyil­
vánítani el nem mulaszthatom.
Az egyesület fennállása harm adik évtizedének első 
éve is a folytonos és sikeres m unkálkodásnak, az általános 
gyarapodásnak éve volt és midőn most a Magyarországi 
Kárpátegyesületnek a lefolyt évben kifejtett működéséről 
számot adni kívánok, azt az édes rem ényt táplálom, hogy 
jelentésem mindenkiben azt a meggyőződést fogja kelteni, 
hogy egyesületünk központi vezetősége vállvetve annak 
választmányával, fáradhatlanul és megszakítás nélkül arra 
törekedett, hogy az egyesületi élet élénkségét fokozza, az 
egyesület segédforrásait s igy m unkaképességét gyarapítsa, 
tekintélyét jó hírnevét úgy itthon, mint a külföldön emelje 
és annak feladatait és czéljait legjobb tehetsége szerint a 
megvalósulás elé vezesse.
A központi vezetőség tevékenysége a lefolyt évben 
is első sorban az egyesület megerősödésére irányult; ennek 
folytán az egyesületi tagok számának gyarapításán, az 
egyesület anyagi és szellemi erejének emelésén és hatás­
körének minél nagyobb mértékben való kiterjesztésén 
fáradozott.
Az egyesület tagjainak száma az előző évhez képest 
ez évben is gyarapodott ugyan, de nem oly nagy arány­
ban, m int a hogy ezt az e tekintetben kifejtett törekvés 
és az egyesület feladatának nagysága kívánatossá tenné. 
Sok előítélettel, elfogultsággal és közöny nyel találkozunk 
e működési téren, de mindez nem riaszt vissza minket 
attól, hogy m unkánkat folytassuk és fel ne kérjük e hely­
ről is az egyesület választmányi tagjait, képviselőit és 
minden igazi barátját, hogy bennünket ez irányban támo­
gatni szíveskedjenek.
De ha az eredmény e tekintetben nem is felelt meg 
a jogos kivánalmaknak, vigasztal bennünket az a tudat, 
hogy más egyesületek is küzdenek e bajokkal, m egnyug­
vást találunk abban a sikerben, mely egyéb törekvéseinket 
koronázta, olynemü törekvéseinket, melyek hivatva voltak 
éppen az említett csekély eredményért bő kárpótlást nyújtani.
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Összekötetésbe léptünk a m agyar kormánynyal, ható­
ságokkal és községekkel, társulatokkal és egyesületekkel, 
birtokosokkal és m agánfelekkel; feliratoztunk, folyamod­
tunk, kértünk, könyörögtünk, csakhogy a feladataink 
kivitelére szükségelt anyagi eszközöket előteremtsük; 
igénybe vettünk élő szót és sajtót, csakhogy jövedelmeinket 
fokozzuk.
Eme fáradozásainknak köszönhető leginkább, hogy 
m íg az egyesület az 1891-ik évben 4966 frt bevételt 
és 4310 frt kiadást tüntet fel, addig a lefolyt évben, 
daczára annak, hogy az öt osztály elszakadásával mintegy 
2000 tag  lépett ki az egyesület kötelékéből, az egyesület 
mérlege mégis 6653 frt bevételt és 6224 frt kiadást m utat­
hat fel.
S ha m ég hozzá vesszük ama tényt, hogy a központi 
vezetőség egyik főfeladatának tekintvén az egyesület pénz­
ügyi viszonyainak rendezését, az átvett 3500 frtnyi adós­
ságból három év leforgása alatt m integy 3000 frtot tör­
lesztett s azon kívül az annak idején a Tátraosztálynak 
a tnrista-út kiépítésére kölcsön adott 3000 frtnyi alap­
tőkének egy részét ismét visszaadta rendeltetésének; 
megnyugvással tekinthetünk az elért eredményre annál 
is inkább, mert most már alapos a reményünk, hogy a 
jövő évben teljesen megszabadni az egyesület a sikeres 
működését nem csekély mértékben bénító adóságoktól, 
a mikor is nagyobb erővel foghat majd ismét njabb m un­
kálatokhoz.
S ezen fokozottabb erő, ezen intensivebb működés 
máris mutatkozik, ha bepillantást teszünk a jövő évi elő­
irányzatba, melyet bátor leszek a mélyen tisztelt közgyű­
lés elé terjeszteni s a mely 11,220 frt bevétellel szemben 
ugyanannyi kiadást tüntet fel.
Az egyesület pézügyeinek rendezése közben azonban 
nem tévesztette el szemelőtt a központi vezetőség az 
egyesület czélját és feladatait. Az a tevékenység, mely két 
évvel azelőtt a M agas-Tátra teljes feltárására és hozzá­
férhetővé tételére irányult s mely egy tíz évre terjedő, 
fokozatosan keresztülviendő m unkaprogram ul megállapí­
tásában kulminált, az elmúlt évben is folytatást talált a 
választmány törekvéseiben.
Az építkezések terén legfontosabb esemény a turista-út 
teljes elkészülése, mely mellé a Csorbái tótól Barlangligetig 
hazánk gyöngyeiként sorakoznak a különböző Tátratelepek. 
Büszkeséggel tekinthet a Magy. Kárpátegyesület ez útra, 
mert az egyesület volt annak kezdeményezője, az egyesület
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áldozott reá 15,000 frtot, az egyesület kérvényeinek, sürge­
tésének köszönhető, hogy végre létesült. Ennek kapcsán 
fontos lépést tett a központi választmány a turista-útnak 
továbbfejlesztéséhez, a inennyiben kiépítette a Csorbái tótól 
Podbanszkóig terjedő s m integy 1372 kilométer hosszú 
n ta t; ezáltal összeköttetést létesített egyrészt a Magas- 
T átra  szepesi és liptói lejtői között, másrészt szorosabb 
kapcsot terem tett a m agyar és lengyel turisták érintkezésé­
nek. A szükséges költségekhez hozzájárult a felterjesztett 
memorandum alapján gróf Bethlen András, volt m. kir. 
földművelésügyi miniszter úr 800 írttal, Szentiványi József 
földbirtokos úr 100 írttal és Liptóvármegye 480 írttal, 
mely nagylelkű adományokért a mélyen tisztelt közgyűlés 
szilié előtt az egyesület nevében is hálás köszönetemet 
nyilvánítom. Hogy ezen útszakasz is idővel társának fejlett­
ségi fokára emelkedjék, legforóbb kívánsága az egyesület­
nek, mely erkölcsi s lehetőleg anyagi tám ogatást soha­
sem fogja m egtagadni; Liptóvármegye bizonyára meg 
fogja találni az utat-módot, hogy az mennél hamarább 
létesüljön.
Az egyesületnek és minden Tátra-látógatónak egy 
régi óhaja teljesült, midőn a T ara jkáéra  s a Tarpataki 
völgybe vezető régi meredek és ennélfogva hasznavehetet­
len út helyett új út készült. Az érdekeltek részéről régen 
táplált eszme még csak m nlt őszszel termékeny talajra 
talált az Elnökség kebelében s íme már is testet ö ltö tt 
Az út készen áll s csak tökéletesítésre vár. Elismeréssel 
és köszönettel kell adóznunk mindazoknak, kik ezt áldozat­
készségükkel lehetővé tették; ezek között különösen gróf 
Bethlen András, volt m. kir. földművelésügyi miniszter 
úrnak, ki 3000 frtot utalványozott ez ú tra ; Dénes Ferencz 
és Rótli Márton választmányi tag  uraknak, kik az utat 
készséggel tracirozták.
A Magas-Tátra keleti részében, a Bélái Mészhavasok­
ban is serényen folyt a munka. Az út, mely a bélai barlang 
felett a Magas síktól a Faix tisztáson át a Vaskapu­
hoz vezet, egy méterre kiszélesittetett; egy másik egy 
méter széllességn út készült a Nesselblösstől a Drechsler- 
háuschenig; ezenkívül a Vaskapunál ege sziklamenedék­
hely létesült.
Nagy segítségére az egyesületnek volt a munkálatok­
nál Béla városának lelkes közönsége, melv meg nem szűnik 
a turistaság érdekében áldozatokat hozni és újat teremteni, 
a miért is egyesületünk hálás köszönetére méltán tarthat 
igényt.
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Az idei m unkaprogram m ba felvétetett a nagy eső­
zések folytán szükségessé vált útjavításokon kívül: egy 
útnak elkészítése a zöldtavi völgyben, egy út az Öt-tóhoz, 
a régi turistaút helyreállítása, a Csorba-állomástól a Csorbái 
tóhoz vezető ösvény kijavítása.
A m unkaprogram ul keresztülviteléhez szükséges költ­
ségek fedezéséhez hozzájárultak az egyesület megkeresésére 
a T átra  telepek birtokosainak nagy része, a m iért is a 
turistaság érdekében tanúsíto tt áldozatkészségükért fogad­
ják  elismerő köszönetünket.
N agyban foglalkoztatja az egyesület központi vezető­
ségét a Zöld-tónál felállítandó menedékház ügye. A választ­
mány ugyanis elhatározta, hogy a Zöld-tónál 6000 frt 
költségen egy nagyobb menedékházat építtet. A tervezett 
menedékház három turistaszobát, vendéglőt, konyhát, kam ­
rát foglalna magában. A szükséges költségeket a választ­
mány 10 frtos részvényösszegek kibocsátása útján kivánja 
előteremteni, mely részösszegek 10 év leforgása alatt kam at 
nélkül sorsolás utján lesznek visszafizetendők. Eddig sikerült 
e czélra 1660 frtot részjegyekben, 304 frtot adományokban, 
az Ó-Tátrafüreden f. év aug. hó 4-én tarto tt hangverseny 
jövedelme gyanánt 500 frt, összesen tehát 2464 frtot össze­
hozni. Az adományok között szerepel Szmrecsányi Pál 
szepesi püspök úr ő m éltóságának 200 frt adománya, 
melyért, valam int a többi adományokért hálás köszönete- 
met kifejezni el nem mulaszthatom. Egyszersm ind felkérem 
az egyesület lelkes barátait, hogy e tekintetben is körük­
ben segítsék elő a központi vezetőség nemes törekvését 
egy oly alkotás létesítésében, mely hivatva van hosszú 
időkön át egyesületünk életrevalóságát hirdetni.
A Királyhegy kedvező fekvése a dobsinai jégbarlang­
hoz vezető országút közelében, valam int a felséges kilátás, 
mely annak kúpjáról nyílik, arra indította az egyesület 
vezetőségét, hogy Coburg herczeg ő fenségét, m int annak 
birtokosát felkérje, hogy a régi czélszerűtlen menedékház 
helyett alkalmasabb helyen nagyobb menedékházat épít­
tessen, a mit az erdőgondnokság kilátásba is helyezett.
A központi választmánynak a kulturális ezélok irányá­
ban érvényesített munkálkodása ez évben is első sorban 
az Évkönyvre terjed ki, mely Kövi Imre választmányi tag 
szerkesztése alatt 2600 m agyar és 1600 német példányban 
15 ívnyi vastagságban és 4 melléklettel jelent meg. Magá­
ban foglalja az egyesület 20 éves történetét, az egyesület 
múlt évi tevékenységének összes fontos mozzanatait felölelő 
közleményeket, melyek alkalmasak arra, hogy ébren tart-
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sák az egyesület czélja iránti érdeklődést, ápolják és fokoz­
zák az egyesületi tagok között az összetartás érzetét.
A M agas-Tátra természetrajzi viszonyai iránti érdek­
lődés fokozását czélzó és annak kőzeteit ipari czélok szem­
pontjából tárgy azó értekezésre, melyre az elnökség 200 frtnyi 
pályadijat tűzött ki, a kiírt határidőre egyetlen egy pálya- 
m unka sem érkezett be; ennélfogva a választmány m eg­
bízta dr. Steiner Antal lőcsei reáliskolai tanár urat a ki­
tűzött pályakérdés kidolgozásával, ki máris e tekintetben 
fáradságos és költséges előtanulm ányokat tett, a munkához 
hozzálátott és azt befejezni késznek nyilatkozott.
Egy a három Tátrafüred környékét feltüntető térkép 
felvétele most van folyam atban; a M agas-Tátra látóképe 
szokszorosíttatott.
Egyesületi múzeumunk a lefolyt évben is minden 
irányban gyarapodott; bevétele örvendetesen fokozódott, 
felszerelése s berendezése a legszigorúbb követelmények­
nek is megfelel és az erre hivatott tisztikar fáradhatatlan 
és buzgó működését dicséri.
Az elmúlt évben száz új és nagyobbára értékes tárgy 
birtokába ju to tt; megvette 500 írton a Posevitz Gyula 
által készített és a M agas-Tátrát feltüntető, remek kivitelű, 
dombormüvi térképet; könyvtára ez idén is a számos 
rokonczélu bel- és külföldi egyesülettel, Európa és Amerika 
leghíresebb tudományos intézeteivel, földrajzi, természet­
rajzi, geológiai, technikai társulataival folytatott csere­
viszony folytán értékes művekkel gyarapodott.
A múzeum épületének, berendezésének és tárgyainak 
értéke meghaladja a 35,000 irtot. Hogy egyesületünk a 
múzeum tárgyaival a millenniumi országos kiállításon 
mennél méltóbban résztvehessen, kívánatos volna, hogy 
annak pártoló tagjai az eddiginél nagyobb mértékben 
szaporodjanak.
Az osztályok működését vázolva, első sorban fel kell 
említenem a »Keleti Kárpátok« osztályát, mely egyesüle­
tünk legrégibb és a tagok számára, valamint működésének 
területére nézve legnagyobb osztálya. Ezt e lefolyt évben 
is leginkább az Aggteleki barlang és környéke foglalkoz­
tatta ; ezenkívül a Hoverlán menedékházat és a szádellői 
völgyben pavillont építtet. A tagok között az érdeklődést 
fenntartja azáltal is, hogy minden évben más nagyobb 
városban tartja közgyűlését, mely nagyobb kirándulással 
szokott összeköttetni.
Az iglói osztály tevékenysége 5 kilométer hosszú út 
építésében, mintegy 100 kilométer hosszú útak és ösvények
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jelölésében és 300 plélitáblácskával való ellátásában, több 
forrás díszes befoglalásában nyilvánult; ezenkívül előadáso­
kat tarto tt és kirándulásokat rendezett és Igló-Fiired vidéké­
ről térképet vett fel.
A liptói osztály működése pénzügyi viszonyainak 
rendezése mellett a deinénfalvi menedékház javítására és 
a deinénfalvi barlangra terjedt k i ; ez utóbbiról igen szép 
fényképeket vétetett fel és azokat sokszorosítva árúba 
bocsátotta.
A zólyommegyei osztály még most is elnökség nélkül 
van, enélfogva egyebet működéséről nem jelenthetünk, 
mint, hogy a pénztáros benyújtotta a m últ évi zárszámadáso­
kat, melyeket átvizsgálva rendben találtunk.
A sziléziai osztály, melynek tagjai nehány év alatt 
485-re szaporodtak, a m últ évben a Felkai-völgyben levő 
utak javítására szorítkozott, fenntartván erejét az új felka- 
tavi menedékházra, mely 10,000 márkába fog kerülni és 
melynek építési m unkálatai már most serényen folynak.
Hogy a M agas-Tátra iránti érdeklődés a külföldön 
mennél tágabb körökben, minél könnyebben terjedjen, 
fenntart egy értesítő hivatalt, mely minden tudakozódásra 
ingyen szóbeli és Írásbeli felvilágosítást ád, ezenkívül 
tömeges kirándulások rendezésével, felolvasásokkal, tér­
és fényképek terjesztésével igyekszik a M agas-Tátra iránti 
érdeklődést a külföldön fokozni.
Végig tekintve a jelentésemben felsorolt adatokon, 
majdnem m indenütt a serény munkásság, az önzetlen 
buzgóság, a mindinkább fokozódó áldozatkészség örven­
detes képét látjuk. Sokat elértünk, mit azelőtt három évvel 
remélni sem m ertünk; de hogy a jövőben még többet 
teremthessünk, hogy a külföldi hasonirányu egyesületek 
haladásával lépést ta rthassunk : nemcsak nagyobb áldozat- 
készséggel, fokozódottabb buzgósággal és körültekintőbb 
élelmességgel kell szolgálnunk a nemes ügyet, hanem 
szükséges minden eszközt m egragadni arra, hogy végre 
m egtörjük a természeti szépségek és nagyszerűségek iránt 
táplált közönyösségnek hideg jégpánczélját, mely m ég min­
dig a társadalom nagy részét borítja.
Igyekeznünk kell nagyobb körökben és arányokban 
a turistaságot terjeszteni, fel kell tárnunk a nagy közön­
ség előtt a valódi turistaság fogalmát, mely nem abban 
találja értékét és feladatát, hogy m int sportkedvelők és 
utazni vágyók minél több vidéket vasutakon, kocsikon 
keresztülbolyongjunk, hanem m int a melynek mélyebb 
értelme, mélyebben fekvő czéljai vannak. Meg kell értet-
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niiuk, hogy a Yalódi turistaságnak s így egyesületünknek 
is nemcsak külső, anyag i feladatai vannak, hanem hogy 
egy magasabb, ideálisabb czélért is küzdünk.
Fel akarjuk tárni úgy a nagy úr, mint hazánk leg­
egyszerűbb polgára előtt hazai vidékeink szépségét és 
becsét, nemcsak azért, hogy azokat megszeressék, hanem 
hogy az azokhoz való hű ragaszkodásuk, a ben nők fel­
talált gyönyörökkel való megelégedettségök, az általuk 
felkeltett öntudatuk m indinkább megerősödjék; hogy ne 
csak örüljenek a természetnek, hanem annak egy alkotó 
részének tekintsék és érezzék m agukat, melylyel örömeiket 
és fájdalmaikat egybeolvasztják. Törekvéseink ne csak 
örömet, üdülést és tanulságot szerezzenek, hanem egyszerű­
ségre, nélkülözésekre és testedzésre is szoktassanak. Alko­
tásaink ne csak nemzetgazdasági, hanem népnevelési szem­
pontból is legyenek üdv- és áldásthozók!
Fejleszteni akarjuk a természeti szépségek és nagy- 
szerűségek iránti fogékonyság érzékét, mely úgy a kedélyre 
és hangulatra, m int a jellemre és tetterőre nemesitőleg 
hat; fejleszteni akarjuk a természet iránti szeretetet, mely 
szellemi létünknek egyik alkotórésze.
A közelfekvőnek, a honinak feltárása és ápolása által 
küzdeni akarunk, a közvetlen kinálkozó sajátunknak kicsiny­
lése m egvetése és idegen vidékeket hajhászó hajlamok 
ellen; az otthon megbecsülésének ápolása által fejleszteni 
akarjuk a m agyar érzést, a hazaszeretetei í
Ezek legyenek a Magyarországi Kárpátegyesület jövő 
működésének jelszavai, melyekkel m agam at és tiszttársai­
m at a mélyen tisztelt közgyűlés becses jó indulatába ajánlom!
T á t r á é it r e d , 1894. aug. 5-én.
Gróf Migazzy Vilmos,
M. K. E elnöke.
A m a g y a r o r s z á g i  K á r p á t e g y e s ü l e t  ( K ö z p o n t )  é s  a 
M a g a s-T á tra  1 8 9 4 -b e n ,
1. Egyesületi élet.
A legnyomósabb esemény, úgy a M. Kárpátegyesület, 
m int a M agas-Tátra életében gróf Bethlen Andrásnak a 
ministerségtől való visszalépése volt.
Mióta a M. Kárpátegyesület fenáll, találkoztak ugyan 
egyesek, kik odaadással működtek érdekében; de senki 
oly hatalmasan nem mozdította elő a K. E. ügyeit, m int 
gróf Bethlen András, a turistaság ezen lelkes barátja.
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E tekintetben gróf Bethlen Andrást senki el nem éri.
Igaz ugyan, hogy ezen férfi ministeri minőségben 
oly hatalom felett rendelkezett, mi által sokat olyat 
keresztül vihetett, mit más egyszerű halandó el nem érhet. 
S habár mások is rendelkeztek ugyanily hatalommal, m ég 
sem tették meg azt, a m it Bethlen András gróf véghezvitt.
A M. K. E. lelkes, nemesszivü barátját tisztelte benne, 
ki a legnagyobb érdekkel és előszeretettel tám ogatta az 
egyesületet m indenütt, a hol csak lehetséges volt.
Tátra-Lomnicz m egalapítása az ő érdeme. E  m iatt 
némelyek által meg is tám adtatott. Azok, kik önérdekeit 
vélték védeni, ellenfelei lehettek ugyan e kérdésben, de 
független elemek, kiket nem pénzbeli érdek köt a Magas- 
Tátrához, ezen nyaralótelep keletkezését nagy örömmel 
fogadták, mert ez által olyan új telep létesült a Tátrában, 
melynek hivatása e hegységben a modern, egészséges 
fejlődést megindítani.
Gróf Bethlen Andrásnak azon másik terve, hogy e 
nyaralótelep vasúttal köttessék össze, 1893. év végéig m ég 
nem létesült. Ennek okát a ministerségtől visszalépésében 
kereshetjük.
Ez irányban is ugyanazon ellenzék m utatkozott, m int 
Tátra-Lomnicznál, csakhogy ezen kérdésben is a független 
elemek, kik magasabb szempontot tartanak szem előtt, 
az ő pártján voltak.
Rövid idő alatt Bethlen A. gróf annyit tett a M.-Tátra 
érdekében, m int senki m ég előtte.
A M. K. E. ő benne látta  érdekeinek leghatalm asabb elő­
mozdítóját és ezért a legnagyobb köszönettel tartozik ő neki.
Visszalépése a ministerségtől az előrehaladást m eg­
bénította, melynek jelei sajnos, már is több irányban m utat­
koztak.
1894-ben két választmányi ülés tarta to tt.1
Az első, Lőcsén tarto tt választmányi ülés (2/V.) tárgyai 
voltak: a központ és osztályok számadásainak előterjesz­
tése; az 1894. évi m unkaprogram ul megállapítása; indítvány 
a »Közi Kamen« hegycsúcson kisebb menedékházat, vala­
m int a »Lapis refugii«-ra gyalogútat építeni és ennek 
megvalósítására a földbirtokost, a szepesi püspököt felkérni.
1 Az 2/V. választmányi ülés jegyzőkönyve: Z. B. 1894. No. 18. 
Sz. L. 19. sz.
A közgyűlés jegyzőkönyve: Z. B. No. 33., 34. Sz. L. 32. sz.
Elnöki jelentés : Sz. L 33., 34. sz.
Az 16/XII. választmányi ülés jegyzőkönyve Sz. L. 51. sz. Jelentés 
erről Z. B. No. 52.
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A  közgyűlés (5/VIII. Tátrafüreden) tárgyai a szám­
adások előterjesztése, az elkészült utakróli (Csorba-tó, Pod- 
Bánszko és Tarajka) jelentés, a zöldtavi menedékliázi elő­
munkálatok vo ltak ; továbbá tanácskozás az ezredéves 
kiállítás ügyében; felirat a m agas kormányhoz a T átra 
és T átrám -aralók emelése érdekében; kérvény a Xagy- 
szalóki-csúcson meteorologiai állomás felállítása iránt; 
gondoskodás nagyobb társaságok kirándulás alkalmával 
szállásról a Tátrában; Múzeumépület kibővítése.
Az egyesületi tisztviselők újraválasztása a következő 
eredm énynyel: alelnök Fisclier Miklós és Róth M árton; 
Nikházy Frigyes titkár; Marcsek Andor pénztáros.
A titkár tiszteletbeli dija 200 írtra  emeltetett fel.
A Késmárkon 16/X II . tartott választmányi ülcs tárgyai 
voltak: a zöldtavi menedékház előm unkálatai; útépítések­
ről jelentés; a közös hadügyminiszter válasza a M.-Tátra 
új topographikus felvétele tárgyában. Indítvány új vezető- 
és kocsibérszabályt kidolgozni.
A Magyarország és Ausztria között — Szepesvármegye és Gácsország 
határán — a Magas-Tátráben fenforgó határkérdés, illetve a Halastó és 
Tengerszem s az ezek körüli területek állami hovátartozása ügyében eredeti­
leg az 1893. évre tervezett műszaki eljárás a múlt 1894. évben ejtetett meg.
Ezen műszaki eljárás czélja volt az ezen kérdésre vonatkozólag 
létező s mindkét részről kölcsönösen bemutatandó okmányok, térképek, 
nemkülönben a természetben feltalálható határjelek nyomán az országos 
határvonalnak azok szerinti menetét kikutatni, műszaki (térképezési) 
tekintetben megállapítani s a különböző okmányok és térképek szerinti 
határvonalakat egy átnézeti térképen szemlélhetővé tenni.
Ezen feladat megoldásával magyar részről Antalffy Andor m. kir. 
főmérnök, osztrák részről pedig Skoda Adolf cs. kir. mérnök volt meg­
bízva. A két kiküldött múlt évi junius hó 4-én Lőcsén találkozván, a 
helyszíni eljárást — a határszéli birtokosok meghallgatása mellett is — 
behatóan megejtették s az erről szóló jegyzőkönyvet az említett hó 24-én 
zárták le Javorinán. A kiküldöttek által az illető kormánynak bemutatott 
jegyzőkönyvek s jelentések nyomán folynak ez ügyben a további tárgyalások.
(Antalíl'y főmérnök szives adatai.)
A határviszályt történelmileg leírta Münnich Sándor. (Z. B. 1894. No. 48.)
2 . Közhasznú munkálatok.'
a) l 'tépítések.
A  Csorbái tótól Pod-Banszkomra vezető á j élt a liptói 
Tátrában, melynek kiépítése 1893-ban kezdetett meg 13-5 
kilométer hosszúságban; ez évben, 1894-ben véglegesen 
elkészült, még pedig a Csorbái tó és a Pavlova közötti 
részlet (5 kilométer). Igaz, hogy ezen egyenletes lejtésű út 1
1 Az 1894 2/V-ki választ, ülés jegyzőkönyve. (Z. B. Nr. 18. Sz. L. 
18. sz ) Az 15/XII-ki választ, ülés jegyzőkönyve (Sz. L 51, sz.) Jelentés 
ezen ülésről (Z. B No. 52.) A közgyűlés jegyzőkönyve (Z. B. No. 33., 34. 
Sz. L. 32. sz.)
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a turistának nem nyújtja azon természeti szépségeket, m int 
a régi m agasabban épült ú t; de annak tulajdouképeni 
czélja, hogy alapul szolgáljon egy későbbi időben építendő 
szekérútnak, melynek kiépítése által a M agas-Tátra déli 
lejtőjét körülÖYező turistaú t itt folytatását találná és végét 
érné el e hegység nyugati oldalán, a Kriván alján.
Ezen czélt szem előtt tartva, úgy a m agas kormány, 
m int Liptóvármegye közönségéhez — a két ottani föld- 
birtokoshoz — kérvény intéztetett, hogy ezen gyalog- és 
lovagló-út, ha lehetséges szekérúttá építtessék k i ; azon 
időpontig pedig az elkészült gyalogút jókarban tartásáról 
gondoskodva legyen.
Mindkét oldalról, sajnos tagadó válasz érkezett; és 
Liptóvármegye közönsége a M. K. E. kérvényét »egyszer- 
smindenkorra« elu tasíto tta.1
A Magas T átra keleti részében, a Bélái Mcszhavasok 
környékén is serényen folyt a munka.
A »Wassersehlicht -en át a Faix-tisztásra és a Vas­
kapuhoz vezető út, melynek építése tavaly kezdetett meg, 
ez évben, 1894-ben befejeztetett (2445 m. hosszú és félméter 
széles). Hasonlókép kiépült az út a »Nesselblösse« és a 
Drechlerháuscheuig. A rézaknák völgyében a Kopa-hágó 
környékén két méterre szélesbittetett az út, a mikor is sok 
sziklát keletett repeszteni. Új javítások történtek a »Vörös 
agyag« táján és a »Weidau« nevű vidéken.
Egy új, aW eidauról a Zöldtóhoz vezetendő út trasziroz- 
tatott, és első részlete (100 m. hosszú, 2 m. széles) el is 
készült. Az itatóárok áth idaltato tt.1 2
A  »Tarajkára« vezető új kocsiéit szintén elkészült 
1894-ben; valam int Alsó-Tátrafüredet a turista-úttal össze­
kötő egy útrészlet.3 *8
A  Felka i-vö így ben új ösvény épült a »Virágos kerttől
1 Az út összes költsége 2597 írtra rúg. Ezen összegből a M. K. E.
1893-ban 400 irtot; 1894-ben 900 irtot adott; Liptóvármegye közönsége 
pedig 479 irtot az Ígért közmunkaeró beváltása tejében.
Az út több pénzbe került, mint előirányoztatott, mivel a Csorbái tó 
közelében előre nem látott nehéz talajviszonyokkal kellett megküzdeni.
2 E munkálatok 1894-ben 648 frt 86 krra rúgott Ezen összeghez
a M. K. E. 212 írttal hozzájárult; Sz.-Béla városa 246 írt 42 krral; a
sajtkészitő-társaság pedig 50 ír tta l; a maradvány 139 frt 39 kr. jövő
évben kerítendő be. Ez évben is az ügybuzgó Kaltsteiu A. vezette a mun­
kát és az áldozatkész Sz -Béla közönsége ismét annyit áldozott, mint egy
község sem a Tátra alján. " _
8 Az első úthoz a M. K. E. elnöke gróf Migazzy Vilmos 1000 irtot 
és gróf Bethlen András földmivelésügyi minister 3000 irtot adott. A M.
K. E pénzzel nem járult hozzá ezen út építéséhez. Az utóbbi utat Alsó- 
Füred építette 500 írttal.
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a gerlachfalvi próbáig; mi által a Gerlachfalvi-csiics m eg­
mászása nagyon megkönyebbittetett.
Útjavítások történtek a Csorba-állomástól vezető gyalog 
úton, valam int a Felkai-völgyben a »Lengyel nyereg alatt, 
hol néha sziklarepesztést kellett végezni.
Felemlítendő még szintén egy új sétaút építése Szép­
iáktól l /- Tátrafürcdig.
A turista-útnak kocsiúttá való átalakítása által a szép 
sétáéit nagy részben átváltozott. Ezen bajon legelőször Szép­
lak tulajdonosa segített, midőn ez évben a tnrista-út közelé­
ben új sétautat épített, mint ezt már említettük is. Weszter 
Pál, ezen körüllátó és áldozatkész nyaralótnlajdonos szép 
példával ment előre és reménylhető, hogy a többi tulajdonos 
is követni fogja őt, úgy, hogy a tnrista-út mentén fekvő 
nyaralókat idővel egy kényelmes sétaút is össze fogja kötni.
Függelékül megemlítendő, hogy a M. tnristaegyesület 
Tátra-osztálya a Kis-tarpataki völgyben 1894-ben is fok ­
tattá  az útépítést. Továbbá 942 m. 310 írt árán épült k i.1
b) Menedékházak.
A M. K. E. sziléziai osztálya ez évben nagyobb 
menedékházat épitett a Felkai-tá déli partján és az épüle­
tet még az ősszel tető alá hozta. Ezen tnristaház látogatott­
sága m indig élénk lesz, mivel a Tátrafüredtől a Nagy­
halastóhoz vezető út mentén fekszik.1 2 3
A Bélái Mészhavasokhan, a Jraskapnnál egy szikla­
hasadék részben kitágittatván, részben pedig falazás által 
kis menedékházzá alakíttatott át, hol eső ellen biztos men- 
lielyet találhat a turista .*
Egy másik nagyobb menedékház építése a Zöldtó 
mellett tudvalevőleg elhatároztatott; ez irányban 1894-ben 
az előmunkálatok tétettek meg.
Szépen fogalmazott felhívásban a T átra minden ba­
rátja felkéretett, hogy adományok, vagy tízforintos, vissza­
sorsolandó részvények vevése által járuljon hozzá a fel- 
épitendő menedékház költségeinek előteremtéséhez.
1894-dik év végén 2700 frt gyűlt össze4 és íelkére-
1 Z. B. 1894. No. 32. K. P. No. 32. Sz. L. 32. sz.
2 Lásd bővebbet a sziléziai osztály jelentésében.
3 Került 40 írtba.
* Aláírási felhívás (Z. B. 1891. No. 8.) A részvényesek nevei (K. P. 
1894. No. 23.)
Adományként jött be 320 frt, részvényjegyekben 1700 frt Ó-Tátra- 
füredi hangverseny és Madárházán tartott szinielőadás 555 frtot hozott be ; 
Barlangligeten 40 frt gyűlt össze.
Szerződés Késmárk városával (Sz. L. 1894. No. 46.)
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tett a földmivelésügyi niinister úr, hogy 3000 forint­
nyi kam atnélküli kölcsönnel szintén járuljon hozzá az 
építéshez.
Késmárk városával, m int az ottani tulajdonossal m eg­
köttetett a szerződés, mely szerint a M. K. E. a Zöldtó 
mellett egy 1600 [j-ölnyi területet örökbérben nyer tiz 
forint évi bérösszeg fizetése fejében. A város ingyen 
szolgáltatja a szükségeltető épitőfa-anyagot, tíz éven át 
4 öl törpefenyő-fát ad tüzelésre és szabad legelőt enged 
hat tehén és két ló számára. Azon esetben, ha tíz év 
lefolyása után m agánvállalat építene a Zöldtónál, a város 
kötelezi m agát az egyesületi menedékházat átvenni.
A menedékházi terv kész és ígv már 1895-ben m eg­
kezdik az építést.
A kincstári erdőlak Pod-Banszko mellett, a Kriván 
alján, a M. K. E. szintén szükségesnek látta menedékházat 
építeni.
Igaz ugyan, hogy most is ellátásban részesülnek ott a 
tu risták ; de tekintetbe véve, hogy az egész liptói Tátrában 
sehol se nyaraló, se menedékház m ég nincsen; Pod-Banszko 
pedig központját képezi a Tátra e részébe irányuló kirándu­
lásoknak, indokoltnak látszott e helyen nagyobb turista­
házat felépitetni, mely valószínűleg csiráját képezte volna 
egy későbbi nyaralótelepnek.
A M. K. E. ennélfogva a földmivelésügyi ministerhez 
azon kérelemmel fordult, hogy építsen az erdőkincstár 
saját területén nagyobb faházat. A kérelem pénzhiány 
m iatt nem telj esi tte te tt; Bethlen András gróf távozása 
már itt érezhető lett, m ert hogy ha ő m aradt volna m ég 
minister, bizonyára készséggel teljesítette volna az egyesü­
letnek e közérdekű kívánságát.
Egyébként a turistaház felépítése Pod-Banszko mellett 
csak idő kérdése, mely ha most nem is, előbb-utóbb mégis 
sikerülni fog.
A mi a Királyhegyen felállítandó menedékházat illeti, 
sajnos — a tárgyalások 1894-ben nem folytattak 
Koburg herczeg igazgatóságával; 1895-ben azonban vár­
ható, úgy, hogy reménylhető, miszerint itt is egy na­
gyobb menedékház építtetik, mi által a gyönyörű kör­
kilátása m iatt híres Királyhegy is látogatottabb lesz, m int 
mostanáig volt.
A Kucsivna-fürdő közelében fekvő Közi- Ka mén hegyen, 
hóimét a legszebb kilátás nyílik a M agas-Tátra déli lejtőire, 
szintén óhajt a M. K. E. kisebb menedékházat építeni. I tt  a 
szepesi püspök, Szmrecsányi Pál ő méltósága, a Tátra-
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turistaság nagy barátja kérendő fel, hogy saját területén 
építéssé meg ezen menedékházat.
Megemlítjük még, hogy a vezetők otthona Ó-Tátrafüre- 
den létrejött. A sziléziai osztály indítványozta, miszerint 
szereztessék a hegyivezetők számára oly lakóhely, hol 
szabad idejöhet tölthessék és ily képen ne legyenek rá­
szorulva a korcsmára, m int egyedüli tartózkodási helyre. 
A központ kezébe vette az ügyet és Ó-Tátrafüred szobát 
rendezett be a vezetők számára, a hol is most könnyen 
feltalálhatólag otthon érezhetik m agukat.
Közlekedési eszközök.
a) A  Tátrakörút.
A Tátrakörúton 1894-ben is serényen folyt a munka, 
sőt ez évben egészen ki is épült ezen út.
Ezen út részben 6 —8 méterre is kiszélesbittetett és 
tizenhárom új objektum építtetett.
Kiadás 1894-ben 18,539 frt. kavicsolás 1894-ben 
2290 írtba került.
Az egész T átrakörút 1891-től kezdve, a mely évben 
a vármegye átvette az ú tat 85,650 írtba került.
A Komnicz helységtől Tátra-Lomniczra vezető út 
18,000 írtba került.1
b) J 'a síiták.
Tavalyi jelentésünkben említettük, hogy számos vasút 
építésének íoganatbavétele engedélyeztett, ezen concessiók 
mellett azonban a vasútak ügye 1894-ben sem ment előre, 
mivel egynél sem léptek a megvalósítás terére.
A legtöbb nézeteltérés a Poprád völgyéből a Tátrába 
vezetendő vasút iránya m iatt mutatkozott.
Bethlen András gróf, Tátra-Lomnicz megteremtője, 
ezen nyaralót kívánta vasúttal összekötni, mely vasút 
kevesebb költséggel lett volna előállítható és ki is épült 
volna, ha Bethlen gróf vissza nem lép a ministerségtől.
Ezen vasút ellenzői Eelka, Nagy-Szalók és Tátrafüred 
birtokosai voltak, kik érdeküket ez által veszélyeztetve 
látták. Ők a három Tátrafüredet, a turistaforgalom mai 
góczpontját, akarták volna vasúttal összekötni, mely vasút­
nak azonban hátránya lett volna, hogy tetemes több 
költséggel állíttathatott volna fel.
Gyűlés is tarta to tt ez ügyben és a szepességi lapok-
A lőcsei államépitészeti hivatal szives közlései.
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bán folyt a harcz a két vasút barátjai között. A M. K. E. 
közgyűlése is m emorandumban többek között a tátrafüredi 
vasút mellett nyilatkozott.
1894-ben ezen ügy' m ég nem dőlt el.1
3. Munkálatok a kulturális téren.
Első sorban a Magas-Tatra reambulására vonatkozó 
törekvések említendők meg.
A M agas-Tátra alapos ismerői előtt már sok év óta 
nem volt titok, liogy e hegység topographikus térképein 
a sziklás részek hiányosan lettek felvéve és így m indig 
fokozódott a kívánat, hogy a M agas-Tátráról egész pontos 
térkép készüljön.
A M. K. E. a talált hibák felsorolásával feliratilag 
fordult a közös hadügyminiszterhez azon kérelemmel, hogy 
rendelje el a M agas-Tátra újabb felmérését.
Az egyesület fáradozását csakugyan siker koronázta, 
a mennyiben a közös hadügym inister kedvezően válaszolt; 
és így reménylhető, hogy 1895. nyarán a bécsi katonai 
földrajzi intézet reambulálni fogja a T á trá t.1 2 *
Megemlítendő továbbá, hogy a Nagy-szalóki csúcson 
egy meteorologiai állomásnak felállítása feliratilag kérvé­
nyeztetek.
A  kár pút egye süteti múzeumról adataink nincsenek, csak 
azt említhetjük, hogy tervben van az épület nagyobbodása.
A  felkai-tátra-múzeuvi a dr. Seheríel-féle gyűjtemény 
által (202 madár és tíz emlős állat) k ibőv ítete tt.
A  fe lka i házi iparvállalat 1894-ben 332 frt 90 krnyi 
bevételt m utat. 1723 frt 73 kr. értékű árú adatott el. 
Az ötszáz írtnyi évi államsegély pedig elvonatott.
A T átrára vonatkozó tudományos m unkák közül a 
következőket említjük fel:
Greschik V iktor: Bryotheea és Lichenotheea, mely 
m unkának első kötete immár megjelent.
Dr. Rehmann A. »Eine Moraenenlandschaft in dér 
Hőben T átra  und andere Gletscherspuren dieses Gebirges, 
(Mittheilungen dér k. k. geographischen Gesellsehaft in 
Wien. 1893.)
1 Z. B. 1894. No. 25., 26., 38 Sz. L. 1894 26 38 sz. Memorandum 
(Sz. L. 39 sz.) és tartalma (K P. No. 40)
Mi a memorandum tartalmát illeti, sok nézeteltérés volt. Az ügy 
szóba került a legközelebbi választmányi ülésen (16/XII. 894.) és elhatároz­
tatott, hogy jövőben minden fontosabb tárgy elébb a választmány elé kerül­
jön, mig a közgyűlésen tárgyaltatik.
2 A Memorandum szövege (Z. B 1894. No. 19. Sz. L. 8. sz.) Köz­
gyűlés és választmányi ülés 16/XII- jegyzőkönyve.
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A M. Turistaegyesület Közlönyének a »Turisták Lap­
jának 5 első kötetében a következő czikkek jelentek meg.
1889. 1.
Dr. Fauzler Bucliala. Szepes-Remete.
Rr. Greisiger. A M.-Tátra fenyvesei.
Jász Géza. A Tengei szemesúcs megmászása.
Kolbenheyer K. Barlangliget.
.Vlibalik József. A deménfalvi völgy, a Gyömbér, a Csorbái tó. 
Páter Kálmán Kirándulás a Gerlaehfalvi csúcsra.
Felka. Strauch Béla, nyári telep.
Kiss József. Kirándulás a jakubjáni havasra.
1890. 11.
Felbinger Utald. Kirándulásom a Lomniczi csúcsra 
KolbeDheyer Károly Adalékok a M.-Tátra nomenklatúrájához. 
Kolbenheyer Károly. A M -'l átra.
Muttnyánszky Jenő. A Tátracsúes.
Parrow Anna. A (szepes-remetei) rablókő mondája.
Dr. Szontágh Miklós. A M.-Tátra télen.
Weber S. Kirándulás a Kereszt hegyre.
Referátum : A Fehértó-csúcs megmászása.
1891 . I I I
Finger Ede. A szomolnoki völgy.
Kiss József. Lubló.
Mibalik József. A Kriván 
Szelényi Oszkár. Tátraháza.
Weber Samu. Kirándulás a Duuajecz-völgyébe és Sczawnicáia.
1892 . I V .
Fletcher Margit. Fel a Lomniczi csúcsra esőben és ködben.
Dr. Jármay L. Az északi mellékcsúcs megmászása. (Ugyanaz Z. B. 
1892. No. 48.;
Petrik Lajos. A Karbunkulus-torony első megmászása.
Petrik Lajos. A Fehértavi csúcs.
Szigriszt Lajos. Turista-kirándulás Csorbától Zakopanéig, Tengerszem­
csúcson és Zawrathegyszoroson át.
Wundt Tivadar. Téli út a M.-Tátrában. Kirándulások a Csorbái tó 
környékén, a Lomniczi csúcs megmászása, a Jégvölgyi csúcs megmászása.
1893. V.
Petrik Lajos. A Nefzerka-völgy átjárói.
Petrik Lajos. A Csorbái csúcs.
Dénes Ferencz. Tátra-Lomnicz. 4
4. N yaralók  és idegenforgalom.
aj Xrnrolók}
1894-ben a Tátrában a következő építkezések voltak: 
A Csorbai-tónál teljesen kiépült a már tavaly meg-
1 Örvendetes haladásnak tekinthető, hogy sok fáradozás után megyei 
fnrdőszabályzat lépett életbe, mi által rendezettebb viszonyok keletkeztek.
A szabályzat pontosan meghatározza a gyógy- és zenedijak mire- 
forditását; körülírja a fürdőbiztos hatáskörét, az idegeustatisztikát sza­
bályozza stb
Megyei fürdőszabályzat (Sz. L. 1894. 18 sz )
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kezdett Szentiványi-féle villa. Szépiákon új, 28 szobás épület 
állíttato tt fel, a melyben a vendéglő is van. Üj-Tátra- 
filrcdoi bárom új villát, valam int nj vendéglőt kezdtek 
építeni. A lsó Tátrafüredcn három új villa építése befejez­
tetett a Szép kilátás pedig négy lakószobával gyara­
podott. Madárháza bővült a »Tátra« nevű 26 szobás 
turista-házzal. Barlangligeten egy lij m agánvilla épült. 
I tt úgy a telepet, mint a barlangot villammos fénynyel 
akarják m egvilágítani és a költségekhez a volt földmivelés- 
ügyi minister úr gróf Bethlen András 3500 írttal járu lt hozzá.
álint tavah', ez idén is legtöbb történt Tátra-Lomniczon. 
Két új villa épült, valam int a modernül berendezett nagy 
sanatorium. A különféle termek — váró- és olvasóterem 
a svéd gym nastikára berendezett szoba, sat. mind légfűtés­
sel ellátott födött folyosókkal vannak összekötve. A telep 

















b) A Tátra -t e l epek idegen  forgalma 1894-ben.
(Hivatalos adatok szerint.)
T Á T R A - N Y A R A L Ó K
Állandó vendég ; T o u r i s t a
Összesen
belföldi küllöldi ö ssz e se n belföldi külföldi összesen
C sorbai-tó.......................................................................... 532 33 5 867 3 1 5 6 4 2 1 2 7368 8235
Felső-H ági.......................................................................... av<U — — —  I — — — —
W ester-Széplak............................... s 64 72 136 75 352 427 56 3
Tátrafüred......................................................................... 9 699 184 883 755 5 88 1343 2226
Uj-Tátrafüred.................................................................... ? 664 77 741 277 247 52 4 1265
Alsó-Tátrafüred ............................................................... n 721 158 87 9 211 61 272 1151
T átra -L om n icz ............................................................... 3 103 44 147 386 165 551 698
Madárháza......................................................................... H 126 34 160 892 301 1193 1353
B a r la n g lig e t .................................................................... e3 84 9 162 1011 21 4 0 1508 3648 4659
L u c s iv n a ......................................................................... 387 17 404 — — — 404
T átrah áza ......................................................................... *3 102 2 104 77 3 80 184
Wester-Park (N agy-Szalók).......................................... cől - 35 41 76 35 167 202 278
Felkai T u r ista -n y a ra ló ............................................... t  1 112 16 128 146 32 178 296
H úsz-Park......................................................................... 82 6 88 1355 799 2154 2242
V ir á g o s-V ö lg y ............................................................... 2 44 13 257 78 — 78 3 3 5
4720 1151 5871 9583 8 4 3 5 1 0 1 8 2 3 8 8 9
Összehasonlítás a múlt 1893. é v v e l .......................... 4331 12ö5 5616 7777 7175 14852 20568
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K itűnik a táblázatból, hogy az idegenforgalom a 
Tátrában 1894-ben 23,000 volt; háromezerrel több m int 
1893-ban.
Az állandó vendégek közül egy harm ada külföldi volt; 
a turisták közül pedig majdnem a fele nem m agyar volt;
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A Bélái csepegőkőbarlang látogatottsága 1894-ben 
örvendetesen növekedett. Szándékban van véve a barlang­
nak villamos fénynyel leendő megvilágítása.
A dobsinai jégbarlang 1894-ben annyira látogatott 
volt, m int felfedezése óta m ég soka. Az új szálloda két 
nagy étteremmel bir (300 személyre) és 17 turista-szobája 
van. A telepen ezenkívül öt m agán villa is áll.
Az aggteleki barlang szintén erősebben volt látogatva 
mint 1893-ban. Az első idegen május ii-kén  az utolsó 
szeptember 28-kán jött. Látogató volt májusban 42, június­
ban 58, júliusban 239, augusztusban 290, szeptemberben 
75. A látogatók nagyobb része, azaz 420 =  6ou/6 a barlan­
got egész hosszában bejárta.
Bevétel e barlangnál 788 írt 62 kr., kiadás 562 frt 
47 kr. volt.
B e l f ö ld i  t u r i s t a e g y e s ü l e t e k  1 8 9 4 -b e n .
1. Siebenbürgischer Karpathenverein. (1880.)
Tagok száma: 1387. Bevétel 4486 frt. Kiadás: kezelési 
költség 322 frt 43 kr., évkönyv 1186 frt 29 kr., építkezé­
sek 1026 frt 93 kr., különféle 437 frt 34 kr. Múzeum-alap 
4429 frt 19 kr. Csereviszony 60 egyesülettel.
A tíz osztály közül, csak öt osztálynak jelentését 
találjuk az évkönyvben.
A  nagyszebeni osztály (236 taggal) négy menedékházat, 
egy kilátót és két új ú tat építtetett.
A  brassói osztály (316 taggal) m egnyitotta a »Schuler«- 
liázat.
A  szász-rege n i osztálynál (41 taggal) és a Besztcrcze- 
Naszód-Rodna osztálynál (93 taggal) az egyesületi élet 
sokkal csekélyebb volt, m int a két első életerős osztálynál. 
A bécsi osztály 155 taggal bir.
A legfontosabb esemény a nagy-szebeni osztály által 
auf dér Hőben Riuna« a Paltinis-hegv déli lejtőjén 1420 
mnyi magasságban Nagy-Szebentől 5—6 órányira fekvő 
fürdőtelep életbeléptetése volt. A költség 30,000 írtra rúgott 
és ezen összeg nagy része már befolyt; adományok stb. 
által fedezve van. A fürdőhely három épületben 22 szobá­
val bir.
A 8 ívnyi vastagságban megjelent évkönyv (XIV. évi. 
1894.) tartalm a:
a) Értekezések: Arz G. Hegyi kirándulás a rodnai 
havasokba. I)r. Lindner G. A rodnai hegységben. Berger A. 
Egy negoi kirándulás pünkösdkor. Mangesius H. Hóczipőu
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a Zibius-liegységen keresztül. Schuller G. A fürdőhely 
anf dér Hohen Rhine«. Abraham F. Lobogó-fürdő Károly- 
h u ta  mellett.
b) Egyesületi hírek. A tagok névjegyzéke.
M elléklet: négy gyönyörű Heliogravure az erdélyi 
hegységből.
2. Bihari Kárpátegyesület. (1888.)
Semminemű adatot nem kaptunk kérésünk daczára.
3. Mecsek-Egyesület. (1891.) Pécsett.
Tagok száma 623. Számadás az évi jelentésben kö­
zölve nincs.
Az évi jelentésből látjuk, hogy az érdeklődés a Mecsek- 
egyesület iránt növekvőben van. Épült egy kilátó és több 
ríj út. A kirándulásoknál a részvét nagyobbodik. A könyv­
tár és fényképek gyűjteménye gyarapodott. Turista-kalauz 
és turista-térkép kiadása terveztetik. (A kalauz 1894-beu 
m eg is jelent.)
4. Erdélyrészi Kárpátegyesület (1891.)
Tagok száma 3000. (1891 : 600, 1892 : 1600.) Bevétel 
6000 frt. Az osztályok száma tizenegy, azok közül három 
1891-ben alaknlt meg, t. i. Szilág)', Budapest, Brassó. 
A Detonatán és a Tordai hasadék mellett menedékházak, 
valam int a Hója-hegyen Kolozsvár mellett egy kilátó 
építtetett. Több kirándulás is tétetett. A katonai földrajzi 
térképek revízióját — a helynevek helyesebb Írása tekin­
tetében — megkezdték. Turista-múzeum alapja vetetett 
meg, könyvtár állíttatott össze, továbbá fürdői statisztikával 
foglalkoztak.
Az egyesület tudvalevőleg a Besztercze mellett fekvő 
Radna-Borbereki fürdőt bérbe vette és 12,000 frtot befekte­
tett. Bevétel 1892-ben 250 frt, 1893-ban 500 frt.
Egyesületi közlöny a havonként és rendesen m eg­
jelenő és jól szerkesztett »Erdély (27 ívnyi 1893-ban.)
5. Magyar turistaegyesület (1891.)
Budapesti osztály 972 tag, bevétel 3451 frt, kiadás 
2744 frt. Harminczöt kirándulás történt (1893-ban) és hét 
téli felöl vasás tartatott.
Szittnya-osztály 130 rendes, 28 pártoló tag ; bevétel 
420 frt. Két kirándulás történt; utak javíttattak .
Mátra-osztályt 414 tag. A Benei nyaraló Mátrafüred < 
nevet vett fel. Utak építtettek. Vendégek száma száz
5*
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volt. Tervbe vétetett M átrafüredet Gyöngyös városával 
vasútilag összekötni. A Gyöngyös-Parádi úton serényen 
folyt a munka. A Mátramúzeum gyűjteményei szaporodtak.
Vasmegyei osztály, bevétel 368 frt, kiadás 276 frt. 
A fősúly az idegenforgalom emelésére fordittatott, mi már 
most is szép eredményt mutat.
A többi osztály vagy jelentéktelen, vagy épen semmi 
évi jelentést nem közölt.
Az egyesület közlönye a jól szerkesztett »Turisták 
kapja« 1893. kötet V. (13 Ívnyi vastag.)
6. Délmagyarországi Kárpátegyesület. (1892.)
A Délmagyarországi Kárpátegyesület tudvalevőleg- 
Tem esvárott 1892-ben alapittato tt és pedig m int önálló 
egyesület, nem pedig m int a M. Turistaegyesület alosz­
tálya, a m int azt nehányan kívánták. Az egyesület fel­
adatául tűzte k i : Krassó-Szörény és Temesvármegyék 
kultiválását.
A tagok száma e második évben 309 rendes s 21 
alapitó tagra emelkedett. Évi járulék 4 frt.
Oravicza s Orsóvá osztályok Stajerlak osztályával 
szaporodtak.
A verseczi várrom ot k ijav íto tták ; Oraviczán két 
pavillont építettek; az Imre-barlangot a Herkulesz-fürdő- 
ben járhatóvá tették s ösvényt is építettek oda. U takat 
jeleztek stb.
Egyesületi könyvtárt is alapítottak.
A legnagyobb ténykedése azonban volt egy kalauz 
kiadása, mely »Fremdenführer des Südung. K. Vereines 
czim alatt legközelebb német nyelven is fog megjelenni.
Ezen fiatal egyesület valóban dicséretet érdemel.
7. Modori turistaegyesület 1892.
A M. T. E. feladatát — Modor környékét turistaság 
tekintetében mívelni és a társas életet előmozdítani — 
sikerrel teljesiti. A városi 5000 hektárnyi erdőben 9 km. 
hosszú sétaút lett építve, valam int a Kogl nevű hegyen 
570 m. magas kilátó. Nyáron kirándulások rendeztettek; 
télen pedig jégpálya nyittato tt meg. Jelenleg Modor és 
vidékének m onographiája van készülőben.
A derék, iparkodó fiatal egyesület 180 taggal bir, 
(kezdetben 130) bevétel 210 frt.
I. A  M. K. E. a la p ítv á n y a in a k  k im u ta tá sa  
1894 . deczem ber 31-én.
1. Alapitó tő k e :
Kárpáti múzeum ta r to z á s a ...................................... frt 3000’ —
Volt Tátraosztály „ ......................................  „ 3000-—
Keleti Kárpátok osztályának tartozása . . . .  „ 1000 —
Szepesi hitelbank Lőcsén 7201. sz. betétkönyv
1894. évi január 1-én ................................ frt 28006
1894. évi k a m a t o k ........................... .....  11‘30
1894. évi deczember 31-én . . .  » 29136
Szepesi hitelbank Lőcsén 7992. sz. betétkönyve
1894. január 1-én . ................................ frt 49 39
Betét a k a la u z tő k é b e ..................... .....  25'—
1894. évi k a m a t o k .................................. 1'98
1894. évi deczember 31-én . . .  „ 76-37
Szepesiglói hitelintézet 6720. sz. betétkönyve
1894. évi január 1-én ................................frt 1038 71
Alapítványok és alapítótőke kam atai..................... .....  210-—
1894. évi k a m a t o k ................................  40 09
1894. évi deczember 31-én . . .  n 1288 80
frt 8656-53
2. Ordódy K. István alap ítványa:
Szepesi hitelbank Lőcsén 7305. sz. betétkönyve
1894. évi január 1-én....................................... frt 172 36
1894. évi kamatok f e l e ..................... .....  3 43




Megvizsgáltatott és helyesnek találtatott.
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A M. K. E. bevételei- és
a z  1 8 9 4 - ik
BEVÉTEL.
I. Tagsági d ijak :
frt kr. frt kr.
1. Központi tagsági dijak :
2 tag után 1892-re..................................... 4 —
25 „ „ 1 8 9 3 -ia .................................... 51 82
1396 „ „ 1894-re ..................................... 2808 65
9 „ 1895-re..................................... 17 65
1 „ „ 1896-ra..................................... 2 —
1 „ „ 1897-re..................................... 2 —
1 „ „ 1898-ra..................................... 2 —
2. Osztályok 4°/0-os járulékai:
Egri-Bükk osztály 72 tag után 1893-ra . . 57 60
Volt Mátra osztály h á tr a lé k a .....................
Gölniczvölgyi osztály 35 tag után 1894-re
18 40
28 —
Iglói „ 76 „ 68 80
Kel. Kárpáti „ 310 „ „ „ 248 — 3300 92
II. K am atok :
1. Alapitó tőke k am atja ..................................... 180 —
2- Ingó „ „ ..................................... 6 70
3. Zöldtavi menedékház tőkéjének kamatja 45 74 232 44
H Í. Kiadványok és h irdetések :
1. Kiadványok eladása.......................................... 115 33
2. Jelvények e la d á s a .......................................... 25 95
3. Hirdetések............................................... .....  . 120 — 261 28
VI. Különféle bevételek :
1. Alapitó tagsági d i j .......................................... 30 —
2. A d o m á n y .......................................................... 5 —
3. Bálok jövedelm e............................................... 49 —
4. Hátas lovak bárczái után .......................... 51 —
5. Tátrafüredi térkép fe lv é te lére ..................... 25 —
6. Építésre............................................................... 3621 84
7. Zöldtavi m en edékházra ................................ 2609 30
8. Tarajkai kilátó toron yra .......................... 30 - 6421 14
Pénztári maradék 18y3-boi 428 63
Összes bevétel 1894-ben . 1UÖ44 41
Lőcséi], 1895. április hó 10-én. Megvizsgáltatott és
Kermeszky Mór, Kompanyik Coelestin,
bizotts. tag. bizotts. tag.
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kiadásainak kim utatása.
é v b e n .
KIADÁS.
I. Kezelési költségek:
írt kr. írt kr.
1. Tiszteletdijak..................................... 400 —
2. Irodai költség:
a ) Iroda lakbére, fűtése stb . . 166-29
b) í r n o k o k ..................................... 61 —
c ) Nyomtatványok . . . . . . 169 27
d )  Okmány- és levélbélyegek . . 81-—
e) Sürgönyök és szállítás . . . 69-65 547 21
3. Utazási k ö l t s é g e k ........................... 168 70
4. Tagsági dijak beszedése . . . 18 35 1134 26
II. Kulturális k iadások:
1. Évkönyv:
a ) Számla 1 8 9 3 - b ó l ..................... 346-23
b) M űm ellék letek ........................... 220 —
c ) Szerkesztői és szerzői tiszteletdij 107-—
d )  Évkönyv szétküldése . . . . 140-40 813 63
2, K ö n y v tá r .......................................... 100 —
3. Képek, fényképek . . . . . . 131 38
4. Millenáris k iá l l í tá s r a ..................... 121 50
5. Domborművű térkép befestóse . . 48 —
tí. Tátrafüredek környékének felmérése 90 28 1304 71
III. Praktikus kiadások :
1. Menedékházak javítása és biztosítása . . 38 26
2. Útépítés :
a ) Uj utak építése ..................... 4545-38
b) Régi utak javítása..................... 86-70 4632 08
3. Ú tje lzés............................................... 35 66 4706 —
IV . Különféle kiadások :
1. O sztálysegély..................................... 100 —
2. Kalauztőke gyarapítására . . . . 25 —
3. Képviselőség Tátrafüreden . . . 97 38
4. Kamatok és alapítványok elhelyezése . . 210 -
5. Tartozások visszafizetése . . . . 250 — 682 38
Összes kiadás 1894-ben . . 7827 35






* Fenti pénztári maradékban benfoglaltatik :
a ) Zöldtavi inenedékkázra b e f o l y t ..................................... frt 2710-42
b) Tarajkai kilátó toronyra .......................................................  30* —
c) Tulajdonképeni pénztári maradék . . . .  » 76-64
Összeg . . írt 281706
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A M. K. E. e lő irán yzata  az 1895. év re .
Bevételek:
I. Tagsági d ijak :
20 központi tag  után 1894-re . . . . frt 40*—
1500 » » » 1895-re . » 3000’—
Liptói osztály hátraléka 1892., 1893., 1894-re » 120’—
Aldunai oszt. hátraléka 1893., 1894-re . . » IOO-—
Zólyommegyei oszt. hátraléka 1894-re . . » 67*—
E gri Bükk osztály hátraléka 1894-re . . » Ő S '-
Keleti Kárpátok osztálya 1895-re . . . » 250-—
Sziléziai osztály 1 8 9 5 -re ............................... » 3° ° '—
Zólyommegyei osztály 1895-re . » 6  T—
Iglói » » . . . . » 62-—
Gölniczvölgyi » » . » 28-—
Aldunai » » . » 50*—
E gri Bükk » » . » 58’-
Liptói » » . » 40.—
II. K am a to k ................................................................... » i8o#—
III. Kiadványok és h irdetések :
Kiadványok e l a d á s a ......................................» 8o’—
J e l v é n y e k .........................................................» 25’—
T a g o k m án y o k .................................................. 5 '—
H ird e té s e k .........................................................» 120’—
IV. Különféle bevételek:
Zöldtavi menedékházra részjegyekben . . » 3°° '—
Tátratelepek részéről, hangversenyek után » ÓOO’—
Pénztári m aradék 1 8 9 4 -b ő l......................... » 2817-—
Domborművű térképre a múzeumtól . 50-—
Összes bevétel . frt 8417'—
Kiadások :
Kezelési költségek:
T is z te le td i ja k ............................... . frt 5° ° ’—
Iroda lakbére, fűtése stb. » i8o-—
írn o k o k ............................................ . » 6o-—-
N y o m ta tv á n y o k ......................... » IÓO’—
Átvitel . f r t 900’—
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Áthozat frt 900 '—
Okmány- és lev é lb é ly e g ................................... » ioo*—
Sürgönyök, s z á l l í t á s o k ................................... » 70*—
Utazási k ö ltsé g e k ................................................ * 120’—
Tagsági dijak beszedése ................................... » 20*—
II. Kulturális kiadások:
Évkönyv számla 1 8 9 4 - b ő l ............................. » 1430’—
« « 1 8 9 5 - b ő l ............................. » 8oo‘—
M űm ellék letek ...................................................... » 450’—
Szerkesztő- és szerződijak . .• . . » 120’—
Évkönyv ex p ed iá lása ..........................................» 120’—
K ö n y v t á r .............................................................» 50'—
Domborművű t é r k é p e k ....................................» 220*—
III. Praktikus kiadások :
Menedékház- és ú t é p í t é s r e ............................. » 3350’—
IV. Különféle kiadások:
Képviselőség T á t ra fü r e d e n ............................. » ioo-—
Kam atok e lhelyezése ..........................................» i8o-—
Tartozás t ö r l e s z t é s e ..........................................» 300'—
Összes kiadás . frt 8330'—
II. A M uzeum zárszám adása az 1894 . évben.
Bevételek:
Pénztármaradvány 1 8 9 3 - r ó l ..................................frt 55Ö'39
Adományok u t á n ...................................................... » 218'—
Poprád-felkai ta k a ré k p é n z tá r ................................... » 50'—
T agsági d i j a k ..........................................................   » 40’—
Eladott képek u t á n ................................................» 24’30
K a m a to k ......................................................................... » ioo '—
Tőkésített k a m a t o k ........................  . »_____7'59
Összesen . frt 996^28
Kiadások:
Domborművű t é r k é p r e ........................................frt 200’—
Múzeumi t á r g y a k r a ................................................» 28t>5
B ú to r o k ......................................................................... » 38^08
S z e rsz á m o k ........................................  . » 13^40
Átvitel . frt 279.53
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Szolga dija . . » 35 '—
Kövezés . . . . » 104*—
Márvánvtábla . » IO*—
Fák, bokrok . . » 67*1:4
Nyom tatványok » 22*50
Kavicshordás . » 21*40
Asztalos-munkák » 29*55
Parkfenntartás . . » 54 '48
Kéezek, oszlopok . » I4 '96
M unkásbér . » 10*20
N aphtalin » 12*85
A d ó ......................... » 3*80
Képek után provisio » 9*70
Postabélyeg . . » 9*01









Poprád, 1894. deczember lió 31-én.
Peschko Frigyes,
pénztárnok.
Jelen számadásokat a mellékletekkel együtt alaposan 
m egvizsgáltuk s helyesnek találtuk.









A M. K. E. M úzeum ának e lő irán yzata  
az 1895. évre .
A) Bevételek :
1. 1894. évi p é n z k é s z le t ..................................frt 250*33
2. M. a d o m á n y o k ................................................. » 150*—-
3. Poprád-felkai takarékpénztár adománya . . » 25*—
4. A múzeumi t a g d í j .........................  . » 40'—
Átvitel . frt 465*33
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Áthozat . frt 465-33
5. Ár elengedés (lerovat) a képek (Tátra) el­
adásánál .............................................................» 20'—
6. Kam atok a sörgyártól (Legat) . » ioo"—
Összesen . frt 585-33
B) Kiadások:
I. Biztosítási dijak . . frt 27'IO
2. A d ó ...................................... . » 3-80
3- U tak és parkfenntartás » 70-—
4- K ö v e z é s ......................... » 40-—
5- Födél bekenése » 6°-—
6. Mnzeumi szolga dija . » 3° '—
7- Relieftérkép-részlet » 5°'
8. N a p i d i j a k .......................... . » I 5W




100 ’ frt 585-33 
395-9° frt 585.33





III. A M. K. E. véd n ök e:
Károly Lajos cs. és k. fóherczeg ó fensége.
IV. T iszteletb eli e ln ök .
Gróf Csáky Albin ő nagyméltósága.
T iszteletb eli ta g o k .
Döller Antal, Roth Márton, Siegmeth Károly, Münnich 
Kálmán, Benedicty I., gr. Bethlen András.
V. A M. K. E. t isz tv ise lő i.
Elnök: Gróf M i g a z z y  V i l m o s ,  Aranyos-Maróth. 
Ügyvivő alelnök : F i s c h e r M i k l ó s ,  főgymn. igaz­
gató, Igló.
Másod alelnök : R o t h  M á r t o n, tanár, Igló.
T itkár: N i k h á z y  F r i g y e s ,  tanár, Igló. 
Pénztáros: M a r  e s e k  A n d o r ,  tanár, Igló. 
Szerkesztő: K ö v i  I m r e ,  tanár, Igló.
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Szám vizsgálók: K e r m e s z k y  Mór ,  ügyvéd, Lőcse.
K o m p a n y i k  C o e l e s t i n ,  apát- 
plebános Lőcse.
T o p s c h e r  G y ö r g y ,  egyház-fel­
ügyelő, Igló.
VI. V á lasztm án y i tagok .
A központi választmány tag ja i: Arányi Antal, Ig ló ; 
Bartsch Gusztáv, Hadusfalva; Beck Ede, Késmárk; Bexheft 
Mór, Budapest; dr. Csákv Károly, Podolin; Czibur Bertalan, 
Nagy-M ihály; dr. Chyzér Kornél, Budapest; gróf Csákv 
Gyula, Lőcse; Dénes Ferencz, Lőcse; Danhauser Rezső, 
Poprád; Förster Gyula, Szepes-Szombat; Geyer G. Gyula, 
Ig ló ; dr. Greisiger Mihály, Szepes-Béla: Genersich Tivadar, 
Késmárk; Horn Valér, Késmárk; Hoepfner Gusztáv, Lőcse, 
Ivánka Imre, Budapest; dr. Járm ay László, Tátraftired; 
Kertscher Sándor, Késm árk; Kulmann János, Poprád; 
K altstein Ágost, Szepes-Béla; Kéler Pál, K ésm árk; Kürthy 
Lajos, Liptó-Szent-M iklós; Koromzay György; Szepes- 
Béla; dr. Lorx Sándor, Lőcse; Löwy Mór, Igló; Májunké 
Gedeon, Szepes-Szombat; Máriássy Ferencz, M árkusfalva; 
dr. Münnich Aurél, B udapest; M ünster Tódor, K assa; 
Novelly Sándor, Kassa; Oltványi Pál, Szeged; dr. Posewitz 
Tivadar, Budapest; Putsch Tóbiás, Igló; Páter Kálmán, 
Lőcse; dr. Raisz Gedeon, Nagy-Mihály; Scherfel V. Aurél, f  
Felka; Szentiványi József, Szent-Iván; dr. Szontagh Miklós, 
U j-Tátrafüred; dr. Szontagh Ábrahám, Budapest; Szőnyey 
Kálmán, Lőcse; Terray István, L ikér; dr. Vécsey Tamás, 
Budapest; Weszter Pál, Nagy-Szalók; Weber Rudolf, Buda­
pest; Weber Samu, Szepes-Béla; W agner N., Boroszló; 
Ulbrich Ede, Budapest; Zoffcsak József, Budapest; Zimann 
János, Igló. — Póttagok: Hensch Ede, Szepes-Szombat; 
Gabos Gyula, Tátrafüred; Jeszenák Ráfael, Losoncz; Joob 
Marczel, Platliy Mihály, Kubinyi Bertalan, id. Szentiványi 
Károly, Liptó-Szent-Miklós; Topperczer Ödön, Szepes- 
Váralja.
VII. Az e g y esü le ti m uzeum  b izottsága .
E ln ö k : W ü n s c h e n d o r f e r  K á r o l y ,  Poprád. 
Ő r : D a n h a u s e r  R e z s ő ,  Poprád.
Pénztáros: C h o d á s z  J. tanító, Poprád.
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Szakvezetők: a)  az állattani részben: dr. G r e i s i g e r  
M i h á l y ,  Béla és H ú s z  J á n o s ,  
F e lk a ;
b) a növénytan iban : G r u b e r  K á ­
r o l y ,  Csütörtökhely és W e b e r 
S a in u, Béla,
c) az ásványtaniban: R o t h  M á r t o n ,
I g!ó.
Rendes tagok: Emericzy Ödön, Felka, Folgens Kornél, 
Igló, Geyer Gyula, Igló, dr. Hankó Arthur, Poprád, Kulm ann 
János, Poprád, Kövi Imre, Igló, dr. Posewitz Tivadar, 
Budapest, Roth Mihály, Poprád, Siegmeth Károly, Debre- 
czen, Trompler János, Igló és az osztályok képviselői.
VIII. A  M. K. B. k ép v ise lő i.
A ra d :  Szontagli Géza, kereskedő.
B aja: Kálmán Kolos, főgymn. tanár.
Breznóbánya: Fáykiss Nándor, gyógyszerész.
Budapest: Ulbrich Ede, tőzsdei jogügyi titkár.
Debreczen: Dr. Márk Endre, ügyvéd.
Dobsina: Klein Samu, tanár.
Eperjes: Szutórisz Frigyes, tanár.
Felka: Scherffel V. Aurél, f  gyógyszerész.
Fünne: Bányavölgyi Schlemmer Károly, irodaigazgató. 
Győr: Börzsönyi Arnold, főgymn. tanár.
H unfalu: Gretzmaclier Gyula, körjegyző.
Jolsva: Dr. Hensch Géza, városi főorvos.
Kecskemét: Hanusz István, reálisk. igazgató.
Késmárk : Horn Valér, fürdőigazgató és Kertscher Sándor, 
igazgató-tanító.
Kolozsvár: Dr. Genersich Antal, egyet, tanár.
Krompach: Kovácsy Sándor, vár. jegyző.
Liptó-Ujvár: Jálin Nándor, épitész.
Losonez: Jeszenák Ráfael, főgymn. tanár.
Lőcse: Dénes Ferenez, főgymn. tanár.
Magyar-Óvár: Dr. Kossutány Tamás, akad. tanár. 
Matheócz: Höntz Adolf, ev. lelkész.
Nagy-Szeben: Kolbenheyer Károly, tanár.
N agy-Várad: Makróczy Ferenez, főgymn. tanár. 
Nyíregyháza: Kubassy Gusztáv, ékszerész.
Pécs: Dr. Reeli Dezső, ügyvéd.
Pohár cila: Emericzy Jenő, vasgyári igazgató.
Podolin: Dr. Csáky Károly, orvos.
Poprád: W ünsehendoríer Károly, ev. lelkész.
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Pozsony: Stromszky Emil, nyomdatulajdonos. 
Rimaszombat: Dr. Szabó Károly, városi orvos.
Rózsahegy: Griell Gyula, ügyvéd.
Salgö-Tarján: Barella Henrik, kereskedő.
Sopron: Fehér Samu, főgymn. tanár.
Szeged: Kalmár István, ügyvéd.
Szegszárd: Tótth  Ödön, ügyvéd.
Székesfehérvár: Pete Dani, tkptári pénztáros.
Szent-Lőrincz (Baranya): Dr. Rameshofer Sándor, orvos. 
Szepes-Béla: W eber Samu, ev. lelkész.
Szepes-Olaszt': Májunké Géza.
Szepes-Szombat: Henscli Ede, kereskedő.
Szepes-Váralja: Topperczer Ödön, ügyvéd.
W ien : Delhaes István, festőművész.
IX . A lap itó  ta g o k .
1893.
237. Sztnrecsányi Pál, szepesi püspök Szepeshely 100 frt
1 8 9 4 .
238. Gr. Erdődy Imre, G a l g ó c z ......................... 30 frt
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X. Az osztályok 1894-re vonatkozó jelentései.
1. Aldunai osztály.
Ezen osztály nem küldte be sem jelentését, sem zár­
számadását.
2. Egri-Bükk osztály.
Ezen osztály nem küldte be sem jelentését, sem zár­
számadását.
3. Gölniczvölgyi osztály.
Ezen osztály 38 tag  után beküldött 28 irtot.
Egyébb jelentést működéséről nem küldött be.
4. Iglói osztály.
1. Évi jelentés.
E ln ö k : Róth Márton, tanár.
Jegyző: Széli Ödön, bankkönyvelő.
Pénztáros: Benigny Gyula, bankpénztárnok.
Tagok száma: jó.
Az osztály 1894-ik évi tevékenységéről következőket 
jelen thetjük :
1. Útépítések: a) Iglófüred-Leithaus; b) Márknsforrás- 
főszbánya; c) M árknsforrás-Bolondkő; d) Nagy-Rittenberg, 
e) K is-R ittenberg; f )  Bolondkő-Kilátás; g) Kapahámor- 
Iglófüred; h) új ösvény és átjáró a haltanyészdénél.
Az új ösvények hossza 2861 m.
Ezenkívül a meglevő gyalogutak tisztittattak, a 
Szontagh-féle méhes és a főszgyár közötti ösvény ismét 
helvreállittatott s a földbe vert czölöpök által a legelőmarha 
ellen biztosíttatott.
2. Utjelzések: számos kiegészítésen és pótláson kívül 
ujrajeleztetett: aj Kis-Knolla-Knolli hágó-Tiroler Grund 
(veres); b) Knolli hágó-Murány (sárga); Reuthaus-Király- 
forrás (fehér); d) Dörfinchen-Medvefej (fehér).
Ezen jelzések hossza 12 km.
Az összes átjelzések 109 km t tesznek.
Az 1894. január 28-án tarto tt s jól látogatott évi 
gyűlés alkalmával Róth tanár előadást tarto tt »a M.-Tátra 
hajdani jégárjai« cziine alatt. Egyúttal ki volt állítva: a
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Tátrának Posewitz Gyula úr által készített domborművű 
térképe, azután ezen hegységnek fényképei, heliogravurjei, 
kőzetei és ásványai, brecsiái és jéghordta törmelékei s végre 
az Alpoknak Leykamnál megjelent szinnyomatu képei.
A katonai földrajzi intézetnél az elnök részéről be­
küldött helyreigazitások nyomán vidékünk új különtérképe 
jelent meg s ez Posewitz T ivadar úr költségén nagyobb 
mértékben lefotografáltatván, képezi az új útjelző-térkép 
alapját.
Rótli tanár »Igló és környéke« czime alatt rövidre 
foglalt kalauzt irt.
Végre ismét azon megszoinoritó tényről kell m eg­
emlékeznünk, mely szerint tevékenységünket az elmúlt 
évben is a vad pusztítási düh sok tekintetben gátolta. 
Nyilatkozott pedig ez az átjelzések levakarása és fejszével 
való levágásában, a létrákkal magasan alkalmazott útjelzők 
leszakitásában és a gyalogösvények szekérntaknak való 
felhasználásában. A legnagyobb kárt azonban okozta nekünk 
a schulerlochi padok és befoglalt forrás, valam int az Ördög- 
fej alatti »Akosforrás« szétrombolása. Az előbbieket az 
osztály, utóbbit Flütsch István úr állíttatta helyre, kinek 
ezennel hálás köszönetünket fejezzük ki.
Hálával tartozunk Schnndt József úrnak is, ki már 
számos éven át a szükséges nyom tatványokat ingyen bo­
csátja rendelkezésünkre.
Végre pedig azon szomorú tényről kell megemlé­
keznünk, hogy Payer Jenő  és Jantner Bernát urakban két 
kiváló régi tagot vesztettünk, az első százakra menő ú t­
jelzőket készített, az utóbbi osztályunk hosszú évek során 
számvizsgálója volt.
Kelt Iglón, 1894. deczember 22-én.
Széli Ödön, Róth Márton,
jegyző. elnök.
2. Az osztály zárszámadása az 1894. évről. 
Bevétel:
Készpénz áthozat 1893. é v r ő l ................................írt 571
Tagsági d i j a k ....................................... . . »  i93'50
Adományok .....................................................................» 22'43
Központ s e g é ly e z é s e ................................................. » ioo”—
V á l tó - k ö lc s ö n .............................................................. » 4-0-—
K a m a t ...........................................................................» —’08
Összesen . frt 36172
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K iadás:
Központnak 76 rendes tag  után 40% • • . frt 6o*8o
Váltó-kölcsön tö r le s z té s e ......................................» 90’—
V áltó -k am at............................................................... » 2*15
J e lz ő - tá b lá k ............................................................... » 30*20
Gyalogösvények épitése és javítása . . . »  128*53
Tűzbiztositási d i j a k ............................................» 5-34
Szol gadij á z á s ........................................................ » 5*—
K ü lö n f é lé k ...................................... 32*79
Készpénz átvitel az 1895. é v r e .........................» 6*91
Összesen . frt 361*72
3. Előirányzat az 1895-ik évre.
B evétel:
K észpénz................................................................... frt 6*91
T agsági dijak ............................................................... » 193*50
Összesen . frt 200*41
K iadás:
V áltó -tö rlesz tés....................................................... frt 40*—-
Tűzbiztositási d i j a k ............................................» 5*34
K ö z p o n t ..................................................................... » 60*80
K ü l ö n f é l e ............................................................... » 9.27
G y a lo g ö s v é n y e k .................................................. » 85*—
Összesen . frt 200*41
Igló, 1895. január 30-án.
Róth Márton, Benigny Gyula,
elnök. pénztáros
5. Keleti Kárpátok osztálya.
Évi jelentés.
Az elmúlt évben folytatva lettek az Aggteleki-barlang 
útépítkezései. A »Hoverla« menedékliázlioz szükséges fa 
előkészíttetett úgy, hogy ezen menedékház a nyár folya­
mán okvetlenül elkészül és a turistáknak rendelkezésre 
fog állani.
A M.-Szigettől Kőrösmezőn át Stanislaura menő, a 
Tisza felső völgyén áthaladó vasútvonal megnyitásával a 
turistaságnak egy tágas és úgyszólván új tere nyílt m e g ; 
a Tissza-források felkeresése, a »Hoverla«, »Pop-Iván«, 
»Blisznicza« és más hegyek megmászása lényegesen meg- 
könnyittetett.
Káipátegyesületi Évkönyv XXII. 6
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A Keleti Kárpátok osztálya mindent el fog követni, 
hogy a turista-áram ot az Aggteleki barlangon kívül, a 
tulajdonképeni Keleti Kárpátok, első sorban pedig Mára- 
ináros felé irányitsa. Különösen terveztetik, hogy az ez 
évi közgyűlés Kőrösmezőn fog m egtartatni és azzal na­
gyobb kirándulások lesznek összekötve a Tisza-forrásokhoz, 
a »Hoverlára« stb.
A tisztelt tag  urakat már mostan minél számosabb 
látogatásra meghiva, azon fenntartással, hogy a rész­
letes program m ot annak idején megküldendjiik.
Újonnan belépett tagok: Seefehlner Egon, Budapest; 
Boczán Elemér, Debreczen; dr. T ihanyi Sámuel, Debreczen; 
Veinel János, Debreczen; Kubik Gyula, Kőrösmező; Bittner 
Pál, N.-Mihály; Raszlaviczi Ede, N.-Mihály; dr. Widder 
Márk, N.-Mihály; Szepesi Soltz Gyula, M.-Sziget; dr. Bantlin 
G., Perecsény; E lvert Miksa, Perecsény; H ochstátter Hen­
rik, Perecsény; Kovács Adolf, U ngvár; Langer Bódog, 





Áthozat 1 8 9 3 - ró l ..................................................
Baksay D. úrnál e ls z á m o lá s ra .........................
frt 613‘20
» 9 '°9
Tagsági d i j a k ............................................ *» 795-80
K a m a t ..................................................................... » 16-89
Az Aggteleki barlang 1894-ki jövedelme . » 226-18
Összesen . frt i 6 6 i t 6
K iadás:
Tűzkár elleni b iz to s í tá s ...................................... frt 14-82
Aggteleki barlang, j a v í t á s o k ......................... » 250-—
Tagsági dijak beszedése, posta, táviratok stb. 112‘—
Nvomdaköltségek . » 3 1*—
Divald Károly számlája . . . . . .
A Szádellői völgy ő r é n e k ................................
Tagilletmény a k özpon tnak ...............................









Összesen . frt i6 6 r i6
Kassa, 1895. február 15.
Mildner Ferencz, Siegmeth Károly,
pénztáros. alelnök.
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Az 1895-ik évi előirányzat.
Bevétel:
Múlt évi á t l i o z a t ...................................................frt 914'14
Tagsági dijak (350 á 2 frt 30 kr.) » 805’—
Aggteleki barlang jövedelme . . . » 150'—
Összesen . frt I8Ó9'i4
Eiadás :
Hoverlai menedékház . . . . . . f r t  500'—
Aggteleki barlang, é p ítk e z é s re ............................... » 300'—
Biztosítási d i j ...............................................................» 20"—
Tagsági dijak beszedése, posta, táviratok stb. » 115'—
N y o m ta tv á n y o k .........................................................» 40'—
A szádellői völgy ő r é n e k ......................................» 15.—
Szádellői völgy, h id a k r a ............................................» 20’—
A huszti kilátás j a v í t á s á r a ......................................» 50’—
Tagilletm ény a k ö zp o n tn ak ..................................... » 280'—
Kam at 1000 frt u t á n .................................................. » 45'—
Térképek, fényképek, hirdetések állomásokon
és k a sz in ó k b a n .................................................. » ioo*—
Kiállítási czé lok ra ..................................... . . . »  2(xy—
írn o k -d ija k ..................................................................... » 100’—
Előre nem láto tt k i a d á s o k ..................................... » 84'i4
Összesesen . frt i 8Ó9‘I4 
Debreczen, 1895. február 20-án.
Siegmeth Károly.
6, L iptóniegyei osztály.
Tisztviselők.
Elnök: Kubinyi Gyula cs. és kir. kamarás, földbirtokos. 
A1 elnök: Palugyai Gyula megyei főjegyző.
T itkár és pénztáros: Istmánffy Gyula tanár.
Választmányi tagok.
GömÖri Szentiványi József földbirtokos,
Rakovszky István cs. és kir. kamarás,
Kiszely Árpád, kir. tanácsos, tanfelügyelő,




Dr. Mikó Gyula megyei főorvos,
6*




Szentiványi Márton árvaszéki elnök,
Vitális Péter megyei ügyész.
Évi jelentés
a M. 0 . K. E. liptói osztályának 1894 évi működéséről.
Mélyen tisztelt' közgyűlés !
A M. O. K. E. liptói osztályának 1894. évi m űkö­
déséről van szerencsénk a következőkben megteni jelen­
tésünket:
A m it már többször volt alkalm unk a m. t. közgyű­
lés előtt hangoztatni, a tagok egy jó részének közönyös­
ségéből szármázó, nem épen kedvező pénzügyi viszonyok 
adják meg ma is évi jelentésünknek alaphangját.
Tnlajdonképeni turisztikai működést osztályunk ez. 
évben egyáltalán nem fejtett ki, hanem főtörekvését oda- 
irányitotta, hogy a vállaira nehezedett téliért lehetőleg 
megkönnyítse s igy az osztályt kedvezőbb viszonyok közé 
juttassa. Első sorban is a hátralékos tagdijak behajtására 
kellett gondolnunk, mert a központi pénztár a tagdijak 
után esedékessé vált 40° 0-os összegnek a beküldését sür­
gette, mely az 1892. és 93. évi tagdijak után 100 írtra  
szaporodott. E  végből 1894. június hó 12-re a választ­
mányi ülést egybehívtuk s annak határozatából kifolyólag 
a titkár zárt levélben valamennyi hátralékost felkérte az 
esedékes tagsági dij befizetésére s e megkeresésnek ered­
ménye az lett, hogy tagdijakban 106 frt folyt be a pénz­
tárba. Legtöbben azonban, a kik már évek óta tartoznak 
tagsági díjjal, a titkár felszólító sorait figyelmen kívül 
hagyták. Ezekkel szemben alapszabályaink 5. £-ának 2. 
pontját annyival is inkább kívánatosnak véljük alkalmazni, 
mert ha az egyesület iránt ily közönyösséget tanúsító 
tagok továbbra is megmaradnak egyesületünk kebelében, 
az csak pénztárunk terhére lesz, a mennyiben, ha mint 
rendes tagok fognának szerepelni az illetők továbbra is,, 
m int ilyenek után a központ a neki jaró 40° 0-ot osztályun­
kon követelni fogja, a mely követelés már az 1892. és. 
93. évre is 100 frtot tesz ki.
A mi a pénztár jelenlegi állapotát illeti, az osztálv 
ez évi bevétele 162 frt 71 kr. volt, melyből 142 frt 21 krt. 
levonván, m aradt a pénztárban 20 frt 50 kr. készpénz.
A deménfalvi menedékház építésére felvett takarék­
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pénztári kölcsön is annyira törlesztetett, hogy ma már 
csak kerek ioo frtot tesz ki e tartozás. A menedékház 
tűzkár ellen ez évben is biztosittatott. Az 1894. évi Évkönyv 
osztályunk minden tagjának m egküldetett, a vidékieknek 
posta-, a helybelieknek kézbesítés utján.
A tagok száma az elmúlt évben összesen 59 volt, 
ezek közül azonban 1 levélben jelentette be kilépését, 
5 pedig az Évkönyvet küldte vissza azon megjegyzéssel, 
hogy nem fogadja el. Ezek ha szintén a kilépettek közzé 
szám íttatnak, úgy marad egyesületünknek 53 tagja, még 
pedig 4 alapitó, 1 tiszteletbeli és 48 rendes tagja. Ezek 
után kérve jelentésünk tudomásul vételét, vagyunk
Eiptó-Szent-Miklóson, 1895. február hó 5-én.
Kubinyi Gyula s. k., Istvánffy Gyula s. k.,
cs. és kir. kamarás, elnök. titkár.
A M. 0. Kárpátegyesület liptói osztályának 1894. évi
pénztári kim utatása.
A )  K ia d á so k  ö ssz e g e z é se .
I. Takarékpénztárban tőke- és kamattörlesztés frt 83-18
2. A deménfalvi menedékház biztosítása . » 20’—
3- Fádén fényképésznek a deménfalvi fény-
k é p e k é r t ......................................................... » 20-—
4- Steier papirkereskedőnek................................ » r 97
5- Irodai k ia d á s o k r a ............................................ » 17-06
Összesen . frt 142-21
B) B e v é te le k  ö s s z e g e z é s e :
1 . Maradvány az 1893. é v r ő l ......................... frt 5671
2. Tagsági dijakból b e fo ly t ................................ » IOÓ-—
Összesen . frt 162-71
Az osztály vagyoni mérlege az 1894. év végével:
I. V a g y o n :
1. A deménfalvi menedékház értéke . . . frt 2500"—
2. Tagsági dij 48 rendes tag  után á 3 frt . » 144'—
3. T a g d ijh á tra lé k .................................................. » 423'—
Összesen . frt 3067’—
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II. T e h e r :
1. Takarékpénztári tartozás a menedékházra » ioo"—
2. Központi pénztárba ta r to z á s ......................... » ioo"—
Összesen . frt 200"— 
Kiptó-Szent-Miklós, 1895. február hó 5-én.
Istvánffy Gyula s. k.,
titkár és pénztáros.
A számadás m egvizsgáltatván, helyesnek találtatott. 
Kiptó-Szent-Miklós, 1895. február hó 5-én.
Pottornyay Miklós s. k., Thuránszky Tamás s. k.,
szám vizsgáló bizottsági tagok.
A M. 0. Kárpátegyesület liptói osztályának költség- 
előirányzata az 1895. évre.
B e v é te l :
I. 48 fizető tag  után á 3 írtjával . . . . frt I44‘
2. Hátralékos t a g d i j a k b ó l ................................ » 8o‘—
3- Pénztári m a r a d v á n y ...................................... » 20-50
Összesen . frt 244-50
K ia d á s :
I. Menedékház biztosítása egy évre frt 20-—
2. Ügykezelési k ö ltsé g re ...................................... » 25 '—
3* Takarékpénztárban ta r to z á s ......................... » IOO"—
4- Központba százalék-törlesztésre . . . . » 99 '5°
Összesen . frt 244-50
Kiptó-Szent-Miklós, 1895. február hó 5-én.
Istvánffy Gyula,
egyesületi titkár és pénztáros.
7. Sziléziai osztály.
É v i j e l e n té s  1894-ről.
A választmány tevékenységét, mely a lefolyt évben 
6 ülést tartott, teljesen igénybe vették a »sziléziai ház<; 
épitése és berendezése körül folytatott tárgyalások. Az 
építkezés financiális bázisát a május 19-én Königshüttében 
m egtartott közgyűlés vetette meg, mely azt határozta, 
hogy a m ég hiányzó 7000 márka beszerzésére 140 drb 
4-es kam atú 50 márkás részjegyeket bocsát ki, melyeknek 
kisorsolása és visszafizetése 1895. okt. i-én veszi kezdetét.
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A »sziléziai ház« építése tavaszszal kezdődött meg s da­
czára a kedvezőtlen időjárásnak, mely főleg eleintén nagy 
akadályokat gördített az építés elé, őszig teljesen befejező­
dött. A ház keleti oldalához m ég egy díszes veranda is 
járult. Egészben m ostanáig 4388'5 m árkát fordítottunk az 
építkezés czéljaira. Kevéssel ezelőtt m egrendeltük az étkező­
terem falainak faburkolattal és a verandának padlózattal 
való ellátását is. A »sziléziai ház« haszonbérletbe vételére 
több vállalkozó jelentkezett, azonban az érdemleges tár­
gyalások folyamán akkora nehézségek merültek föl, hogy 
a bérlet ügyének személyes érintkezés utján leendő m eg­
oldása vált szükségessé. Elnökünk és pénztárnokunk ennél­
fogva mielébb Szepességre rándulnak és m egkötik a vég­
érvényes szerződést. Ez alkalommal kell majd a sziléziai 
ház belső berendezéséhez szükséges bútorokat is m eg­
rendelni. A nov. 19-én rendkívüli érdeklődés mellett lefolyt 
ülésen helyettes elnökünk, Müller János, az épülettervek 
s több amateur-fénykép bem utatása alapján beható elő­
terjesztést tett a sziléziai ház telekvételéről, építésének 
történetéről és költségeiről. Dr. Ottó jegyző a Magas- 
Tátrába rendezett kirándulásokról referált, Dr. Pax tanár 
pedig a Keleti Kárpátok jellegét s az ottutazás m ikéntjét 
ecsetelte rövid vonásokban.
Az osztály belső életére nézve nagyon fontos, hogy 
Felső-Szilézia 17 középpontjában egy-egy bizalmi férfi 
választatott, kik által az elnökség közvetlenebb érintke­
zésbe remél léphetni a tagokkal. Tiszteletbeli elnökünk, 
dr. W agner tanár K önnigshüttében nov. 9-én ünnepelte 
25 éves doktori jubileum át, melyben az elnökség legőszin­
tébb szerencsekivánataival járu lt hozzá. Az osztály a 
Krakkóban székelő galicziai Tátraegyesülettel megegye­
zett, hogy a tagok m indkét részről egyenlő árkedvezmény­
ben részesüljenek a Halastónál és a sziléziai házban. 
Örömmel említjük, hogy osztályunk folytonosan gyarapo­
dik, így a lefolyt évben is 51 új taggal szaporodott.
Irodánkat, mely a tátrai utasokról s minden más 
hegyekbe tervezett kirándulásokról szolgál jelentéssel szó­
val vagy írásban, ez évben rendkívüli módon igénybe 
vették. Tartozó kötetelességet teljesítünk, midőn Müller 
János úrnak az iroda vezetése körüli buzgó fáradozásaiért 
hálás köszönetét mondunk.
Boroszló, 1895. január hóban.
Th. Doelecke, Dr. Ottó.
elnök. jegyző.
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A sziléziai osztály évi számadása 1894-ről.
B e v é te le k :
M aradvány 1 8 9 3 -ró l...................................... 2397.07 márka
450 tag  j á r u l é k a ................................• . I 575'— »
Egyes bevételek (kölcsön-kamat, élethoszig-
lan m egajánlott s önkényes adományok 7059-22 »
Összesen . 11031-29 márka
K ia d á s o k :
Évkönyvek és jelentések szétküldése . 40-6 márka
Irodaköltség és p o r t ó ................................ 208-9 »
Nyom tatás és h i r d e t é s ................................ 75 '1 »
Az egyesület adakozása ................................ 33’3 »
K ü lö n f é le ......................................................... 106-82 »
M e n e d é k h á z -é p ité s ...................................... 7388-5 »
Összesen . 7853-22 márka
Boroszló, 1895. január hó 10-én.
Bannert,
pénztárnok.
Átvizsgálták és helyesnek találták.
Boroszlón, 1895. január hó 25-én.
A s z á m a d á s - v iz s g á ló k  :
Kretschmer. Richter Brúnó.
A sziléziai osztály költségvetése 1895 re 
B e v é te le k :
M a r a d v á n y .................................................. 3178-07 márka
Tagsági járulékok • x575‘— »
Összesen . 4753-07 márka
K i a d á s o k :
Az osztály k ö lts é g e i ......................................464-72 márka
A sziléziai ház belső berendezése, u tjavitás stb. 4288-35 »
Összesen . 4753*07 márka
Boroszló, 1895. január hó 10-éu.
Bannert,
pénztárnok.
8. Zólyom vármegyei osztály.
Ezen osztály nem küldte be sem jelentését sem zár­
számadását.
APR Ó  K Ö ZLEM ÉN Y EK .
I. Kirándulás a Nagy Halas-tóhoz 1827-ben.
Irta: Weber S.
A M agas-Tátrának az ő eget ostromló csúcsaival és 
hosszúkás völgyeivel, m egbám ult kopasz szikláival, melyek 
közt nem egy mosolygó tengerszem látható, sötét erdeivel 
és virágokkal tarkázott élénkzöld rétjeivel mindenkor 
voltak bámulói, kik ezen csodálatos hegyeket keresztül- 
kasul járták  s tapasztalataikat leírva, a nyilvánosságra 
hozták. Tekintsünk csak Payer H ugónak 1880-ban a Kár­
pátegyesület megbízásából kiadott »Bibliotheca Carpathica«- 
jába és meglepőnek fogjuk találni azon müvek nagy számát, 
melyeknek tárgya a Magas-Tátra, kezdve Fröhlich Dávid­
nál, ki az 1635-ben megjelent »Medulla Geographia«jában 
irta le az 1614-ik évben a Zöldtó-völgybe tett kirándulását 
napjainkig, melyekben csaknem évenként jelennek meg 
minden nyelven irt tátravezetők.
Ezen nyom tatásban megjelent ismertetéseken kívül 
m ég számtalan leírás található a m agán és közhivatalok­
ban kéziratok, jegyzetek és jegyzőkönyvek alakjában, me­
lyek nyilvánosságra hozatala sokban hozzájárul a Magas- 
Tátra történetéhez.
Ismételten azon helyzetben vagyok, hogy kirándulók­
ról megemlékezhessem, még pedig olyanokról, kik ezelőtt 
67 évvel tűzték ki czélul a M agas-Tátra m eglátogatását 
és az itt láto tt és tapasztaltak felett tett hiteltérdemlő 
feljegyzéseiket a következő nemzedékeknek hagyomá­
nyozták.
Kirándulóink egy ideig azon tanakodtak, m int lehetne 
aránylag legkevesebb fáradság és veszélyek leküzdése mel­
let mégis sokat látni és tapasztalni.
A Fehér- és Zöldtó megtekintése között ingadoztak. 
Utóbbit azonban véleményük tette előttük ajánlatosabbá,
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hogy 1787-ben egy rettenetes sziklaszakadás következtében 
vagy 300 ölnyire északi irányba szorittatott, minek következ­
tében sokkal szebb és nagyobb lett. Emlékeztek továbbá 
a tó környékén felhalmozott rézérczekre is. Valószínűleg 
a Zöldtó fölötti rézpadról (Knpferbank) volt szó, mely­
nek réztartalm a gazdaságáról már Genersieh is megemlé­
kezik azt állitván, hogy egy mázsa érczanyag 50 font 
rezet ad .1
Végre mégis abban állapodtak meg, hogy a Halas­
tavat és Tengerszemet tűzik ki elérendő czélul. Természe­
tesen a Tengerszemről ők még elfogadták azt, hogy el­
nevezése csak onnan eredhetett, m iszerint a vize a Balti­
tengerből föld alatti csatornákon át oda szorittatva, azon 
a helyen a sziklafalak között előbngyog. Sydow1 2 idejében 
még elterjedt volt a nép között azon monda, hogy nem 
csak a Tengerszem, hanem általában minden alpesi tó 
földalatti összeköttetésben van a tengerrel, m it elegendő­
képen bebizonyitottnak tarto ttak  az által, hogy némelyek 
látni vélték holmi hajóroncsokat és felszereléseket.
Az okok mérlegelése a Halastó és Tengerszem mellett 
döntött s bár későre, az indulást 1827. év szeptember hó 
17-ére tűzték ki.
A résztvevők mind m eglett férfiak voltak, kik a dol­
got komolyan fogták föl. Jelen volt a két szepesbélai 
adminisztrátor, páter Heisler Glvcerins és páter Filkorn 
József, podolini piaristák, kikre az 1667-ben élt Enbomirszkv 
Heraclins óta a plébánia bízva volt és a mely csak 1852-ben 
Jnrkovics H enrik alatt nyerte vissza önállóságát. Ezekhez 
csatlakozott páter Ratsko Mihály, tanár a podolini rend­
házból, hol 1642-ik év óta egy gymnasinmot tartanak fen 
és Szepesliázy Ferencz, bélai ügyvéd.
A Szepes-Béláról való elindulást épen nem siették 
el, bármennyire gyönyörködtette is a hajnal ünnepélyes 
csendje, a szürkület és napfölkelte, a madárdal és az éb­
redő természet.
A mi — nem mondhatnám hogy hivatásos — turis­
táink csak a reggeli istentisztelet után indultak el, szem 
előtt tartva, hogy előbb dicsőség az istennek. Az út el- 
hagyatottsága m iatt eleségről is kellett gondoskodni. Vittek 
m agnkkal egy üveg tejet, egy üveg kávét, egy sült kappan- 
hoz három font sült marhalnist, kiegészítésül szolgált egy
1 Reise in die Karpathen mit vorzüglicher Riieksicht auf das Tatra- 
Gebirge. von Christian Genersieh, herausgegeben von Sámuel Bredetzky. 
Wien, Triest, 1807 S. 147.
2 Sydow, die Central-Karpathen. S. 156.
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kenyér és egy palaczk bor, melynek nagyságát közelebbi 
adatok nem határozzák meg.
A Tótfaln és Landokon keresztül vezető országutat 
választották s nem az egyenes u tat Bélától Sarpaneczen 
át, m iután akkor Barlangliget m ég nem létezett s a tengely 
használata majdnem lehetetlen volt.
A hintó azon időben m ég ritkaság lévén, az egyszerű 
alkalmatosság elég gyorsan vitte őket Kotliuig, onnan 
Zsdjarig, hová d. e. n  órakor érkeztek meg kifogástalan 
állapotban.
Mitán akkoriban a vendégfogadók igen prim itivek 
voltak, Batuch János plébánoshoz szálltak, kit ugyan m eg­
leptek a váratlan vendégek, de kinek zavarán hamarosan 
segitett telt éléstára, jó karban tarto tt pinczéje s számos 
majorsága, m int az falun már szokás. A jó ebéd okozta 
vidám kedélyhangulat mellett, melyet a jó és olcsó ter­
mészetes bor sokban előmozdított, gyorsan m últak az 
órák. Két órakor hagyták el a zsdjari plébániát (904 m. 
magas) s a Priszlop (1072 m.) felé igyekeztek. A társaság 
egészen praktikusan cselekedett, midőn egy erdőőrt foga­
dott fel a helység Béla felé eső részéből, ki itt a m agas­
ban vezető, hordár s magyarázó volt egy személyben. 
Akkoriban tulajdonképeni kalauzra még senki sem gondolt.
Priszlopra érve, megállapodtak élvezni a természet 
barátjára nézve ply rendkívül érdekes alpesi táj nyújtotta 
látványosságot. Észak felé emelkedik a zsdjari magaslat, 
m int egy saktábla, melynek négyszögeit a művelés alatt 
levő szántóföldek és zöld rétek képezik, melyeknek közepén 
egyes faházak és házcsoportok, m int kis fészkek hegyen­
völgyön át szóródnak végig több órányi távolságban. 
A nagy kiterjedésű szántóföldeket m egpillantván Glycerius 
páter, visszaemlékezvén saját ügyére, igy vélekedett: 
»hogyan lehetséges, hogy ily kiterjedés mellet a dézsmáló 
mindenüvé eljuthasson és a dézsmát megjelölje« ? A felelet­
tel annyival is inkább adósak maradtak, mert szemben a 
déli emelkedések egészen leköté figyelmüket itt a meg­
m űvelt zsdjari m agaslat ellentéteképen emelkedett a Bolond- 
Gerő, Stara, Nőve és Murán az ő csupasz, puszta, fent 
hóval^ tarkázott, alant zöld fenyvesekkel szegélyzett sziklái­
val. Átlagos m agasság 2000 m. a tenger színe felett.
Kzen szépségek megcsodálása s azok feletti elmélke­
dések után elindultak Podszpadi (910 m.) és végre Javo- 
rina felé.
Javorina akkor, m int a Horváth-Palocsay-féle vasmű 
fénykorát érte el. Fischer Frigyes igazgatása alatt 20,000 fo­
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rint évi nyereséget hozott a staierit is felülmúló aczél- 
gyártása.
A rendkívül barátságos igazgató m egm utatott ven­
dégeinek minden m üvet és berendezést, a mely az üzem­
hez szükségeltetett. Különösebben Ratsko tanár úr ér­
deklődött a különböző zúzógépek, olvasztó kemenczék 
és frissítő tűzhelyek iránt, melyeket kormos munkások 
kezeltek.
A teljes erővel működő kalapácsok kopogtak, a szikrák 
a salakon áttörve, sziporkázva röpködtek szét az esthomály- 
ban, midőn kirándulóink a fent nevezett felügyelő szives 
m eghívását elfogadva, az ő lakásában megvaesoráztak és 
jó éjjeli szállást találtak.
Az első nap ily módon Bélától Jávorináig szerencsé­
sen és kellemesen telt el.
A következő nap (szept. 18.) is szép és derült s igy 
az út folytatására nézve igen kellemes volt. Daczára ennek 
ma sem igen siettek s csak a 7 órakor elfogyasztott kávé 
után indultak el Javorinából. A Bialka baloldalán, mely 
már Galicziában van, tengelyen folytathatták az utat, mert 
e tartomány 1806-ban kocsiutat készíttetett János Baptista 
József Antal kir. főherczeg s Magyarország nádora szá­
mára, ki ez időben felkereste a Halas tavat és még későb­
ben is voltak m agasrangu vendégek, mint Ferencz osztrák 
herczeg, Ziegler György Tamás és Pyrker László püspökök 
s mások, kik e természeti szépségeket jö ttek  megcsodálni.
A Halas tóhoz érve, kirándulóink azonnal a pázsiton 
meg akartak pihenni és az elemózsiát kikezdeni, azonban 
Szepesházy ez ellen tiltakozott, m ondván: »előbb a ter­
mészeti szépségeket élvezni s csak azután enni.« A tár­
saság ezt belátva, m egtekintették a tó környékét, annak 
zöld és feketébe játszó tükrét, melyet sötétzöld törpefenyő 
vett körül, helyenkint hatalmas gránitsziklák által meg­
szakítva. Filkorn kiváncsi volt ezen óriási sziklák nevére. 
A vezető ebbeli kívánságát következőképen elégité k i : 
»jobbról van a Barát.« Barát?! kiáltának az egyház szol­
gái, ön talán reánk czélzásokat akar tenni ? A vezető 
engedelmet kért annak kinyilatkoztatására, hogy ezen 
sziklát már ősrégi idők óta nevezik így, mert formájában 
van némi hasonlatosság a barát alakhoz. Ezen magyarázat 
által m egnyugtatva, a társaság ismét a vezető szavaira 
figyelt. »Ettől balra van a Zerge, mely szintén alakjának 
köszönheti nevét. A legmagasabb a Tengerszemcsúcs s 
mellette a Török turbánjával látható. A félkört a 12 apostol 
zárja be, a melyek mintmegannyi csúcs egyenlő alakkal
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sorakoznak egymás mellé.« A csnesokról a sötét völgyekbe 
tekintettek, melyeket egyes világos hómezők élénkítettek.
A tó kerületét 997 öl, hosszát 300 öl, szélességét 
200 öl és mélységét 30 ölre becültek. Staszic — lengyel 
iró — 1804-ben körüljárván a tavat, 8000 lábban állapí­
to tta  m eg kerületét. Buchholtz m ég 6 óra alatt kerülte 
meg, Genersieh m ár 3 óra alatt, mert a törpefenyő ritkult. 
A telekkönyv szerint a tó területe 33 hectár, melyből 
i / ’44 hectár Magyarországra, a többi Lengyelországra 
esik. A tó mélységét Zeischner, lengyel tudós 61’6 m., Klein 
bukovinai főerdész 687 in-nek mondja.
M iután a társaság látni valókkal betelt, előhordták 
az élelmi szereket s nem a fűbe heveredtek le, hanem azon 
6 oszlopon nyugvó fedél alá húzódtak megemlékezésül 
ama m agas vendégekre, kik egykor itt időztek — mely 
alatt egy 30 személynek is elég nagy asztal állott. A fedél 
mellett van egy keresztalaku emlék a következő felírással: 
»Thomas Gregorius Ziegler, anno 1824 sic 14 Juli.« Valami­
vel odébb még egy ily fedél volt, a lovak és kocsik szá­
mára. Csupa elmúlt régi fényűzés.
Miután a Szepesházy-féle szőlőnedii m egtette hatását 
s visszatért a test rugékonysága és a vágy még tovább 
hatolni, elhatározták aTengerszemet közelebbről m egtekin­
teni. A parton volt egy 4 öl hosszú és 2 öl széles hajó, 
melynek evezői azonban részben el voltak törve. Hosszabb 
gondolkodás után végre mégis nekimerészkedtek s elindul­
tak a nem sok biztonságot nyújtó járművön. A hajó nagyo­
kat billent 5 személyből álló terhével a 60 m. mélység 
fölött, félelmet és szívdobogást okozva a benne ülőknek, 
kik egész átizzadva végre örömmel üdvözöltek a szemközt 
levő partot. Kevés pihenés után megmászták a becslésük 
szerint 50 öl magas, meredek partot. Ezentúl mindig a 
part mellett m aradtak —- mely a Tengerszemből ered 
m ert itt volt legritkákb a törpefenyő, de azért botlás tör­
tént elég. Egyháziak és világiak felváltva ju to ttak  abba 
a veszélybe, hogy orraik önkéntelenül érintkezzenek a 
sziklatömbökkel. A töltés közepette kezdődött az eső és 
a páterek gyors meneküléssel akarták visszavonulásukat 
fedezni, de Szepesházy a továbbhaladásra buzdította őketv 
mi jó volt, m ert az eső nemsokára m egszűnt s rövid idő 
múlva a Tengerszem 15977 m. magas katlanában voltak. 
A Halas tó partjának m agasságát i404'6 111-re teszik.
A merevalaku völgy katlan m eghatotta a szemlélőket. 
Alig lehetett látni egy kis mohszálacskát a holt szikla­
tala jon; a közbeszoruít Tengerszemet ez m int vaskarok
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öleli körül, a melynek csak egy lefolyása van s ez a Nagv- 
Halas-tóba lezuhanó patak, a mely mellett kirándulóink 
felkapaszkodtak. Megerősödtek azon hitökben, hogy a 
Tengerszem sem sokkal kisebb, m int a Halas-tó, mert ez 
is 2 i‘32 hectar. Azon vaskeresztről, melyet utolsó kirándu­
lásom alkalmával 1877-ben a parton láttam  — felső részén
J. N. R. J. és alól G. Z. 1823. felírással — a társaság 
még nem tud semmit, mert Ziegler György, tarnovi püspök, 
ezt csak később állíttatta fel.
I tt  nem időzhettek sokáig, m ert az est közeledése 
visszavonulásra kényszeritette őket. Hamarosan össze­
gyűjtöttek egy zsák gentiana-t s nemsokára elérték a hajót, 
mely hivatva volt őket a túlsó partra visszaszállítani.
Több m unka és kevesebb félelemmel nemsokára elérték 
azon fedelet, mely alatt az étel- és italm aradékot hagyták. 
Egy kis frissítő bekebelezése után kocsira ülve, Bukovina 
felé haladtak, hová este 9 órakor érkeztek s itt Klein 
úr, a homolácsi uradalom főerdészének vendégszeretetét 
élvezték. Ily körülmények között a második nap kedélyes 
befejezést nyert.
Harm adnapra hazatértek. A szokásos kávé után el­
hagyták Bukovinát 7 órakor s útjokat Jurgov felé vették. 
I tt  természetesen felkeresték a plébániát, hol annyi éltető 
elemet szedtek be, a mennyi a fáradság leküzdésére szük­
séges volt.
A legközelebbi megálló helyeket Podszpadit és Zsdjárt 
minden baj nélkül elég ham ar elérték. A bélai korcs­
m át sem lehetett elkerülni. Ugyanazon nap d. u. 4 órakor 
érkeztek a bélai plébániára, felette örvendve a sikerült 
kirándulásnak, mely azon időben még eseményszámba ment.
*  *
*
Ezen kirándulásnak történelmi nevezeteségén kívül 
m ég földrajzi értéke is van, a mennyiben ennek leírása 
mellett rajzok is vannak, melyek nevezetesen Magyar- 
ország és Galiczia határának megállapításánál nem ér­
téktelenek.
A kirándulás tagjai egy térképet készítettek a szepesi 
Magúra s annak hegyei-, völgyei- és vizeiről, pontosan 
megjelölve az utakat, melyeken haladtak. Most készül egy 
térrajz a Halas-tó, Tengerszem, a kettő között levő gerincz 
és a rajta lesiető patakról. A mi turista-geographusaink, 
jobban mondva geographus-turistáink a helyszínén tett 
megbízható tapasztalataik alapján megjelölték a Bialka
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három forrását, melyek a Tengerszem nyugati oldalán 
erednek, abban egyesülnek s m int patak a töltésen a Halas­
tóba ömlenek és az abban észrevehető általuk okozott 
áramlással azt a határt képezik, a mely a N agy-H alas­
tavat M agyarország és Galiczia között szétosztja. Ez oly 
figyelmeztetés, mely — tekintve a cselekvő személyek el­
fogulatlanságát, egyéniségét és m egbízhatóságát — nem 
m éltatható eléggé.
II. Téli turisztika.
A modern turisztika s a vele járó jelenségek egyike, 
a számos turistaegyesület alapítása, következménye a leg­
különfélébb okok egész sorának, melyek közül első helyen 
a természet iránti érdeklődés m agasabb fokú fejlettsége 
áll. Karöltve jár ezzel a szabadban mozgás nagy hygiénikus 
jelentőségének a fölismerése s harmadsorban a közlekedés 
nemzetgazdászati jelentősége is. Ezeken kívül még igen 
sok jelentéktelenebb ok működik közre, melyeket e helyen 
nem czélunk fejtegetni. A természet iránti érdeklődés és 
a szabadban mozgás kölcsönösen föltételezik egymást s 
érdekes megfigyelni, m int bontakoznak ki egymásután a 
szemlélő előtt az őt környező vidék eddig észre nem vett, 
elrejtett szépségei s m int válik mindinkább fogékonynyá 
a lélek a kevésbbé megragadó s épen ezért csak a mélyebb 
érzésű kedélyeket m egkapó tájak sceueriája iránt is. Ez a 
haliadás, ha szabad így kifejeznünk, nem csupán a térben, 
hanem az időben is érvényesül. Az irodalom figyelmes 
vizsgálója előtt nem titok, hogy egész korszakok a ter­
mészet szépségét őriznek teljes pompájában, hol csak a 
bájos tavaszban, hol csak a kifejlett nyárban látták, a téli 
természet szépségének a fölfedezése tulajdonkép a legújabb 
kor érdeme. Ki tagadhatná, hogy ez nagy haladás! A mit 
Scherer Vilmos a nagy irodalomtörténetíró, férfias és 
nőies korszakokat különböztetett meg a német költészet 
fejlődésében, épen úgy mondhatni, hogy korunkat, szem­
ben a korábbival, mely aggódva kerülte a tél havát és 
jegét, a természet felfogásában bizonyos férfiasság, frisseség, 
de azért épen nem kevesebb észszerüség jellemzi. A ter­
mészet kellemei, melyek azelőtt az évnek egyik felére 
szorítkoztak, most egy igen becses időszakot újból a 
m aguk részére készülnek lefoglalni, melyben a turistaélet
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örvendetes jelenségei, m int a test aczélositása, a lélek 
üditése számára legalább is annyi alkalom kínálkozik, a 
mennyi a nyári turisztikában, sőt az általa előidézett téli 
forgalom nemzetgazdászati jelentősége is, bárha kisebb 
körben, hatásosabb lesz, m int a nyári forgalom, a haza 
egész vidékeire nézve.
Ha ezen mozgalom eredetét kutatjuk, arra az ered­
ményre ju tunk, hogy a szoros kapcsolatban áll a téli 
sportélet fölélesztésével, a mi először Skandináviában, 
azután Németországban történt. És hogy a téli sport­
eszközök, melyek itt tekintetbe jönnek, ősrégi közlekedési 
eszközök, melyek a nép közt évszázadok óta otthonossak 
voltak, ha idővel feledésbe mentek is s újra használatba-
hozataluk csak azon múlt, hogy senki szóba nem hozta ; 
az kezességül szolgál arra nézve, hogy itt nem valami 
mesterkélt, erőszakos kísérletezésről, hanem egészen ter­
mészetszerű fejlesztésről volt szó, a minek ügyes utasítás 
és rávezetés mellett, persze csak ott, hol a klimatikus
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előföltételek megfelelők voltak, fölelevenednie s haszná­
latba kellett jönnie. A lábszánkó (Schneeschuh) — m int 
az észak orvosai és publicistái bizonyítják — eléggé m eg 
nem becsülhető szolgálatokat te tt Skandináviában a nép 
életerejének regenerálása által, a gyalogszán (Rennwolf) 
a Svédek közt ősidőktől fogva használatos közlekedési 
eszköz, hivatva van rá, hogy am annak méltó társa legyen. 
És mivel a lábszánkó behozatván, valóságos szükségletet 
elégített ki Németországban, m eg volt tiltva, hogy ugyanott 
a gyalogszánt bárki is terjeszsze.
Ellenvethetné valaki, nem elhibázott dolog-e, két 
bizonyos mértékben egymással versenyző sporteszközt 
egyidejűleg hozni használatba s ezáltal a téli természet­
élvezet fejlődését megzavarni és szétforgácsolni. Az ellen­
vetésre könnyű a felelet. A gyalogszánnak számos tulajdon­
sága van, melyek egyfelől a lábszánkó, nemkülönben a 
korcsolya hasznos kiegészítőjéül tünteti föl, másfelől azon­
ban a legkiválóbb mértékben képesítik arra, hogy m int
Kárpátegyesületi Évkönyv XXIÍ. ^
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a tél specifikus turistaeszköze szerepeljen. Míg a lábszánkó­
nak a taposatlan utak, rétek s általán lehetőleg a friss 
hullásu hó képezik sajátképeni terét, addig a gyalogszán 
területét a hóval lepett és taposott műutak, kocsi- és 
.szánutak, jégterület alkotják, szóval minden hó- vagy jég- 
feliilet, hol a láb bizonyos ellenállásra talál. Ezen sokoldalú 
alkalm azhatóság a gyalogszánt több mértföldnyi kirándu­
lásra is kiválóan alkalmassá teszi. Alig található hely télen, 
a hol e szán használható ne volna s habár első sorban 
a sikságra való, inindazáltal könnyedén birkózik meg a 
m agaslatokkal is s lefelé m int sikló-szán alkalmazható. 
H a mégis járhatatlan  helyre kerülünk, akkor egyszerűen 
fölveszszük az egész szánt, s minden különös megerőltetés 
nélkül akár hosszabb ideig is m agunkkal viszszük.
A vele való bánás, mi az u. n. hórúgókkal fölszerelt 
lábak segítségével való ellöködésből áll, semmi különösebb 
igénynyel nem lép föl az utas művészképességével vagy 
testi ügyességével szemben és semmiféle előismereteket 
nem kiván meg. Azonban tévedés volna azt hinni, hogy 
a gyalogszánozás e szerint sportszerűen nem űzhető; már 
a  vele elérhető nagy gyorsaság is, mely egész 20 km ig 
fokozható, bizonyltja, hogy ez az ügyesség is a jártasság­
hoz képest, különböző fokokat érhet el. Másrészről a 
gyalogszán korra, nemre és testalkatra való tekintet 
nélkül mindenkinek hozzáférhető és minthogy használata 
egyáltalán nem jár nehézséggel — mert még a vékony 
és ezért veszedelmes jégen való beszakadást is úgyszólván 
lehetetlenné teszik a 2—2l/3 méter hosszú talpak — azért 
a gyalogszánra, m int a férfiak és nők téli turista-jármüvére 
.szép jövő vár. Kiváltképen a nők fognak ham ar m eg­
barátkozni e szánnal, mert felsorolt tulajdonságaihoz még 
az is járul, hogy a gyalogszán sportjának üzésében a 
nőietlenségnek még csak árnyéka sem fér. A téli kirándu­
lások társas jellege tehát a gyalogszán mellett illő figye­
lemben részesül. Mindent összefoglalva: e sportban egyesül 
a szánkázás kellemetessége és a kiváló gyorsaság s rend­
kívül egészséges testgyakorlatnak is tekinthető. A »Tourist 
szerkesztősége Berlinben (W. Köthenerstr. 26), mely a láb- 
szánkózást és gyalogszánozást behozta Németországba, 
érdekes czikket szentel e szép sportnak a kiadásában 
megjelenő »W intersport« ez. folyóiratban s ennek köszön­
jü k  a föntebbi fejtegetéseket. U gyanitt értesülünk arról 
is, hogy a svédektől átvett szánokon sikerült nehány igen 
lényeges javitást tenni, melyek egyrészt a nagyobb gyor­
saság elérésére másrészt szállithatóságuknak növelésére
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irányulnak. A folyóirat kiadója, Sclmeider Miksa, szabadal­
m aztato tt m agának egy szétszedhető gyalogszánt, mely 
egy pár fogással alkotó részeire szedhető szét és ismét 
összeállitliató. A mellékelt rajzok, melyekből kitűnik, hogy 
*a gyalogszán szétszedett állapotban kényelmesen hordható
az úton, vihető be a vasúti kocsiba, a közkocsiba, a »W inter­
sport« m utatványképei közül valók. A gyalogszán szét- 
szedhetőségének feltalálása óta elérte tökéletességének 
legm agasabb fokát, mi mindenirányu alkalmazhatóságot 
biztosit számára. A ki a sport e nemével, a szán szerkeze­
tével stb. közelebbről óhajt megismerkedni, az forduljon 
a »Tourist« szerkesztőségéhez (Berlin, W. B.), mely min­
denben szivesen nyújt felvilágositást. Semmi kétségünk 
az iránt, hogy számos turistaegyesület föl fogja venni a 
gyalogszánozást téli program injába s meg vagyunk győ­
ződve róla, hogy a téli egyesületi élet ezáltal egészen új 
lendületet fog nyerni
7*
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III. A galicziai Tátraegyesület Évkönyve 1894.
Hivatalos része február 1893-tól ugyancsak február 
1894-iki időre vonatkozik. A m eghalt Koziebrodzki V. gróf 
helyett Zamoyski István gróf elnöknek választatott.
A Zakopanéi »Tátraudvar« kiépitése befejeztetett s- 
a Halas-tó melletti, valam int a Roztoka-völgyben levő 
menedékház bebútorozása és felszerelése kiegészíttetett. 
Uj és régi ösvények épitésére, illetve fentartására nagy' 
gond fordittatott, így új ösvény készült a Jaworzynka- 
völgyön át fel a Hala-Królowára, az egész Roztoka- 
völgyön végig a gyalogút részint javittato tt, részint újra. 
épittetett, a Tengerszem és az Orv-hágó közötti meredélyen 
vaskampók alkalm aztattak és útbanálló sziklák repesztettek.
A külföld figyelmét Zakopanéra irányítandó, az 
egyesület dr. Poniklo »Zakopane a lengyel Tátrában, 
Galicziában, m int éghajlati hegyi állomás« ezimü röp- 
iratát adta ki.
1893. julius havában »Pieninek« cziine alatt új osz­
tály alakult.
Az egyesület alapította faipar-iskolában volt 16 tanító 
és 108 tanuló, ez utóbbiak közt két magyarországi is. 
Az iskola segélyezése tett 7324 frtot, mely összeghez a. 
galicziai országos bizottság 2945 írttal s 25 körnek kép­
viselői 1566 írttal hozzájárultak.
Zakopanén volt 3156 látogató, kik közül 98 személy 
október—deczemberig.
Az osztrák államvasutak igazgatósága 250 frtnyi 
segélyezésben részesítette az egyesületet.
A számadás 657 frtnyi többlettel záródott: a tagok 
száma tett 1886.
Az 1893-ki bevétel volt 14635 frt, mely összegből 
4000 forint kölcsön és 400 forint országos segély. A 
menedékházak után folyt be 805 forint, mulatságokból 
767 frt és a T átraudvar bérletéből 2300 frt. A kiadás 
tett 13,977 frtot, ezek közül kölcsöntörlesztés 1485 frt,. 
tátrai birtok vételre 424 frt, a kaszinó (Tátraudvar) kiépí­
tésére 5260 frt, a Tátrában eszközölt m unkálatokra 1700 frt. 
közleményekre 1560 frt és a Tátraudvar szükségelte ren­
des fentartására 1104 frt. Az 1894-ki előirányzat bevétele 
és kiadása 11,123 irtot tüntet fel.
A »Czernahorai osztály« (Kolomea) a Czernahora- 
udvart habién befejezte s az ottani fafaragó iskolát fej­
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A nem hivatalos részben különösen érdekes áwierz 
Eipót tanár, az egyesület érdemes titkárának, a második 
évtizedben (1884— 1893.) kifejtett egyesületi tevékenység­
ről szóló jelentése. A menedékházak felsorolásánál kiemel­
tetik  a Halas-tó melletti (25 szoba) és a kényelmes fogadó, 
melyet gróf V. Zamoyski, Zakopane birtokosa, a Koscieliskói 
völgyben építtetett. Számos ösvény is készült, egyebek 
közt a Roztoka-völgyből a Gladki-liorhosra s egészen a 
Priehybára, a Barát körüli, a Clialubinski-kapún át, to­
vábbá a Eilijowe-hágótól a W alentkowán át a Priehybára 
vezető gyalogúihoz s végre a Fekete-tótól (Suchawoda- 
völgy) a Kis- és Nagy-Koscielec közötti nyeregre.
Nagyobbára országos költségen készült a Zakopane— 
-Zaszczurówka—Lysa (Bialka-völgy) kocsiútból 21ji km. és 
ugyanannyi kilométerre a földmunkálat. Eddig ezen út
15.000 írtba került és biztos a remény, hogy 1895-ben 
teljesen kiépül.
A Zakopane közelében levő barlangok kutatása a 
dr. Szajnocha tanár által m egvizsgált leletek kiderítette, 
hogy hajdan a jávorszarvas honos volt a Tátrán.
Az egyesület 1457 hold '/ 16-ával közbirtokos a Halas­
tónál, 1385 holdnak ‘/űrével a Gansienicowv-tavaknál és 
60 holdnak ‘/24-ével a Woloszynon és a Roztoka-völgyben. 
Ebből vagy 2174 hold kopárság és tó.
Az említett évtizedben a bevétel és kiadás egyenként
100.000 írtra rúgott. Bevételek: körülbelül 44,000 frt, 
beiratások (á 1 frt) és tagsági dijak (á 3 frt), kölcsön
18.000 frt, a menedékházak után 4500 frt, kaszinóbeli m ulat­
ságok 7400 frt, kibérlések 6300 frt, könyvtár, tekepálya stb. 
3900 frt. — Kiadások főtételei: menedékházak 11,800 frt, 
u tak 4800 frt, kaszinó-építkezés 9100 frt, a kaszinó fen- 
tartása 12,600 frt, kaszinóvétel 6500 frt, kölcsön törlesz­
tése 8200 frt, faipariskola 4300, kiadványok 13,400 frt, 
központi ügyvitel 11,100 frt és birtokvétel 2600 frt.
A faipar-iskolán kívül Zakopanén m ég egy Galicziától 
fentarto tt csipkeverő-iskola is létezik, melynek 1893-ban 
88 tanulója és 8 tanítója volt.
Az egyesületi vagyon (birtok, épületek, holt leltár, 
könyvtár, elhelyezett tőke stb.) az adósság levonása után 
te tt 1893. év végén 41,500 irtot.
Zakopanét, hol 1878-ban 503 személy fordult meg, 
1893-ban 3146-an látogatták.
Ugyancsak swierz L. értekezik a T átra  több tavá­
nak hőmérsékéről, behatóan a Halas-tó, a Koscielec alatti 
Fekete-tó, azután a lengyel Öt-tó, a Suchawoda-völgyben
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levő tavak, a legnagyobb Toporowy-tó és a Smreczini- 
tavakéról. Éhez csatlakozik számos Tátraforrás és néhány^ 
Zakopanéi forrás hőmérsék közlése.
Grzegorzeívski beszéli el téli kirándulását, melyet 1894. 
január havában tett, kiindulván Zakopanéról, m eglátogat­
ván a Koscielec alatti Fekete-tavat, a Zawratot, az Ot­
tavat, a Miedzanyt, H alas-tavat s onnan Lysán és Bukovi­
nán át vissza Zakopanéra. Ezen kirándulásban egy nő is 
kisérte, ki a nagy fáradság daczára végig kitartott. A 
kirándulás négy napot vett igénybe, éjjelizés volt a Fekete- 
és a Nagy-tónál, valam int Lysában.
Dr. Eljasz-Rad-zikowski Szaniszló a következő érteke­
zésben szól Korzistka Károly tanár életéről és működésé­
ről, ki a T átrá t látogatta és két közleményben ism ertette. 
Korzistka, kinek arczképe is mellékelve van, a Tátrán  szá­
mos m agasságot mért.
Következik Eljasz-Radzikowski befejező ezikke a Bélái­
én észhavasok nom enclaturáját illetőleg. Noha rendkívüli 
szorgalommal, az irodalmi forrásokat is tekintve, van 
Írva ezen czikk, ki kell jelentenünk, hogy ez esetben is 
kevesebb több lett volna. Mi t. i. a szerző azon alapnézet­
ből kifolyó megjegyzéseit értjük, mely szerint e hegység­
ben csakis a szláv elnevezések eredetiek és helyesek, a 
német és m agyar nevek pedig hamisak s csak későbben 
származtak.
Egyebek között a 15. lapon (1. jegyzet utolsó sor) 
Ozielecnél azt állitván, hogy nem lehet megtudni, miképen 
ju to tt ezen pont (Ozielec) a német »Selzblösse elnevezés­
hez, hiszen az igazi szláv Selzblösse (Salzblösse-Sótisztás) 
(szláv Solnisko) egészen m ásutt fekszik, szó szerint ezt 
mondja: M int már sokszor említettem, ez is bizonyítéka annakr 
hogy a német nevek rá vannak erőszakolva, még pedig min­
den helyiismeret nélkül, mert csupa- képtelenségek.
A 39. lapon (2 jegyzet) Pokrywnik-nél, mely elneve­
zés megfelel ugyan a német »Nesselblösse (Csalántisztás) 
és »Nesselgrat«-nak (Csalángerincz), de az utóbbi nagyon 
is távol van a Pokrywnik-től, ismét o lvashatn i: Újonnan 
kell emlékeztetnem a Bélái Tátra egyéb elnevezéseinél is 
mutatkozó azon példákra, melyek azt bizonyítják, hogy a 
németek arra neveket helyi ismeret nélkül teljesen ráerő­
szakolták.
A német »Kupferscháchten-Thal vagy »Kupfer- 
scháchte» (Rézaknák) csakis a szláv »Kopa« (a nyereg 
melletti kúp) szóból származtatandó, nem pedig Kupfer- 
ból (réz), mert ilyet nem bányásztak ott s elő sem fordul.
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Nem áll, m ert éppen az ellenkező mellett bizonyítanak 
régibb írók.1
Továbbá úgy vélekedik, hogy a német »Liebseifen« 
első szótagjában nagy valószínűséggel a szláv »lib, lub,. 
lyub« lnby-féle gyök rejlik. Való, igaz, hogy »lieb és lub« 
közös indogerman nyelvgyökérből származnak, de hogy a 
kettő közül m elyiket illeti az elsőszülöttségi jog, annak 
eldöntése nem oly könnyű.
A 44. lapon (1. jegyzet) a szerző a német »Höhlenhain« 
és a m agyar »Barlangliget« szókat a német szepesiektől 
kigondoltnak mondja.
Mi tagadás benne! Hisz általánosan el van ismerve 
bármely birtokosnak azon joga, hogy saját területén tet­
szése szerint adhat nevet valamely eddig névtelen pontnak. 
Ezen joggal élnek szomszédaink is, sőt — s ez már jog ­
bitorlás — m agyar határra  terjesztik ki, a mi Tátránkon 
következetesen lengyel Írásmódot és lengyel elnevezéseket 
használván.
Ezen eljárásból erednek a több helyütt előforduló 
chauvinista kitérések, melyek minden kár nélkül elmarad­
hattak  volna. A 31. lapon (jegyzet) azt vitatja a szerző, 
hogy a »Hátulsó rézaknák«, »Lengyel-rézaknák« is nevez­
tetnek s azután odabigyeszti: »Ezen nevet »Lengyel- 
rézaknák« ápolni kell, (azaz használatát terjeszteni) m ert 
ez bizonyítéka a régi lengyel határnak.«
A 33. és 34. lapon azt mondja a nyeregről (Kopa- 
hágó): »Ezen régóta ismeretes átjáró a T átra  egyik oldalá­
ról a m ásikra »Lengyel-ösvény«-nek neveztetik s én ezen 
nevet régi határleirásokuál találtam. Ebben m aradt ránk 
annak nyoma, hogy a lengyel határ eddig terjedt.« Ezt 
az ösvényt valószínűleg azért nevezték »lengyel«-nek, 
m ert Lengyelországba vezet. Példa rá a »Lengyel-nyereg«.
A legújabb dolgot, melyet a doktor úr felfedezett a 
nomenclatura terén, az, hogy Schmecks (Tátrafüred) 
tulajdonképi és helyes neve »Smokoviec«.1’ Ismételve hasz­
nálja ezen elnevezést a Bélái niészliavasokról szóló czikké- 
ben és a Korzista tanárt m éltató m unkájában (jegyzet 
116 lap) szószerint ezeket mondja: »Smokoviec tulajdonképi 
neve Schmecksnek, mely szó csak a szepesi svábok1 23 részé­
ről történt elferdítésből (már t. i. Smokoviecből) eredt.
1 L. M. K. E. VI. évfolyam 1879. 191. és 293 lap.
2 Smokoviec (olv. Szmokovjecz) annyi mint sárkánybarlang, sárkány­
lyuk; smock, sárkány.
3 Sic! szászok helyett, vagy mint a lengyeleknél használatos meg­
vető k ifejezés németek helyett.
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íg y  hívják általában ezen helyet a tótok is és ezt a nevet 
nálunk is m eg kell gyökereztetnünk, m ert ez az eredeti! 
Azonban arra nézve, hogy Schmecks csakugyan Smokoviec 
elferdítése és hogy ez utóbbi az eredeti neve volna, sehol 
nem találunk bizonyítékot. Mind a két állítás tehát oda­
vetett, bizonyítás nélküli állítás.
Ezen eljárás, mely szerint a szerző ilyen állításokat 
minden kétséget kizáró tényeknek tüntet fel, nagyon is 
jellemző. O t. i. azon már feljebb érintett előítéletes nézet­
nek hódol, hogy a Tátrában egyedül a szláv elnevezések­
nek van jogosultsága és azon hiszemben ringatja magát, 
m intha a jeleztünk módon be is bizonyította volna azt, a 
m it óhajt bebizonyítani. A tudománynak kívánsága és 
czélja azonban csakis az igazság legyen, akár tetszik vég­
eredménye az egyéni óhajnak és czélnak, akár nem.
A gyakran csak idegen juhászok bemondásaira alapí­
to tt hypothezisek és ezekből eredő konjekturák nem lendí­
tenek a dolgon. Csak az egyes helyek milyensége és 
fekvésére kiterjedő tudományos kutatás és összevetés, törté­
nelmi és irodalmi források felhasználása, nyelvészeti vizs­
gálódás és egyidejű megkérdezése a szláv és német lakosok 
és birtokosoknak, derítheti ki a helyes noinenclaturát.
Ez oknál fogva, eszünk ágában sincsen, hogy a 
galicziai Tátrában levő pontokat magyarosítván, csakis 
ezen neveket helyeseknek nyilvánítsuk, sőt a sovinistaság- 
tól annyira óvakodunk, hogy az eredeti tót elnevezéseket 
m ég a m agyar területen sem küszöböljük ki, p. o. Kriván, 
Kopa, Kratka, Oszterva, Tupa, Koncsiszta, H avran stb. stb.
Ugyanazon oknál fogva helytelenítjük másrészt amo­
lyan kritikát, mely a m agyar területen, m agyar állam­
polgárok birtokában levő helyek m agyar vagy német neveit 
hibásaknak, ferdéknek és hamisaknak akarja bélyegezni.
A bélai mészhavasok czimü értekezéshez mellékelt 
térkép nem igen sikerült, a mennyiben nem eléggé világos, 
de annál kitünőbbek az Évkönyv heliogravure mellékletei. 
Kilátás a Krzyznéről, Swinnica, Fekete-tó, Zabramka-völgy 
és Pisana a Koscielisko-völgyben.
A füzet utolsó czikkét teszik az egyesület kezde­
ményezése következtében az 1893-ban 18 állomáson észlelt 
meteorologiai megfigyelések.
Különben m int eddig, úgy most is azt kívánjuk, 
hogy a szomszéd egyesülettel a legjobb viszonyban m arad­
junk  és őszintén örvendünk fejlődésének és nagy hala-, 
dásának.
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IV. A Német és Osztrák-alpegyesület.
Ezen egyesület bevétele 1894-ben a következő volt: 
tagsági dijak 192,978 márka. K am atok: 1231-68 márka, 
kiadványok u tán : 1754-64 márka, részjegyek eladásából: 
1267-60 márka, különfélék: 1089-33 márka, hirdetések: 
14,850-05 márka, postadij-megtérités: 14,570-07 márka, pénz­
készlet 1893-ból: 22,522*91 márka. Összesen: 250,274*28 
márka. — Kiadása v o lt: Egyesületi kiadványok (folyóirat, 
közlemények, térképek): 134,287-13 márka, menedékházak 
s u tak : 51,937-19 márka, kezelés: 21,336-88 márka, veze­
tők: 15,413-71 márka, m eteorologia: 2263-20 márka, be- 
fásitás: 300 márka, tudományos vá lla la tok : 4434.25
márka, deák-tanyák 666-45 márka, karácsonyfák: 65-60 
márka, kiállítás Bécsben: 800 márka, tájképek s térké­
pek: 2264-14 márka, segélyezések: 456-06 márka, külön­
félék: 670 márka, 25 éves jubileum -ünnep M ünchenben: 
6000 márka, m egtakaritás: 9279-67. Összesen: 250,274-28 
márka.
Az egyesület vagyona a következő volt: Kezelési 
vasalap:1 20,000 márka, átvitel 1895/96-ra 18,293-33 márka, 
berendezés: 814 mk. Összesen: 39,107-33 mk. A tagok száma 
volt 1894. aug. 9-én 214 osztályban 31,358, melyek közül 
Németországra 21,262, Austriára 10,096 tag  esik. A szaporo­
dás 1893-ban 14 osztály 2072 taggal. A forgalomnak á t­
adott az egyesület 10 menedékházat s egyet saját birtokába 
vett á t; útépítésre kiadott 4700 márkát. 25 évi fennállása 
óta ezen egyesület 11 menedékhelyet és 136 jól berende­
zett menedékházat épitett, melyekért 881,624-64 m árkát 
fizetett; az útépítések 486,788*88 márkába kerültek. 25 év 
alatt a menedékházakat (feljegyzések szerint) 281,975, a 
menedéhelyeket (becslés szerint) több m int 52000 személy 
látogatta.
Vezetői tanfolyam 3 volt 95 látogatóval. A 25 évi 
jubileum emlékére vezetői segély egyesület s ápoló-intézet 
alapittatott, melyhez a vezetők semmivel sem járulnak s 
a melyből özvegyek és árvák, aggok és rokkantak, betegek 
és szűkölködők gyám olittatnak. Ezen egyesülethez ma­
napság 1100 vezető tartozik; 1869. év óta a vezetőkre
130,000 m árkát költöttek. Deák-tanya volt a lefolyt évben 
384 helyen összesen 495. Az Alpok tudományos átvizsgá­
lása ez évben is a glecserekre s tómérésekre, továbbá a
1 így nevezik azon tökét, mely későbbi költségek fedezésére szolgál, 
ha a pénzkészlet netalán elfogy. A  f o r d í t ó .
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nyák1 megvizsgálására a Brenner körül, a meteorológiai 
észleletekre, az Oetz-völgyi Alpok térképezésére stb. terjesz­
tetett ki.
Az egyesület kiadványai között a »Közlemények' 
(Mittheilungen) nagy negyediv alakban 300 oldalra terjed­
tek. Tartalm uk volt: 51 értekezés, nagy mennyiségű 
turisztikai közlemény, 25 néinethoni és asztriai hegy­
csoportról s 14 idegen hegyvidékről, különfélék, utak s 
menedékházak épitése, vezetői ügyek, forgalom, fölszerelés 
s élelmezés, szerencsétlenségek, személyi liirek, tudományos 
közlemények s mindenféle; észrevételek az irodalom, a 
térképek s a m űm unkák köréből, végre a saját s más 
egyesületek ügyei.
A folyóirat az 1894-ki évfolyam (XXV. k.) egyszersmind 
a német s osztrák Alpegyesület 25 évi fennállásának emlék­
m űvéül szolgált s azért rendkívül értékes mellékletekkel 
s a szöveg közé nyom tatott illustratiókkal díszített nagyon 
érdekes közleményeket tartalmaz. A szöveg közli: 1. a 
Keleti Alpok tudományos átkutatását az egyesület alapí­
tása óta; 2. az alpinismus s az alpesi technika fejlődése 
a német és osztrák Alpokban; 3. a Német és Osztrák 
Alpegyesület történetét, kiterjeszkedve az egyesület kiadvá­
nyaira, u tak  s menedékházak építésére s a vezetőségre. 
Végül következnek 8 mellékletben kim utatások a központi 
választmányról, a közgyűlésekről, az osztályokról s a tagok 
állásáról, a központ s az osztályok bevételeiről s kiadásai­
ról, a menedékházak látogatottságáról s az egyesület osz­
tályairól történeti megjegyzésekkel. Ezen jelentésekből 
m egtudjuk, hogy a központ 25 év alatt bevett 2.090,632 
s kiadott 2.030,550 m árk á t; a fölösleg tehát 60,082 m árka 
képezi az egyesület vagyonát, mely 20,000 márka alap­
tőkéből, az 1894/95-ki pénzkészletből (31,436-50) s a még 
föl nem vett 8645-50-nyi segélyezésekből áll. A központ 
kiadásaiból esik a kiadványokra 1.190,510 márka, építke­
zésekre 473,871 márka. Az osztályok fordítottak utak s 
menedékházak építésére 894,54273 márkát, összesen tehát 
1.368,4137. márkát, miből a menedékházakra 881,625 mk. 
esik. A folyóirat mellékletei állanak 44 pompás tájképből, 
melyek m enedékházakat s azok környékét m utatják; a 
szöveg közé nyom tatott képek között van 20 híres egyesü­
leti tag  arczképe, 45 menedékház s 20 különféle tájkép. 
Szóval az utolsó évfolyam az összes egyesületi tevékeny-
1 Muhren, így nevezik azon kőtörmeléket, melyet a hegyi patakok 
magukkal sodornak s a mely a réteket s szántóföldeket behányással 
fenyegeti. A  f o r d í t ó .
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ségről oly képet nyújt, mely legnagyobb csodálkozásunkat s 
elismerésünket érdemli ki. Azonkivül kiadott az egyesület: 
Die Erschliessung den Ostalpen, 3. k., továbbá: Handbuch 
der Verw altung und Verfassung des d. u. oe. Alpenvereines. 
A közgyűlés, nemkülönben a 25 éves jubileum, München­
ben aug. 8. és n -k e  közt, rendkivül pompával, nagy rész­
vét és lelkesedés kíséretében folyt le.
V. Osztrák Tourista-Egyesület.
(Oesterreichischer Touristen-Club)
Ezen hatalm as egyesületnek az 1894-ki évben 8339 
tagja volt, melyek közt 4775 a központhoz és 3564 az 
osztályokhoz tartozott; a pénztári forgalom  80466 írt 02 k rt 
tett, ebből tagsági dijak 22,095 frt. (Áthozat különféle 
alaptőkékből és készpénzben összesen 7839 frt 23 kr.) A 
nyeremény- és veszteségszámla 32,354 frt 44 krt, a mérleg­
számla pedig 22,186 frt 85 k rt tüntet fel.
Az elmúlt évben is számos kirándulást és előadást 
rendezett az egyesület s az alpinismus minden praktikus 
terén a legélénkebb tevékenységet fejtette ki.
Az »Osztrák Turista-Eap« (Oestereichische Touristen- 
Zeitung), mely havonként kétszer jelenik meg, az érdekes, 
csinos képekkel díszített czikkek egész sorát hozta és szá­
mos, a fenhavasi turisztikát, szerencsétlenségeket, menedék­
házakat, útépítéseket, közlekedést, kalauzügyet, irodalmat, 
térképelést és alpesi művészetet, azután egyesületi ügyeket, 
gyűléseket, kirándulásokat, utazásokat stb. illető közleményt.
Az egyesületi külön czélokat szolgálják a »Kalauz­
ügyi osztály? azután a »természettudományi osztály«, a 
»műbarátok társasága és a várható időjárás közlésére fen- 
tarto tt »Időjelzés« (Wetterwarte).
VI. Az aggteleki barlang.
A Baradla látogatóinak száma örvendetesen növeke­
dik, úgy hogy 1894-ben a barlang összesen 704 utas által 
lett m eglátogatva. A látogatók közül 71 volt budapesti, 
615 a többi m agyarországi, 7 osztrák, 3 németországi, 
2 orosz (Riga) 2 romániai, 2 amerikai (New-York) és 1 
ázsiai (japán), Kisztobol. Májusban 42, júniusban 58, július-
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bán 239, augusztusban 290, szeptemberben 75 utas fordult 
m eg a barlangban. A legelső látogatás máj. n -én , az 
utolsó szept. 28-án volt.
Feltűnően élezhetni most a barlang uj áttörésének 
megbecsülhetlen előnyét, mely az egész barlangnak 6 órai 
időtartam  alatt való megszemlélését teszi lehetővé; a m ig 
ugyanis a megelőző éven 420 utas, tehát 60%-ka a láto­
gatóknak, az egész barlangot bejárta, addig az előbbi 
években alig találkozott 2—3, a ki a barlangnak egész a 
túlsó végére ért volna.
Az évi számadás szerint a bevétel 698 frt 65 kr. volt, 
melyből 250 frt az építkezési osztály pénztárából, 338 frt 
50 kr. belépti jegyekből folyt be.
Az összes kiadás 472 frt 47 k rt tesz, melynek főbb 
tételei a következők:
Lépcsőkre a Libanon-hegyen . . . . 100 frt — kr.
» a Paradicsomban . . . .  7 » — »
Az új bejárathoz út készítéséért . . .  20 » —
A menedékház bezsindelyezéseért . . 106 » 55 »
Örökbér .......................................................150 » — »
A barlanghoz a legközelebbi vasúti állomások köz­
tudomás szerint a Magas-Tátrából Kassán és Tornán át 
vezetnek. Ez utóbbi helyről 3 '/2 órai kocsi-utazás; vagy 
Dobsina —Pelsőcsen át is vehető az útirány, honnét a 
barlang 1l/2 óra alatt elérhető.
Budapestről Tornaija a legközelebbi vasúti állomás, 
honnét a barlangot jó kocsi úton 11 2 óra alatt lehet elérni.
A ki a barlangot meg akarja látogatni, annak aján­
latos azt az új bejárásnál megkezdeni és a réginél befe­
jezni. Ez utóbbi mellett van a menedékház felállítva, 
mely két berendezett szobájával a turistának rendelkezé­




A föld a latti üregek kutatásainak útjai és czélja. Bécs, 1894.
Ezen fenti műnek szerzője az osztrák barlangkutatók 
egyletének kimagasló tagja. A mi a barlangism ének meze­
jén a tudományra nézve legbecsesebb, azt a nevezett szerző 
vonzó és tanulságos alakban mind összeállította. E  műből 
m indenütt kiismerhetni a gyakorlati embert, a férfit, a ki
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az ügynek testtel és lélekkel barátja s egyúttal felismer­
hetni mindazt, a mi ilyen ismertetésnél tulajdonképen a 
legfőbb. A barlang keletkezésének elméletei igen könnyen 
áttekinthető modorban vannak összeállítva, melyek K aut 
Immánuel nézetével kezdődnek (Természettani földrajz 
1780 — 1790.) s azután az egyes tételeknek időrendben való 
felsorolása után az aggteleki barlang keletkezésére vonat­
kozó Siegmeth-féle előadással végződnek.
A szerző szerint a barlangok felosztása a következő: 
eredeti barlangok és mesterséges barlangok.
A függelékben jégbarlangok, mesés barlangok és 
barlangleletek tárgyaltainak s a barlangkutatók számára 
becses és gyakorlati útbaigazítások adatnak.
A könyv gazdag tartalm ú képekkel van ellátva, (a 
szövegben 155 drb., 3 térkép és 3 terv) melyek minden 
tekintetben dicséretet érdemelnek. Különösen kell azon 
rendszeres előadást kiemelnem, melyekben a barlangok 
keletkezésének egyes formái vannak elősorolva.
Nagyon szívesen vettem volna azonban, ha a szerző 
m űvének egy megfelelő részében a jégbarlangokat s azok 
közül kivált a dobsinai jégbarlangot, m int egyetlent a 
m aga nemében részletesebben ism ertette volna. Magyar 
barlangjaink közül csupán az aggtelekivel foglalkozik 
behatóbban.
A könyv ára (fűzve 5 frt) mindenesetre nagyon mérsé­
kelt s a ki a barlangok iránt egyáltalán érdeklődik s a 
barlangkutatás iránt érzékkel bir, annak az említett mű 
melegen ajánlható.
Vili.
E. A. Martel, Les Abimes les caux souterraines, les cavernes, 
les sources, la spélaeslogie. Paris 1894.
(A szakadások, a föld alatti vízvezetékek, a barlangok, 
források; a barlangisme.)
Kraus Ferencz fent em lített barlangism e czimü művé­
vel majdnem egyidejűleg jelent meg ezen franczia szövegű 
s csinos kiállítású mű.
A barlangisme köréből a legbecsesebb tudni valók 
vannak itt 35 szakaszban összegyűjtve. A szerző első sor­
ban a franczia barlangokat ismerteti s e mellett azonban 
az aggteleki barlangról sem feledkezik meg. A könyv
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nagyszámú képben tér- és barlangrajzokban és tervezetek­
ben gazdag, melynél ezenfelül m ég a különösen csinos és 
könnyen olvasható nyomás emelhető ki.
A műben a szerző részletesen ismerteti a 163 m. mély 
szakadást, névszerint: »Aveu de feau Nouveau« s egy 
m ásikat: »Aveu de la Rouveyrette«, mely a Csengő-Lyuk 
nevű s a pelsőczi fensikon található mélyedéssel való 
hasonlatosságánál fogva engem különösen érdekelt. Egy 
másik üreg pedig az »Aveue de combelongue au de 
Marlavogue« pedig élénken emlékeztet engem a jászói 
barlangra.
Mint különösen sikerült képeket kell a lieliographikus 
lenyom atokat felemlítenem s ezek között első sorban a 
Dargilan barlangban levő mecsetnek képét. Ezen lenyomat 
am a kevés csepkőalakzatok egyikét tünteti elénk, mely a 
mi csillagászati tornyunk mellett az aggteleki barlangban 
méltó helyet foglalhat el. A mű tanulmányozása szak­
embereknek sok tanulságot és élvezetet szerezhet.
Siegme th Károly.
IX. Die Hohe Tatra.1
Ez útm utatónak jelen második kiadása az elsőnek 
gondos áttekintéséről és szorgalmas kiigazításáról tanús­
kodik s ennek következtében jelességei, melyeket már 
1891-ben kiem eltünk e helyen, csak nyertek becsben azóta. 
Elébbi tartalm át kiegészíti nehány a Hernádvölgy érdeke­
sebb pontjaira kiterjedő kirándulásnak a leírása, mely 
függeléknek az értéke abban áll, hogy segítségével az 
utazó, ha kedvezőtlen idő áll be a Tátrában, kényelmesen 
fordíthatja idejét a hernádvölgyi alacsonyabb hegyvidék 
m egtekintésére. Nem fojthatjuk el e helyen azon óhaj­
tásunkat, bárcsak több rész ju thatna e résznek a legköze­
lebbi kiadásban.
Nehány m agyar helyesírási botlástól eltekintve, két 
nagy tévedést kell helyreigazítanunk. A Lapis refugii 
Káposztafalutól fekszik délre és nem M árkusfalvától; a 
lőcsei hegyek és a Branyiszkó a Szalóki csúcsról délkeletre, 
nem pedig nyugatra  tűnnek fel.
Még azt az észrevételünket se hallgathatjuk el,
1 Praktischer Führer, neu bearbeitet von Dr. Otto. Zweite Auflage, 
■Berlin 1895. Verlag von Albert Goldschmidt. 2 Mark 50 Pf.
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hogy a T átra  látóképe egyáltalán nem nyerte meg tet­
szésünket.
Egyebekben azonban, a mennyiben minden lehető 
kérdésre feleletet ad s minden irányban felvilágositással 
szolgál, jó lelkiismerettel ajánlhatjuk a könyvet a turisták­
nak, első sorban a németországiaknak.
X. A Magas-Tátra új fölmérése.
A T átrá t utoljára 1876-ban m érték föl a es. és k. katonai 
földrajzi intézet tisztjei. Ezen fölvételekbe (1 : 25,000), a 
rendkivüli nehézségek miatt, melyek akkor útjokba állot­
tak a térképezőknek e zord havasvidéken, elég sok s épen 
nem jelentéktelen hiba csúszott be. Azonkiviil újabban 
úgy a megszálló helyek, m int a közlekedési eszközök terén 
nevezetes fejlődés köszöntött b e ; számos üdülőhely és fürdő 
támadt, az utaknak és kapaszkodóknak egész hálózata 
létesült, mi akkor természetesen mind nem volt fölvehető.
Ennélfogva egyesületünk azzal a kéréssel fordult a 
cs. és k. hadügyminisztériumhoz, sziveskedjék új fölmérést 
eszközöltetni. N agy örömmel hozzuk tudomására tag tá r­
sainknak, hogy kérésünknek helyt adtak és a nevezett 
m inisterium megbízásából a földrajzi intézet három tisztet 
küldött ide.
Az ügyes térképezők, Krátky, Gans és Voitl kapitá­
nyok a szükséges személyzettel egyetemben már május 
eleje óta a Tátrában vannak és a legjobb módszerek 
alkalmazásával s a legpontosabb eszközökkel dolgoznak 
a fölmérésen.
Midőn e helyütt is a legnagyobb hálával mondunk 
köszönetét a hadügyminisztériumnak, szivünk mélyéből 
kívánjuk a tiszt uraknak, hogy az ég áldása kisérje őket, 
őrizze a szerencsétlenségektől s könnyítse meg lehetőleg 
nehéz m unkájukat. p
Seherfel V. Aurél.
1835- 1895.
Egyesületünk egyik kiváló és érdemes tagját veszí­
tette Seherfel V. Aurél, gyógyszerészben és botanikusban.
Született 1835. ápr. 26-án a szepesmegyei Felkán, 
hol az elemi iskolákat végezte, azután négy gymnasiumi 
osztályt Rozsnyón látogatott s már 14 éves korában a 
bécsi egyetemre ment, hol Schrötter és Redtenbacher 
chemiai és Henzl botanikai előadásait hallgatta. 1855-ben 
m int okleveles gyógyszerész hazatérvén, atyja hirtelen 
halála következtében átvette ennek gyógyszertárát, melyet 
1891-ig lelkiismeretesen és mintaszerűen vezetett.
E mellett folytatta buzgóan chemiai és különösen 
botanikai tanulmányait, mely utóbbiakban Kalchbrenner 
Károly, a hires botanikus, tanítója volt.
Alapossága és szorgalmánál fogva az elhunyt nagy­
becsű m unkásságot fejtett ki m indkét irányban.
Ezen szakokba vágó munkái, melyek nagyobbára a 
szepesi források vegyi elemzésére és a vidék virányára 
vonatkoznak, maradandó értékkel bírnak s a külföldön is 
méltó elismerésben részesültek.
Lelkes barátja lévén a hegyeknek, kivált a Tátrának, 
a M. Kárpátegyesületnek 1873-ban történt megalakulásá­
nál hathatósan közreműködött. Egyesületünk fennállása 
óta mindig tagja volt a választmánynak, melynek tanács­
kozásaiban higgadt és m eggondolt fellépése által gyakran 
döntő befolyást gyakorolt.
Azonkívül nehány évig a szerkesztőségnek is tagja 
volt, több tudományos értekezést tett közzé Évkönyvünkben, 
egyebek közt »Adalékok a szepesi T átra  alhavasi és havasi 
flórájának ismertetéséhez» cziinii hosszas búvárkodáson 
alapúló kitűnő tanulmányát. Ezen munkájából a nagy 
közönség is meggyőződött arról, hogy ő a Tátra-virány- 
nak legkiválóbb ismerője volt.
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Mint a múzeum tagja 1882-ben nagyon buzgólkodott 
az egyesületi niuzeum alapitásán, mely esztendőben hatá­
roztatok, hogy ezen kulturális intézet Poprádon épittessék 
fel. A boldogult, ki nagy melegséggel lépett fel szülővá­
rosa mellett, kissé hidegen viselkedett azóta az egyesület 
iránt s Felka városa tám ogatásával alapította ottan a 
Tátram uzeum ot, mindazáltal az egyesület képviselője m a­
radt halála napjáig, 1895. április 24-én.
A nagym üveltségü, eszményi dolgokért is hevülni 
tudó férfiú megbízható előmozdítója volt minden köz­
művelődési törekvésnek a Szepességen és főként szülő­
városában, melynek jelentékeny vagyonát egy alapítandó 
gyerm ekkert számára hagyományozta.
Mély gyászban áll a M. K. E. a frissen felhantolt 
sir előtt s leteszi a hála koszorúját.
Karpátegyesületi Évkönyv XXII. 8
K im utatás
azon összegekről, melyek a felépítendő Zöldtavi menedékházra 
1 8 0 5 . j u n i u s  1 -ig  b e f o l y t a k :
K iadatott 205 részjegy á 10 frt . . . .  2050 frt — kr.
Adományokból befolyt . . • .................  346 » 80 »
A M adárházán 1893. évben rendezett mű­
kedvelői előadás tiszta jövedelme . . .  55 » 38 »
A Tátraf(íreden 1894-ik évben rendezett
hangverseny tiszta jövedelme . . . .  500 »
Kam atok 1894. decz. 3 1 -ig .................  45 » 74 »
Összesen . . 2997 frt 92 kr.
Ebből levonandó:
H at drb m ég be nem fizetett
részjegy á 10 f r t .................60 frt — kr.
Beszedésért Budapesten fizetett 5 » — » 65 frt — kr.
Marad 1895. június i-én . . 2932 frt 92 kr.
Adományokból befolyt:
Terray István, L i k é r .................................. 10 frt — kr.
Dióssy Imre, S z e n tm ih á ly u r .....................  10 »
Geyer G. Gyula, I g l ó .................................  5 » — »
Förster Gyula gyűjtése, Szepes-Szombat . 1 1 »
Dr. Járm ay Gyula, B u d a p e s t ................. 10 »
Röser Miklós, B u d a p e s t .............................  10 » — »
Járm ay Jenő, B u d a p e s t .............................  5
Zoffcsák József, B u d a p e s t .........................  5 »
Raáb József, K áposztafalu .........................  1 » — »
Thaly István, N y i t r a .................................  5 »
Szmrecsányi Pál püspök, Szepeshely . . 200 »
Jász Géza, B u d a p e s t .................................  1 »
Toperczer Károly, P o z s o n y .....................  10 »
Toperczer Emília, P o z s o n y .....................  10 »
Dr. Márki Sándor, Kolozsvár . . . . .______ 1 » — »
Átvitel . . 294 frt — kr.
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Áthozat . . 294 frt — kr.
Özv. Schirger Tivadarné, Kassa . . . .  10 » — »
Bischitz N., A lsó -T á tra fü red .....................  6 » 30 »
Grötsch Imre, B u d a p e s t .............................. 10 » — »
Barlangligeti igazgatóság gyűjtése . . .  12 » — »
Spitz és Szabó, T á t r a f ü r e d .....................  2 » — »
Róth Márton gyűjtése I g ló n .....................  2 » 50 »
N. N. átadva Kövi I. á l t a l .....................  10 » — »
Összesen . . 346 frt 80 kr.
Részjegyeket jegyeztek :
Dr. Szontagh Ábris, B u d a p e s t .............................. 2 drb
Gorove László, B u d ap es t..........................................  1 »
Petanovits József, B u d a p e s t .................................. 5 »
Dr. Liedemann Károly, B u d a p e s t.........................  1 »
Szontagh Tamás, B u d ap es t......................................  1 »
Dr. Pethő Gyula, Budapest .................................. 1 »
Rock István, B u d ap es t............................................... 2 »
W alko Lajos, B u d a p e s t ..........................................  20 »
Dr. Kézsmárszky Tivadar, B u d a p e s t .................  10 »
Nadler Róbert, B u d ap es t..........................................  1 »
H áry Gyula, B u d ap es t............................................... 1 »
Dr. Posewitz Tivadar, B u d a p e s t .........................  10 »
Flittner Frigyes, B u d a p e s t ......................................  2 »
Zenovitz Gusztáv, B u d a p e s t .................................. 1 »
Sztrelko Gusztáv, B u d a p e s t .................................. 1 »
Dr. Andaházy László, B u d ap es t.............................  4 »
W ittchen Kornél, Budapest .................................. 1 »
Im ling Konrád, B u d a p e s t ......................................  1 »
Dörner Béla, B u d ap est............................................... 1 »
Dr. Petrik Lajos, B u d ap est......................................  2 »
Dr. T h irring  Gusztáv, B u d a p e s t .........................  1 »
Rock Gyula, B u d ap es t............................................... 2 »
Lorenz Viktor, B u d ap es t..........................................  2 »
Dr. Vécsey Tamás, B u d ap es t.................................. 1 »
Dr. Haberern J. Pál B u d a p e s t .............................  2 »
Nauskarl Sándor, B u d a p e s t .................................. 1 »
Rickl Gyula, B u d ap est..............................................  1 »
Sujánszky Ödön, B u d a p e s t ......................................  1 »
Ponori Thewrewk Emil, B u d a p e s t .....................  1 »
Bankrészvénytársaság, K é s m á r k .........................  10 »
Takarékpénztár, K é s m á r k ...................................... 10 »
Payer Hugó, K ésm árk .........................  1 »
Átvitel . . 101 drb
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Áthozat . . io i drb
Genersich Tivadar, K é s m á rk .................................. 1 0 »
Horn Valér, K é s m á r k ......................... ..................... 1 »
Wein Károly, K é s m á r k ..........................................  5 >
Vadásztársuíat, K é s m á rk ..........................................  10 >
Patonay Adolf, K é sm á rk ..........................................  1 >
Trebitsch Arnold, Késmárk .................................. 1 »
Dr. Alexander Béla, Késmárk . .....................  1 »
Belóczy Sándor, K é s m á r k ......................................  1 >
Fuszgánger Gyula K é s m á r k .................................. 1 »
Kéler Pál, K é s m á rk ..................................................  1 >
Pólyák Kálmán, K é s m á r k ......................................  1 »■
Demiány Albert, K é s m á r k ......................................  2 >
Arányi Antal, I g l ó ..................................................  1 »
Roth Márton, Igló ..................................................  5 *
Föl gén s Kornélné, I g l ó ..........................................  4 »
Ujlaky Elise, I g l ó ....................................................... 1 »
Arányi Antalné, I g l ó ..............................................  1 »
G nhr Amanda, I g l ó ..................................................  1 »
Soltz Ilona, I g l ó ....................................................... 1 »
Korach Ernesztin, I g l ó ..........................................  1 »
Teplánszky Emilia, I g l ó ..........................................  1 »
Fiscber Aliklós, I g ló ..................................................  5 »
Feigenbanm  József, I g l ó ..........................................  2 »
Kövi Imre, I g ló ........................................................... 1 »
Scholtz I. Emil, M a th e ó c z ...................................... r »
Scholtz K. Albert, Matheócz . . . . . . . . . .  1 »
Scholtz Ahktor, M a th e ó c z ...................................... 1 »
Koromzay György, Szepes-Béla.............................  5 »
Szepesbélai v a d ász tá rsa ság ...................................... 4 »
Budovszky János, S z e p e s -B é la .............................  3 »
Kaltstein Ágost, S zepes-B éla .................................  1 >
Szepes-Béla v á r o s a ..................................................  4
Berzeviczy Egyedné, B á r c z a .................................. 1 »
Scherfel V. Aurél, F e l k a ..........................................  1 5
Bacsinszky János, W i e n ..........................................  1 »
Gnstav Konrad, W ie n ..............................................  1 »
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A M.-Tátra Látóképe a Csarnagura (903 m.) 
melletti Groppa-hegyről tekintve.
Mint lánczhegység a M.-Tátra legnagyszerűbben innét 
m utatkozik teljes hosszkiterjedésében. A M.-T. délről, p. o. 
Poprádról tekintve — hála a sokszori fényképészeti fel­
vételeknek — általánosan ism eretes; kevésbbé azonban az 
éjszaki oldala, melynek az utóbbitól egészen elütő jellege 
van, csudálatos gazdagságot m utat alakjaiban s minket 
a szép hegység orografika-geologiai szerkezetével sokkal 
behatóbban ism ertet meg, m int bármely más déli álláspont. 
Az ez idei évkönyv tehát a M.-Tátra éjszaki oldalának 
adja hű képét -— m it Forberger V. lőcsei tanárnak köszön­
hetünk —- oly álláspontról, mely ezen hegység egész nagy­
szerű fenségét élénkbe tárja, a m int azt a túlzás nélküli 
rajz sejteti. Ezen panorám a alaposabb megértésére szolgál­
nak a következő sorok.
Mint tudva van, a M.-Tátra a Dunajecz s mellékfolyói 
által áttö rt előhegyei lépcsőzetes emelkedést m utatnak, 
ellentétben a poprádvölgyi lejtőkkel, melyek minden elő­
hegyek nélkül a legmagasabb csúcsokig emelkednek fel. 
Az éj szaki lépcsőzetes hegyek között világosan m egkülön­
böztethetünk három párhuzamos, a magas hegység felé 
növekedő hegygátot. A legéjszakibb s legalacsonyabb, de 
geológiai s tájképi tekintetben legérdekesebb, nyugat felé 
többszörösen áttört s részben a Dunajecz völgyében eltűnő 
gátot képezi a sziklás, meredek csúcsú, de erős hegyzóna 
a Veres-Klostromtól a Rogoznikig; a legdélibb s legm aga­
sabb (n o o —1312 m.) gátot képezi a szepesi s zakopani 
Magúra, melynek éjszaki lejtőit sűrű erdők s pompás alpesi 
rétek képezik; m íg déli a magas hegység felé forditott 
oldalai 1200 m. m agasságig terjedelmes szántóföldeket 
m utatnak, melyek Lan dók, Zsdjár s Zakopane községek­
hez tartoznak. A kettő között végre van a 900—1050 m. 
magas, nagyobbára a szétszórt tanyák szegényes szántó­
földéivel és csak a szűkebb, hidegebb völgyeiben erdővel 
boritott hegygát, mely csúcsaival mindenfelé, különösen
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pedig az utolsó hegylépcső m ögött a M.-Tátra fenséges 
nagyszerűsége felé varázsszerü kilátást nyújt. Ezen közép- 
lánczban fekszik a mi álláspontunk is, a 903 m. m agas 
Groppa Csarnagura mellett, hol a tani tónál szállást és 
ellátást talál a turista. Szebb s háladatosabb álláspontot az 
éjszaki oldalon alig találhatni, m ert a M.-T. nyugati részét 
innét legjobban lehet áttekinteni. Próbáljuk a M.-Tátrát 
innét megnézve ecsetelni.
Álláspontunk legalább 12 km nyi távolságban van a 
hegység átlag  1000 m. m agas talppontjától, mely nagyob- 
bára az utolsó hegylépcső és a m agas hegység közti völgy 
hosszában elenyészik. A kép legkeletibb pontja a Homlokos 
20 km., a legnyugatibb, a Nad Kotlinu melletti csúcs szintén 
20 kmnyi távolságra van. A legtávolibb látható pont a 
Koncsiszta (2535 m.) mely csaknem a Groppa déllőjébe 
esik és a 2663 m. magas, hasogatott Gerlachfalvi csúcs. 
Amaz 25, emez 24/8 kmre van álláspontunktól. M indkettő 
tehát alacsonyabbnak tetszik, m int a 21'6 km. távol és 
2634 m. m agas Eomniczi csúcs, vagy a 2535 m. m agas 
és 207 km. távoli Zöldtavi csúcs vagy pedig m int az épen 
oly távol és 2629 m. m agas Jégvölgyi csúcs, melyek közül 
ez utóbbi m int legmagasabb, alakra legtökéletesebb s mint 
egész hegyi individium tetőtől talpig mutatkozik.
Szembetűnő innét a hegység oro-geologiai tagozása. 
Keleten látjuk a 10 km. hosszú délkelettől északnyugat 
fele húzódó Béla-Javorinai üledékes kőzetek lánczát, mely 
a távolság távlatának és a valódi m agassági viszonyok 
alapján egészben és részletben mindinkább nyer. Ezen 
hegyláncz két részre oszlik, az egyik, a keleti, alacsonyabb 
s kevésbbé tago lt; a másik, a nyugati magasabb s négy 
meredek csúcsban végződik. A bélai hegyháton a gerincz- 
mélyedések fölött csak kevés m agas pontot lá tunk: a 
Homlokost, az Elő- s Hátsó mészárszékeket s a Bolond- 
Gerőt (1947—2061 m.) Ezek közt a nyergek 1893—1938 
m. magasak, a közepes gerinczm agasság tehát itt legfeljebb 
1970 m. A Széles-mezőtől innen következnek a Hawransor 
1880—2158 m. m agas csúcsai, melynek 3 áthágója kelet­
ről nyugat felé tekintve 1940, 1955 és 1810 m. magas. 
A hegység közepes m agassága itt 2000 méterre tehető. 
A láncz keleti részében csak lapos, teknőalaku völgyeket 
látunk, m ig nyugati részében már szépen kifejlett, itt-ott 
150—250 m agas meredek sziklafalakkal bekerített fennvöl- 
gyek vannak. A képen tisztán látható éjszaki Muránfal 50—90 
m. magas és 700 m. hosszú, körülveszi a Murán három ­
szögletes fennsíkját s a déli lejtőn csaknem 300 m. magas.
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A Javorinka-völgy, melyben Javorina-helység és 
Hohenlohe fejedelem pompás vadászkastélya fekszik s 
melyben a Javorinka patak a hegység tövéig kimosta 
medrét, elválasztja a nyugat felé húzódó szintén üledékes 
kőzetekből, mészsziklás ősrégi homokkövekből fölépült szé­
les Siroka-csoportot, mely éjszak felé két hatalmas hegy­
ollót kinyújt. A Siroka csak 57 mrel magasabb, m int a 
Béla-Javorinai láncz legmagasabb hegye, de nagyobb távol­
sága m iatt (19*6 km.) sokkal alacsonyabbnak tetszik s 
csak valamivel m agasabbnak, m int a 14*5 km. távol Murán. 
Geológiai tekintetben a Siroka igen nevezetes, m ert benne 
a grán it felülkerekedett az ifjabbik rétegeken.1 A csúcs t. 
i. gránitból áll, mely a perni homokkövön nyugszik s így 
hegyátcsuszamlásról tanúskodik. Fekvésénél fogva a Siroka 
a M.-Tátra közepébe elhelyezett őrtorony, honnét köröskö­
rül a legszebb panorám a terül el.
N yugat felé a Siroka meredek (a képen nem látható) 
falakkal ereszkedik le a Bialka-völgybe és csak a Koszto­
kéval kezdődő és a Swiuicáig érő fölötte szép és gazdagon 
tagolt 8 km. hosszú Woloszyn-lánczczal alkot egy hosszú, 
alacsony (1500 in.) erdős hegyhátat, melynek neve Prislop 
s mely a a keleten oly m agasra emelkedő csúcsok szerény 
folytatását képezi. Annak nyugati, a Swinica tövében és 
a képre csak gyengén jelzett Fehér-Dunajecz-völgy túlsó 
oldalán elterülő folytatásai, melyek önálló hegyi jellegüket 
m ég inkább veszítvén, egyszerű előalpokat képeznek, csak 
a Kopa-Krolowa és Kopa-Magory-ban, melyeknek keleti 
oldalaik a képen még láthatók, érik el az 1500—1700 
mnyi magasságot. N yugat felé a Giewont (Gálié Wand) és 
a Telkowe Kominy már nincsenek a képen. A M.-Tátra 
felépítésében résztvevő rétegekben képviselve van minden 
képződmény a krétától kezdve a dyasig. Ezen rétegek 
rétegterületeit a képen is látható éjszaki lejtők képezik, 
a keleti, Béla-Javorinai liegylánczban a legfiatalabb réteg, 
t. i. a kréta-képződmény uralkodó, inig a rétegek végpont­
jai délen a gránitos m agas hegység felé fordulnak s ott 
gyakran 100—200 m. magas falakat képeznek.
Ezen rétegek mögött, melyek m int egy óriási palást 
veszik körül a gránitot, emelkedik m int óriási, összefüggő 
gránitfal, sokféleképen kicsúcsosodva maga a hegység 
főgerincze.
De a gránitból álló hegység is két párhuzamos láncz- 
ból áll, az egyik a nyugati, inkább éjszak felé kilépő,
* Ezt Kövi I. és Róth S. tanár urak legelőször konstatálták.
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melynek folytatását a képen már nem látjuk; a másik a 
keleti inkább délre visszalépő s azért látszólag m agasság­
ban fogyó, melynek nyugati folytatását a K rivánig a köze- 
lebbre fekvő éjszaki, t. i. a Woloszyn-láncz teljesen elfödi.
A keleti láncz kezdődik a késmárki csúcscsal, melyet 
a H aw ran-nak délnyugati éle fölött pillantunk meg és 
m agában foglalja a Jégvölgyi csúcsig terjedő óriási hegye­
ket, melyek 2535—2634 m. m agasak s a hasadékok s 
horgosok sem sülyednek 2350 m éter alá, úgy hogy a köze­
pes gerinczm agasság ezen 4 km. hosszú hegyrészben 
valamivel több m int 2500 m .; ilyen terjedelemben ez a 
legm agasabb az egész hegységben. A Jégvölgyi csúcstól 
balra következik a 2225 m. m agas Javorove-horgos és a 
dél felé visszalépő gerincz közepes m agassága alig 2350 m. 
Nemsokára eltűnik a Siroka mögött, melytől jobbra a 
2663 m. m agas Gerlechfalvi csúcs, az egész T átra  leg­
m agasabb csúcsa válik láthatóvá, a Zamki-hágó mögött. 
A Gerlachfalvi csúcstól keletre eső 2196 m. m agas Lengyel­
nyerget és a Menguszfalvi csúcsig terjedő legmélyebb 
bevágást (2435 m.) a széles Siroka egészen elfödi. A Gerlach­
falvi csúcstól a Menguszfalvi csúcsig a közepes m agasság 
m egint 2400 mre emelkedik; a legmélyebb horgos itt a 
2440 m. m agas Béka-horgos; ezen két legmagasabb csúcsa 
a Tátra-csúcs (2555 m.) és a Tengerszem-csúcs (2508 m.) 
iker-állásukkal m egragadóan szép látványt nyújtanak. A 
következő 2374—2435 m. m agas Okörhát az ő 6, alig 
m agasabb menguszfalvi csúcsával inkább egyenletesen 
emelkedő, csak kis mértékben hasogatott gerinczet m utat, 
mely alatt mély katlanban a Tengerszem és a Halas-tó 
terül el. A M.-Tátra legnyugatibb részét, a Kriván csoport­
já t nagy m agassága daczára (2350--2496 m.) a 200
mrel alacsonyabb, de 6—7 kilométerrel közelebb eső 
Woloszyn-láncz tökéletesen elfödi. Ez tehát a déli gránit- 
hegyláncz, mely egészben nagyban éjszakkeletről délnyugat 
felé húzódik s melynek a képen látható része 14 km. 
hosszú, m íg a Wolosyn-láncz által végképen elfedett nyu­
gati része m ég 6 km. hosszú s azután a Koprova-völgy- 
ben végett ér.
Az éjszaki gránitos parallel-gerincz, mely szintén 
éjszakkeletről délnyugat felé vonul s melyet a déli láncztól 
a mély s igen széles Roztoka-völgy választ el, a keskeny, 
3 km. hosszú keresztgerincz pedig összeköti vele, a már 
többször em lített Wolosyn-láncz, melynek a képen látható 
hossza csaknem 10 km t teszen. Legm agasabb csúcsa a 
Swinica (koczahegy) 2293 m. magas és a Roztokától a
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Swinicáig terjedő hegyrész közepes m agassága 2150 m., 
melyben majd szűk horgosok, majd szélesebb nyergek 
ereszkednek le egészen 2050 méterig. A Wolosyn-láncz 
tehát jóval alacsonyabb, m int a déli gránitláncz, de észre- 
vehetőleg magasabb, m int a Béla-Javorinai-láncz, sőt 
magasabb, m int a Siroka-csoport.
Ép ily világosan különböztethetők meg a képen a 
hegység éjszaki völgyei. A Béla-Javorinai vonalban levő 
völgyeket már röviden jeleztük. A Haw rantól balra folyó 
vizek a Bélapatakba ömlenek, melynek forrása a Hawran 
és a Greiner közti völgyben van, m ig a Haw rantól innen 
eső vizek Podspádi mellett a Javorinka-folyóba torkolnak. 
A m agas hegység déli részében három hatalm as sziklás 
völgygyei találkozunk, melyek aztán több völgyecskében 
ágaznak el. Balra kelet felé van a Javorina-völgy, melybe 
szintén keletről a Hátsó-rézakna-völgy nyílik, úgy hogy 
ezen hegyrész a Grajnártól kezdve a Zöldtavi- és Jég- 
völgyi-csúcson át a Sirokáig csodálatosan nagyszerű kere­
tet képez. A második óriási völgy a Sirokától a Tenger­
szem csúcsig terjed, ez a Podnplaszki-völgy. Azután követ­
kezik a Tengerszem-csúcs előterében a képen teljesen 
látható kis Béka-tavi-völgy; ezután a Tengerszem-csúcstól 
a nagy Menguszfalvi-csúcsig a Halas-tó-völgy. A déli 
láncz és a Wolosyn-csoport közt lévő hosszn s széles 
Roztoka-völgy nem látható. Ez utóbbi négy völgyből a 
patakok a Bialka folyóba ömlenek.
A Wolosyn-csoportban látjuk még a Bialka vízterüle­
téhez tartozó Koszysta-völgyet a Roztoka s a W aksmundka 
között, m ig a keletibb völgyek: a Pancsiszta-, Csarnystaw- 
és Gasienica-völgy a PAehér-Dunajecz területéhez tartoznak
Az egész magas hegység előterét képezi végre a 
harmadik, legm agasabb s közvetlen az utóbbi előtt fekvő 
eocán hegyhát a hegység fönt említett három előlépcsője 
alatt. De a zuhogó s igen sebes Bialka-folyó, ez a rakou- 
czátlan, pisztrángokban gazdag Tátragyereíc, mely fékezet- 
len pajkosságában temérdek gránit-törmeléket lesodor s 
avval a hegy lej tőket fény ege tőleg alámossa — a m int azt a 
képen is észrevehetjük Jurgow  helységtől jobbra — keresz­
tül vájta ezt és m ég a következő két hegyhátat is s ily- 
képen széles, törmelékkel telt völgyében utat tört m agának 
a Dunajeczhez. D. F
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E g y  s k a t u l y a  á r a  21 kr . ,  e g y  t e k e r c s  á r a  6  d o b o z z a l  I f r t  5  kr.  
b é r m e n t e t l e n  k ü l d e m é n y n é l  5  k r r a l  a  b é l y e g é r t  t ö b b .  Ha a  l a b d a ­
c s o k  á r á h o z  2 0  kr.  m e l l é k e l t e t i k  é s  a z  e g é s z  ö s s z e g  p o s t a u t a l v á ­
n y o n  e l k ü ld e t i k ,  a k k o r  a  m e g r e n d e l t  m e n n y i s é g  a z  ö s s z e s  b i r o d a ­
lo m b a  b é r m e n t v e  k ü l d e t ik .
RAKTÁR: Budapesten: Török József gyógyszerész, Király-utcza 12.
MATLÁRHÁZA
új, nagyobbitoit szálló- és fürdő-telep
A MAGAS TÁTRÁBAN,
*< a „Lomniczi-csúcs“ tövében, 900 m. magasságban >f
10 percznyi távolságra Tátra-Lomnícz vasúti állomástól.
A telep áll 74 szobából, 60 krtól kezdve 1 frt 50 krig. 
A z  é te le k  á r a  o lc só . T e lje s  e l l á tá s  h e te n k é n t  12 f r t .  
Tudakozódásokra s megrendelésekre ad választ :
»1 LOISCH MÁTYÁS,
Hunfalu, (posta) Szepesm.
^  ( lá tra  ] 3 a rla n £ li£ e t
k l i m a t i k u s  £ y ó £ y h e l y  é s  £ y á £ y f ü r d ö « s -
a  te n g e r  s z in e  f ö l ö t t  7 6 3  6  m é te r .
"V asúti állomás : ^ j Z e p e S - ^ é l a .  jB é r -  és társaskocsi.
^pósta, telefon összekötve a szepesbélai távirda állomással helyben. —  
Jf^arlangliget mint klimatikus J y ó g y h e l/ és vízgyógyintézet javasolva van : 
vérképzodési zavaroknál, vérszegénységnél, idegbántalnyaknál, ideggyengeségnél, 
szivbántalmaknál, idült csúzos bajoknál, idült gyomor- és bélhurutoknál, váltó- 
láz, továbbá súlyos betegségek után, üdülés és eró'sbödés czéljából, Valamint 
utókurának /^arlsbad, ^anzensbad, ff^arienbad után slb.
le/egő ozondús, pormentes és tiszta a ritka szépségű Jény'- 
Áesek között. p \z  ivóvíz ké'szil^lajorrás-víz. minden lekintetbeq meg- 






n  l i n l i ' n i  i l ■ . f ^ i i ' T l t T r r : :  11 i í j i H i i r n m m  m i  .i
6 1 0  m é t e r  m a g a s a n .
L ö c s e - fü r d ö  S z e p e s m e g y é b e n  L ő cse  v á r o s á tó l  4 '5  k i lo m é te r n y i r e ,  a  K é s ­
m á r k r a  v e z e t ő  á l la m i  ú t  m e l le t t ,  f e n y v e s  e r d ő v e l  k ö r ü lv e t t  v ö lg y b e n  
f e k s z i k .  M in den  o ld a l,  d e  k ü lö n ö se n  é j s z a k  f e l ö l  v é d e t t . — K itű n ő  
k l im a t ik u s  g y ó g y h e ly ,  c z é ls z e r ü e n  b e r e n d e z e t t  h id e g v i z - g y ó g y in té z e t t e l ,  
m e le g  f ü r d ő k ,  f e n y ü le v é l - fü r d ö k ,  g ő z - s z e k r é n y ,  m á s s á g é ,  v i l la n y o z á s ,  
b e le h e lé s , t e j -  é s  s a v ó - g y ó g y m ó d .
Igazgató orvosa : Dr. AJLEXY J Á N O S .
P o s ta -, tá v ír d a - ,  v a sú t i -á l lo m á s  L ő csén .
Ü T | « Í
K U SZ M A .N N  TERÉZIA,
K É S M Á R K .
A M.-Tátra látogatóinak ajánlom az én általánosan ismeretes s több­
szörösen kitüntetett
képeimet, szárított kárpáti virágokból
látóképekkel, vagy azok nélkül; továbbá ugyanily virágokkal diszitett
S a l o n - lá m p a f a t y o lo k a t ,  l e v é l p a p í r o k a t ,  l e v e l e z ő - l a p o ­
k a t  stb., végre f r i s s  c s o k r o k a t ,  kerti vagy kárpáti virágokból
tetszés szei’int.
STARHA MANÓ,
VÁSZON- ÉS DAMASZT-SZÖVŐGYÁRA KÉSMÁRKON.
Ajánlja kitűnő <3 arany és 5 ezüst éremmel, nemkülönben díszokmá­
nyokkal kitüntetett tiszta lenből készült szöveteit úgym int:
abroszokat, törülközőket, konyharuhát, zsebkendőket, csin- 
vatot, vásznat
(á la Rumburg), tetszés szerinti szélességben. 
K é s z í tm é n y e im  a  le g n a g y o b b  h írn e k  ö r v e n d e n e k , k ü lö n ö se n  m e n y a s s z o n y o k n á l .  
J r i T T T T T r r T T T r r V T T T T T T T r T Y T r r T r i
£?!£0JYí£S££R IS10K,
ajanlKozik nyaralók s villák építésére u£y 




K L I M A T I K U S  G Y Ó G Y H E L Y ,
I S O  O S
n o i i i f i i ;
1004 méter tengerszinfeletti magasságban.
Gyógyjavaslatok: v é r s z e g é n y s é g  é s  lá b a d o zá s ,  
id e g b á n ta lm a k  m in t :  B a sed o w  k ó r  é s  n e u r a s th e ­
n ia , s z iu b á n ta lm a k , a  lé g z ő s z e r v e k  h u ru tja i, k e z ­
d ő d ő  tü d ő u é s z , a z  e m é s z tő  s z e r v e k  b á n ta lm a i, 
n ő i b a jo k  s  K a r lsb a d  é s  M a rien b a d  u tá n  m in t  
u tó k u ra .
Uj-Tátrafüred a turistaút kiépítésével a tát­
rai kirándulások központjába esett,
honnan legrövidebb idő alatt, legkevesebb fáradsággal 
s költséggel végezhetők a kirándulások.
Megbízható kalauzok, háti lovak, bérkocsik
mindenkor kaphatók.
Julius 1-ig és augusztus 31-én tú l tetemesen leszállított 
árak. — Legjobb szoba ára 80 krtól 1 frt 35 krig. — 
A főidényben 1 frt 50 krtól 3 írtig . Túrista-lakás 50 kr. 
Mérsékekelt penzió és étlapárak.






ö s s z e á l l ít o t t a  :
Dr. POSEWITZ TIVADAR.
K. =  Apróbb közlemény. 
R. =  Referátum.

I. Turistika.
A turistika és a hegyi egyesületek közgazdasági haszna. 
Beck S. 1888, 1 5 . k. 117.
Hogyan gyakoroljuk a turistaságot és mely módok al­
kalm asak annak terjesztésére. Dr . Marinovich  J. 
1890, 17 . k. 150.
K  A fáradságról hegymászás alkalmával. 1892, 1 9 . k. 141. 
R. Hegyi sport kézi könyve. 1883, 1 0 . k. 338.
R. Európai váudorképek. 1890, 1 7 . k. 238.
K. Fürdőink felvirágoztatása ügyében. Dr . Chyzer K. 
1883, 10. k. 330.
R . Die nahmhafteren Kurorte und Heilquellen Ungarns 
und seiner Nebenlánder. .1889, 10. k. 173.
K . Turistikai földmérési szögmérő. I). F. 1889, 1 6 . k. 180. 
Kárpáti mondák. W eber S. 1879, 6. k. 313.
J\. Hány hegye van a M .-Tátrának? (Kárpáti monda) 
Vrany V. 1888, 1 5 . k. 247.
K. A felhőrém vagy Brockengespenst. 1884, 1 1 . p. EIX. 
Bányászat a Tátrában. W ebér S. 1879, 0 . k. 288.
K  Kincskeresők a M.-Tátrán W. S. 1885, 1*2 . k. 214.
K . Tátrai vendégforgalom az 1887. év nyarán. 1888, 1 5 . 
k 236
K . Az idegenforgalom haszna. 1892, 19 . k. 134.
K . Adat a Kriván-emlékszobor történetéhez. 1892,1 9 . k. r33- 
R. A levegő bakteriológiai megvizsgálása Zakopanéban. 
1893, 19 . k. 129.
A m agas hegvség és a tüdősorvadás. Dr. G oeiner . 1893,
*20. k. i*. '
A tá tra fü re d i  le jtő ' M ü n n ic h  S. 1893, *2 0 . k. 9. 
T á t r a a l já n k  a tö r té n e le m  e lő tti  k o rb a n . Dr. G r eiSINGER. 
1893, *20. k. 43.
Csevegések a történelemelőtti korszakról. Mítnxich S. 
1892, 1 9 . k. 1.
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Az Alpegyesületek történetéhez. Déchy M. 1876, 3 . k. 310. 
A T átra  feltárása történetéhez. K olbenheyer K. 1874, 
1. k. 46.
A »Kárpát« és »Tátra« névnek eredetéről. H radszky J. 
1894^ 1. k. 38.^
A Dunától a Poprádig. Spöttl J. 1885, 12 . k. 62.
Pécstől Felső-Magyarországon át Erdélybe. R óth M. 1888,
15 . k. 99.
Kirándulás a Kárpátokban szárazon és vizen. GEBAUER A. 
1889, 10. k. 75.
K  Tntajosok a Vágón. Ordódy J. 1881, 8. k. 520. 
Utazás a Kárpátok táján 1852-ben. E ehoczky T. 1892, 
19 . k. 26.
T átrai kirándulás 133 évvel ezelőtt. Münnich S. 1885, 
12. k. 183.
K . Kirándulás a M.-Tátrába 1615-ben. 1891, 18 . k. 180.
K. Öt nap a M.-Tátrában. 1892, 2 0 . k. 104.
A Központi Kárpátok beutazása. W ünschendorfer K.
1874, 1. k. 60.
A M agas-Tátra látképe és megvilágítása. E mericzy G. 
1877, 4 . k. 256.
R. A Magas Tátra. (Kalauz) 1891, 18 . k. 192.
A Magas Tátra. E mericzy G. 1886, 13 . 190.
K . A T átra  látóképe Poprádról. D. 1885, 12. k. 231.
R. A Magas T átra (Kalauz) 1889, 16 . k. 184.
A tél a Tátrán. Dr . Szontágh M. 1880, 7. k. 442.
R. Zakopane tél idején. 1893, 19. k. 127.
Tátraíüred a m últban és jelenben. W ünschendorfer K.
1875, 2. k. 294.
K. Az Oltványi forrás 1887, 14 . k. 244.
A tarpataki nagy vízesés. E mericzy G. 1879, 6. k. 395. 
K. Madárháza. 1886, 13 . k. 251.
K. Weszter-szálló N.-Szalókon. 1888, 15 . k. 248.
Zakopane és környéke. K olbp:nheyer  K. 1875, 3 * k. 252. 
Plgy alpesi falu a Magas-Tátrában. W ebp;r S. 2889,16. k. 14. 
A Csorbái tó. E mericzy G. 1878, 5 . k. 388.
K. A  Pélai barlang 1886, 13 . k. 248.
K. A Pélai cseppkőbarlang. 1885, 12 . k. 217. 
Szepes-Péláról Sczawnicáig. W e b e r  S. 1876, 3 . k. 244.
A Jezerszkói tó. Raisz M. 1880, 7. k. 210.
Műutazás. E őwy Mór. 1890, 17 . k. 115.
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Névjegyzéke az 1875—1878. a M agas-Tátrába tett nagyobb 
kirándulásoknak. RÓTH M. 1879, 6. k. 488.
AT. Hegyi kirándulások tanulókkal. 1879, 6. k. 482.
Új átmenetek a Tátrában. D échy M. 1875, 2 . k. 82.
A T átra három hágója. H úsz A. 1878, 5 . k. 148.
Néhány átjáró a Tátrán. E orenz Gy. 1879, 6- k. 328. 
Egy éj a Tátrában. E orenz G y. 1876, 3 . k. 284.
K  Megázva. Münnich  S. 1884, 11 . XLVIIL 
K  Kis köriit a M.-Tátrában. RÓTH S. 1886, 13 . k. 243. 
Első hegymászásom. Róth M. 1891, 1 8 . k. n .
N agy tour rövid idő alatt. 1892, 19 . k. 139.
A Középorom első megmászása. D r . T é r y ö . 1879, 6. k. 168. 
A Jégvölgyi-csúcs. Dénes F. 1880, 7. k. 226.
A Király orr csúcsán. E mericzy G. 1881, 8. k. 431.
A Szalóki-csúcson. 1890, 17 . k. 237.
A  G e r la c h fa lv i - c sú cs  h a to d ik  m e g m á sz á sa . D e z s ő  D. 
1876, 3 . k . 2.
A Gerlachfalvi csúcs; parforce kirándulásom végpontja.
F elbinger  U. 1890, 17 . k. 10.
K . A Gerlachfalvi csúcs. 1890, 17 . k. 235.
A K is -N y e re g  h á g ó . R ó t h  M* 1887, 14 . k. 180.
A Lorenz-horlios a M.-Tátrában. R óth M. 1888, 15 . k. 75. 
A felkai völgyön keresztül a Rovátkán át a N agy-tarpataki 
völgybe. P inder  R. 1879, 6* k. 349.
A Lomniczi-csúcs. F elbinger  U. 1888, 15 . k. 51.
A Tátra-csúcs és környéke. K olbenheyer K. 1886,13 . k. 178. 
K. A Tátracsúcs. R. 1889, 16 . k. 190.
A Mén guszfalvi-völgy-. Berzeviczy A. 1878, 5 . k. 308.
K. A Menguszfalvi omladékvölgy. 1890, 17. k. 236.
A Tengerszemcsúcs egy megmászása. E onszky A. 1882,
9 . k. 206.
Furcsa hegymászás. L őwy M. 1891, 18. k. 86.
A Hinczói tavakhoz. Münnich S. 1890, 17 . k. 67.
A Batizfalvi-tónál. W eber R. 1878, 5 . k. 2.
Kirándulás a Krivánra. Mihalik  J. 1887, 14 . k. 120. 
Kirándulás a Krivánra. R óth M. 1891, 18 . k. 19.
A Késmárki-csúcs megmászása. W eber S. 1890, 17 . k. 18. 
A Fehértavi-csúcs a M.-Tátrában. 1891, 18 . k. 1. 
Kirándulás a »Kupferscháchten« völgybe. Kalchbrenner 
K. 1875, 2 . k. 218.
A  Z ö ld tó h o z . W e b e r  S. 1875, 2. k. 280.
K. A Zöldtavi-völgy. E mericzy G. 1886, 1 3 . k. 250.
A Nagy Morgás. W eber S. 1881, 8. k. 63.
Kirándulás a Homlokosra. W eber S. 1883, 1 0 . k. 336.
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A nagy halastóhoz, a tengerszemhez és ismét az öt len­
gyeltóhoz. W eber S. 1877, 4 . k. 166.
K  A Halastó. 1891, 1 8 . k. 193.
K . A Siroka. 1887, 14-. k. 240.
Barangolások a liptói és gácsországi Tátrában D é n e s  F . 
1889, 1 6 . k. 92.
Téli hegymászás a Tátrában. Bartsch R. 1889, 1 6 . k.
R. Téli kirándulás a Halastóhoz. 1893, 2 0 . k. 127.
Királyi toiirista a Tátrában. 1879, 6. k. 231.
Előkelő látogatók a Tátrán. W eber S. 1882, 9 . k. 26. 
Károly Lajos főherczeg és fenséges nejének Mária Teré­
ziának útja a M.-Tátrában 1889-ben. RÓTH S. 1890,. 
1 7 . k. 1.
II. A Magas-Tátra környéke.
S z e p e s  m e g y e  é s  e g y é b  m e g y é k .
A Mongolok betörései M agyarországba és a menedékkő 
(lapis refugii) a Szepességben. H radszky J. 1875,. 
2. 120.
Vándorlások a Szepességen. H radszky J. 1883, 1 0 . k_ 
1—88—193.
Szepesliely. H radszky J. 1884, 11 k. 1.
A Gehol. Münnich S. 1887, 1 4 . k. 143.
A Hernád és mellékvizeinek vidéke Iglótól M argitfalváig. 
Scholtz A. 1888, 1 5 . k. 12.
Késmárk sz. k. város középkori műemlékei. Myskovszky
V. 1889, 1 6 . k. 1.
K  Lőcsefüred. D. 1889, 1 6 . k. 187.
K  »Vinna« vadász- és turistalak a lőcse-lublói hegycso­
portban. 1889, 1 6 . k. 189.
Széttekintés a Göllnitz folyó alsó völgyében. F inger  E- 
1890, 17 . k. 79.
K . Turistikai és tudományos dolgok a Magurából. 1890. 
1 7 . k. 231.
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K  Fényképek a Pieninek mészkőszirtjei övéből. 1890, 
17 . k. 240.
K . Kardolin-Béla. 1879, k. 484.
K  Steoiszdorf 1892, 19 . k. 141.
K  Iglófüred. 1892, 19 . k. 142.
K. Stoósz fürdő. 1893, 2 0 . k. 130.
Útirajzok Árva vármegye déli részéből. T h ir r in g  G. 1887, 
, 1 *^ k. 77-
Árvából. R owland V. 1874, 1 . k. 104.
K. A Baranyecz. M. J. 1888, 1 5 . 239.
Liptómegye őskori telepei. Mih alik  J. 1889, 16 . k. 23. 
Úti jegyzeteimből. Mihalik  j . 1890, 17 . k. 93.
A Poluduicza. Mihalik  J. 1892, 19 . k. 13.
K. A deménfalvi barlang. M. J. 1884, 11 . p. XLII.
A Arelki Chocs téli megmászása. Gebauer A. 1892, 
19. k. 48.
A F'átra. 1892, 19 . k. 21.
A Gyömbér az x\lacsony-Tátrában. Dénes F. 1887,11 . k .64. 
A kiralyhegy. K alchbrenner K. 1875, 2 . k. 198.
A királybegy. Podhradszky A. 1881, 8. k. 332.
K. Kirándulás a Királyhegyre. W. A. 1893, 2 0 . k. 110. 
Kirándulás Poprádról a m urányi várba. Úiftn er  J. 1883,
10. k . 302.
A S tra c z e n a i  v ö lg y  és a  d o b s in a i jé g b a r la n g .  PELECH J. 
1878, 5 . k. 248.
Az Abauj-Torna-Gömöri barlangvidék. SiEGMETH K. 1887,
11. k. 1. és 1891. 18 . k. 33.
A z a g g te le k i  b a r la n g  fe lm é ré se  és á ttö ré se . M ü n n ic h  K. 
1891, 18 . k. 27.
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Kirándulás Mármarosba. H unfalvy J. 1875, 2 . k. 172. 
Kirándulás Mármaros megyébe. Siegm eth  K. 1878, 5 . k. 92. 
Kirándulás az urigmegyei Kárpátokba. S iegm eth  K. 
1878, 5 . k. 56.
Egy nap a Babia-Gurán. W espl E. 1878, 5 . k. 234. 
Sárosmegyei kirándulásom. S iegmeth K. 1879, k. 36. 
Úti vázlatok a munkácsi Beszkidekből. S iegmeth K. 
1880, 7 . k. 134.
Képek a beregi havasokról. E ehotzky T. 1880, 7. k. 502. 
Mármarosi útivázlatok. Siegm eth  K. 1881. 8. k. 78. 1882, 
9 . k. 39. 1884, 11 . k. 81.
A Hegyaljáról a Vihorlathegységbe. S iegmeth K. t886, 
13 . k. 90.
Kirándulás az Ostri-vreh-re. J. K. 1886, 13 . k. 245. 
Kirándulás a Polonina-Runára. S iegm eth  K. 1888, 15. k. 31. 
A Keleti-Kárpátokból a Magas-Tátrába. S iegm eth  K. 
1890, 17 . k. 132.
A székelyekről. Molnár A. 1880, 7 . k. 37.
Bolyongások a fogarasi havasokban. P rimics Gy. 1880, 
' 7 . k. 372.
A Retyezát. Primics Gy. 1881, 8. k. 223.
Toroczkó és vidéke. T églás G. 1882, 9 . k. 231.
K . A Maros-menti barlangokról. T. G. 1884, 11 . k. 33.
A borsodi Bükkhegységben. Márki S. 1882, 9 k. 247.
Az Arad-PIegvalja észak-nvugoti részén. Márki Sí 1885, 
12. k. 1.
Vázlatok a Pojána-Ruszka hegységből. T h ir r in g  G. 
1886, 13 . k. 129.
A Mátravidék. H anák K. 1888, 15 . k. 120.
Kéjrek Vasvármegyéből. E benspanger J. 1888, 15. k. 60. 
K . A Szombathely-Pinkafői vasút. E. J. 1889, 16 . k. 177. 
A déli Kárpátok közt. Kovács J. 1891, 18 . k. 14.
III. Földtan, földrajz és meteorologia.
K. Adalékok a M agas-Tátra elnevezéséhez. R. M. 1891 
18 . k. 194.
A Branyiszkó-hegység földtani és vízrajzi viszonyairól. 
Róth S. 1877, 4 . 152.
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A M agas-Tátra geológiai vázlata. Matyasovszky J. 1870, 
6. k . 1.
A M.-Tátra gránitjai. Róth S. 1876, 3 . k. 186.
K. Turm aliu szikla a felkai völgyben. R. S. 1882, 1). k. 189.
A k á r p á t i  h o m o k k ő  e lv á lá s i id o m a iró l. R a is z  M. 1876,
3 . k . 174.
A völgy- és tóképződés a M agas-Tátrában. Róth S. 1878, 
5 . k. 112.
A M agas-Tátra tengerszemei. D ezső D. 1876, 3 . k. 20.
A M agas-Tátra tavai. H radszky J. 1876, 3 . k. 88.
A tátrai tó »Tengerszem« elnevezéséről. E ljasz V. 1883, 
10. k. 246.
K  A tátrai tavak mélysége. R 1883, 1 0 . k. 340.
A M agas-Tátra és környéke barlangjainak leírása. Róth 
S. 1882, 0 . k. 39.
Felsőm agyarország nehány barlangjainak leírása. Róth 
S. 1881, 8. k. 367.
K. Tudósítás egy nevezetes barlangról. 1891, 18 . k. 191.
A dobsinai jégbarlang physikai magyarázata. F ischer M. 
1888, 15 . k. 145.
R. A K árpátok egykori jégárjai. R. S. 1883, 10 . k. 87.
Tátrafüred édes vize. S cherfee A. 1874, 1 . 118.
A Ránk-herleini szökőkút vizének vegvelemzése. S cherfee 
A. 1877, 1 . k. 196.
A gánóczi fürdő és artézi hév-forrása vegyi elemzése.
S c h e r f e e  A. 1881, 8 . k. 181.
A  s z la tv in i  á s v á n y v íz  v e g v e le m z ése . S c h e r e e e  A. 1883, 
10. k. 156.
A”. Mármarosi gyémántok és új ásványforrások a Szepes- 
ségben. 1884, 11. k. 59.
K . Az alsótátrafüredi lápföld. R. S. 1884, 11 . k. 12.
A s z e p e s tó tfa lv i á sv á n y v iz e k . S t e i n e r  A. 1886, 13 . k. 75.
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Liptómegye domborzati visvonyai. Majláth B. 1875, 
2. k. 264.
Vízrajzi viszonyok Liptómegyében. Majláth b. 1877, 4 . k. 52 
Liptómegye földtani viszonyai. Majláth b. 1879, 6 . 187. 
Liptóvármegye topograpbiai tekintetben. Mihalik J. 
1886, 13 . k. 1.
K. Adalékok Liptómegye földrajzi nomenklatnrájához. M.
J. 1892, 19 . k. 127.
Adatok a mármarosmegyei petrólenmelőjövetel ismerte­
téséhez. Gf.SELL S. 1881, 8. k. 515.
A nagybányai bányakerület földismei viszonyai. Szokol 
P. 1885, 12. k. 149.
Betnsoros jegyzéke a M agas-Tátra és környéke pontjai­
nak, melyek általam m eghatároztattak az 1872. és 
1873. években. K olbenheyer K. 1874, 1 . k. 94.
» 1874 augusztus hóban. Kolbenheyer K. 1 8 7 5 ,2. k. 246. 
A Szepesség néhány pontjának m agassági névjegyzéke. 
RÓTH M. 1877, 4 . k . 2 28 ; 1879, 6. k. 383.
Meteorologiai észleletek. Geyer G. 1876, 3 . k. 81. 1877,
4 . k. 33. 1881, 8. k. 525.
Meteorologiai észleletek Javorinán. Kolbenheyer K. 1883,
10. k. 281; 1884, 11. k. 70; 1885,  ^ 12. k. 133.
Egy hegymászó hőmérséki észleletei. Róth M. 1888,15 . k. 84. 
A M agas-Tátra tó- és forrásvizeinek hőmérsékéről. Kol­
benheyer  K. 1880, 7. k. 86; 1882, 9 . k. 117. 
Késmárk m agassága a tenger színe felett. Kolbenheyer
K. 1876, 3 . 124.
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Késmárk városának légnyomása és hőmérséklete. Kok- 
BENHEYER K. 1892, 19 . k. 60.
A hőmérséklet csökkenése a m agasabb légrétegekben.
F i s c h e r  M. 1 8 9 1 , 18 . k. 5 3 .
K. Friss hó a Szepességen. 1883, 10 . k. 341.
K. Szepesi nyár 1662-ben. 1884, 11 . k. 40.
R. A Tátrának magasságméretii térképe. D. 1889, 10 . k. 186. 
Liptómegye légtüneti és égalji viszonyai. Majlátii b. 
1876, 3 . k. 132.
IV. Állattan.
Vad és vadászat a M agas-Tátrában. CserÉpy F. 1874,1. k. 76. 
Tátrafüredi karczolatok. H anvay Z. 1881, 8. k. 1.
A havasi morga. Ordódy J. 1877, 4 . k. 40.
K. Havasi m orga a Királyhegyen. K. 1884, 11 . k. 14.
K  Néhány új adat a kárpáti morgáról. 1882, 9 . k. 201. 
Adalékok a havasi m orga élettanához. GEYER G. 1885, 
12. k. 161.
K. Hiúz a M agas-Tátrán. 1884. 11 . k. 41.
K. Az utolsó havasi nyúl a Tátrában és környékén. G r e i- 
SIGER M. 1886, 13 . k. 168.
K. Kövi-tyúk a Tátrában. 1883, 10 . k. 86.
A siket- és nyír-fajd. Podhradszky A. 1882, 9 . k. 213.
A siket-fajd düzgéséről. P e e e c h  J. 1892, 19 . k. 36. 
Szepes-Béla és környékének madarai. G r e i Sig e r  M. 
1884, 11. k. 47.
K. Felhívás ornithologiai megfigyelésekhez. G. 1889,
16 . k. 172.
Adatok halászati viszonyaink ismertetéséhez. Rowlaxd Y. 
1881, 8. k. 20.
A pisztráng. P e l ECH E. 1879, 6* k. 80.
Zemplénmegye halai. Chyzer K. 1882. 9 . k. 2.
A Központi Kárpátok és környékbeli méhészet általános 
körrajza. H radszky J. 1874, 1. k. 140. 
Állatphaenologiai adatok. GeyER G. 1875, 2 . k. n o ;  1876,. 
3 . k. 54; 1877, 4 . k. 2; 1880, 7. k. 1.
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Eperjes környékének nagy pikkelyröpűi. H úsz A. 1881,
8. k. 238.
Sciara. 1883, 10 . k. 83. (91).
A Keleti-Kárpátok vidékének jellemző rovarfajai. Bíró  E. 
1885, 12. k. 124.
V. Növénytan.
A liegvségi erdők kezeléséről és felújításáról, különös te­
kintettel a Közép-Kárpátokra. R owland V. 1876,
3 . k. 208.
A Kárpát hegység pomologiai tekintetben. Ordódy J.
1876, 3 . i 58-..................................
A vegetátió kifejlődésének időpontjai M agyarország éjszaki 
felföldjén. Staub M. 1884, H* k. 140; 1885, 12 . k. 30. 
1886, 13 . k. 34; 1887, 14 . k. 153.
A\ Központi K árpátok flórája. 1891, 18 . k. 181.
Adatok a Szepesi-Tátra havasi és alhavasi virányának 
ismeretéhez. S chkrfel A. 1879, 6. k. 245; 1880, 7. k. 299. 
K . A szepesi virányhoz. 1890, 17. k. 241.
Az alsótátrafiiredi láposvidék nyári flórája. Czakó K. 
1888, 1 5 . 132.
Némely ritkább növényfajok álláshelyei a M agas-Tátrán. 
A m b r o s  P . 1 8 7 5 ,  2 . k .  7 6 .
K. A Tátravidék néhány ritkább növénye. Cz. 1888, 
1 5 . k. 244.
K . \  iritó növények a K.-Kárpátok csúcsain. 1884, 11. k.36. 
A. Dentaria glandnlosa Új-Tátrafüreden. Sz. 1882, 9 . k. 188. 
/ 0. Aconitnm Lycoctonnm var. carpaticnm. B. 1886,13 . k. 247. 
K . Fehér gyopár grániton. R. 1883, 10 . k. 338.
J\. A fehér gyopár új lelethelye. R. 1883, 10 . k. 339.
K . A hófehérkének egy eltérő alakja. B. 1884, 11 . k. 31. 
A Kárpátok ehető és mérges gombáiról. K a l c h b r e n n e r  
K. 1877, 4 . k. 114.
K. A törpefenyőtáj alsó határa a Tátra déli oldalán. 1882,
9 . k. 188/
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K  Törpefenyő a Gehól-hegyen. 1883, 10 . k. 339.
K . A czirbolyafenyő. 1890, 17 . k. 239.
A M agas-Tátra tőzegtelepei. F ilarszky N.. 1893, 20 . k. 21. 
Botanikai kirándulás a Vihorlat hegycsoportba. D ietz S. 
1882, 9 . k. 136.
VI. Életrajzok.
Fnchs Frigyes D. H r a u s z k y  J . 1876, 3 . k. 120. 
HllSZ Dávid. WÜNSCHENDOREER K. 1889. 10 . k. 
Dr. Rótli Sámuel. 1890, 17. k.
Dr. Emeriezy E. 1888, 15 . k.
VII. Más turistaegyesületekről.
Siebenbürgiseher Karpathenverein. 1883, 10 . k. 94; 1885, 
12. k. 229; 1886, 13 . k. 253; 1887, 14 . k. 250; 1890,
1 7 . k. 227; 1891, 18 . k. 190.
Lengyel Tátraegyesület. 1881, 8. k. 524; 2883, 1 0 . k. 190; 
1885, 12 . k. 229; 1886, 13 . k. 253; 1890, 17 . k. 228; 
1893, 20. k. 126.
A m agyar turistaegyesület. 1893, 2 0 . k. 120.
Külföldi turistaegyesületek. 1884, 11. k. 57; 1885, 12 . k. 
229; 1886, 13 . k. 254; 1887, 14 . k. 251; 1890, 17 . k. 
224; 1891, 18 . k. 188; 1893, 20. k. 122.
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VIII. Könyvtár Museum.
Könyvtári katalógus. 1875, 2 k. 36; 1876, 3 k. 28; 1877, 
4  k. 341.
Bibliotheca carpathica. Payer H. 1874, 1 . k. 153; 1875, 
2. k.; 1876, 3 . k. 1.
A M. K. E. múzeumának tárgyjegyzéke. D annhaüSER R. 
1889, 1 6 . k. 113.
A M. K. E. csereviszonyainak kimutatása. 1889, 16 . k. 168.
IX. Mellékletek, képek, rajzok.
Tátrafüred. 1875, 2 . k.; 1880, 7 . k.
Weszter-szálló Nagy-Szalókon. 1888, 15 . k.
Madárháza. 1886, 13 k; 1890, 17 . k.
Csorbái tó. 1878, 5 . k.
Poprádi tó. 1890, 17 . k.
Halastó. 1891, 18 . k.
N agytarpataki vízesés. 1879, 6. k.
Tarpataki völgy a Toronyhegyről. 1892, 19 . k.
Zöldtavi völgy. 1886, 13 . k.
Menguszfalvi omladékvölgy. 1890, 17 . k.
Jégvölgyi csúcs. 1880, 7 . k.
Gerlachfalvi csúcs. 1885, 12. k.
Tátracsúcs. 1889, 16 . k.
Panorama a Nagyszalóki csúcson. 1890, 17 . k.
A M agas-Tátra látóképe Iglóról. 1880, 7 . k.
A M agas-Tátra látóképe Poprádról. 1885, 12 . k.
A M agas-Tátra látóképe Encsivnáról. 1892, 19 . k.
A M agas-Tátra földtani átmetszete. 1879, 6. k. 
Meteorologiai adatok. 1883, 10 . k.
A bélai barlang díszterme. 1886, 13 . k.
A szepesi vár alaprajza. 1883, 10 . k.
Késmárk. Várkápolna és torony; evang. fatemplom és 
kath. templom. 1888, 15 . k.
rLőcse. Plébánia és zárda-templom. Városház és Menhárdi 
kapn. 1889, 1 6 . k.
Straczenai völgy. Hegyeskő. Jégbarlang. 1878, 5 . 
Aggteleki barlang. Minerva sisakja. Szent-László oszlopai 
1891, 18 . k.
Vágvölgyi képek. 1889, 16 . k.
Ránk-Herleini szökőkút. 1877, 4 . k.
Sóbánya Akna-Szlatinán és Rhónaszéken. 1881, 8. k. 
Trebnsa (Mármaros). 1881, 8 k.
Borostyánkő Tarcsa mellett (Vasmegye). 1888, 15 . k. 
Antalmenház — Beszkidi tengerszem. 1886, 13 . k.
Húsz Dávid. 1889, 16 . k.
Dr. Rótli Samu. 1890, 17 . k.
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TARTALOM:
I. Turistika.
TI. A M.-Tátra környéke. Szepesmegye és egyéb megyék.






IX. Mellékletek, képek, rajzok.
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1á l i i - T á f p i f i r e d
GYÓGYFÜRDŐ
1000 m. tengei'szinfeletti magasságban a,,M ag’a s - T á t r a “ szép 
fenyőerdő közepén fekszik.
Évad megnyitása május hó 20-án.
Magyarországnak első gyógyhelye, melynek fürdőháza kifogás­
talan kényelemmel és czélszerüséggel
V A S A S  L Á P F Ü R D Ő K R E
van berendezve. Ezeken kívül
törpefeq ifö- és á sv á n íjv iz fü r d ő k .
Északi szelek ellen védve, és délnek szabadon, felette kedvező
éghajlati gyógyhely hidegvíz-gyógyintézettel
külön nőknek és külön férfiaknak épült helyiségben.
Fürdőorvos D r. P A P P . S  A M U ,  orsz. képviselő. 
Másságé-, tej- és ^syáuyvíz-gyógymód.
Tiszta alpesi  1 evegő és k r i s tá ly t i s z ta  ivóviz.
G y ó g y jc w a s la to k  : Különösen mindennemű idült női bántalmak ; 
vérszegénység és sápkór; izom- és izületi csúz : bél- és gyomor­
bajok ; mint utógyógymód más, különösen liévviz-fürdők után stb.
2 0 0 ,  a  l e g n a g y o b b  k é n y e l e m m e l  b e r e n d e z e t t  s z o b a .
Kitűnő vendéglő. P en siÓ . A teljes pensio az előidényben 1 
hétre 20 írtba, 2 személynek 34 írtba kerül és magába foglalja 
a lakást kiszolgálattal, a reggelit, a 4 tál ételből álló ebédet 
és a vacsorát. Nemzeti zenekar, kávéház, gyógyterem bel- és 
külföldi lapokkal, gazdag könyvtár, croquet, lawn-tennis és 
kuglizó pályák, zongora stb.
Hegyi kalauzok, hátas lovak, bérkocsik mindig kaphatók. Töme­
ges kirándulásoknál rendkívüli ái’engedmény külön megálla­
podás szerint úgy a lakásra, mint az ellátásra nézve. 
Vasúti állomás P o p r á d - F e l k a ,  innen kényelmesen 1 óra 
alatt elérhető.
M. kir. posta-, távírda- és telefon-hivatal.
A gyógyfürdő a késmárki-bank részvónytársulat tulajdona-
Tudakozódást, vagy lakásm egrendelést az a lu lir t fürdő- 
igazgatósághoz kérünk  czimezni.
H O R N  V A L É R ,
fürdőigazgató
A ls ó - T á tr a fü r e d e n , Szepesm
GYÓGYHELY A KÁRPÁTOKBAN
MAGYARORSZÁGBAN.
A kassa-oderbergi vasútvonal Poprád-Felka állomástól egy 
órányira (1018 méter m agasságban a tengen színe felett), a 
Magas-Tátrában a legvadregényes vidéken fekvő, igéző
Klimatikus gyógyhely és vízgyógyintézet
a legszebb fenyves erdő közepette, a legnagyszerűbb hauasi világ­
ban kellemes ízű savanyúví z-forrással, ásvány- és törpefenyő- 
fürdőkkel, savó- és belégzési gyógymóddal
május hó közepén n y ílik  meg*.
Posta- és táuirda-állomás helyben van, kitünően felszerelt 
gyógyszertár, előkelő árúcsarnok sziuar- és dohány különlegességgel 
éllátva. Gondoskodva van kényelmes jó lakásokról; a konyha 
s pincz° egy kiuáló pesti vendéglős, m int szakember kezelése 
alatt á ll : közös ebéd.
Gyógyterem zongorával, kávéház tekeasztallal és hírlapok­
kal, kölcsönkönvtár, kitűnő népzenekar, férfi- és női tekepálya, 
croquetjátszó-helyek, lövölde stb. a vendégek rendelkezéseire 
állanak.
Az előidényben (május és június hó), valamint az utóidény­
ben (szeptember hó) lakást és élelmezést illetőleg rendkívüli árle­
szállítás lép életbe.
Minden nagyobb vasúti állomásról Tátrafüredre egy har­
maddal mérsékelt áru térti- és menetjegyek adatnak ki. A poprádi 
állomáson állandóan szabott árú kocsik várják az utasokat.
Tátrafőred minden nagyobb Tátrakirándulásnak legjobb s 
legtermészetszerübb központja; itt van a „Magyar Kárpátegyesü- 
letu-nek képviselősége is.
Félórányira Tátrafüredtől, a fenséges Lomniczi-csúcs tövé­
ben, kies vidéken fekszik a
nyaraló-telep Tátra-Lomnicz,
hol kényelmesen berendezett szállodában teljes és kitűnő ellátátnst 
lehet kapni.
Lakást lehet a bérlőnél Máy János úrnál rendelni. Vasúti- 
s posta állomás ugyanott.
Mind a két telep birtokosa: a „Szepesi Hitelbank“ Lőcsén.
Bővebb felvilágosítást ad a fürdőorvos Dr. Jármay László 
(télen Budapesten) lakásokat, illetőleg rendeléseket fogad
‘ * a  „F ü r d ő - ig a z g a tó s á g “ T á tra fü red en .
